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Introduction: 
This document presents an analysis of the UNI Computer and Library Satisfaction Survey 
given to students participating in advanced registration for the Fall 1999 Semester (March 29, 
1999-April 21, 1999). 7253 students participated in advanced registration and completed the 
survey. Each student was asked to answer two paired questions randomly selected from a set of 
26, prior to registering with the on-line registration system. On average, about 405 students 
responded to each item. Items used in the survey focus on student perceptions of computer and 
library services at UNI, with two questions on issues related to the distribution of grade reports. 
The 1999 UNI Computer and Library Satisfaction Survey was developed by: 
Garrett Bozylinsky 
Herb Safford 
Robert Wyatt 
Associate Vice President for Information Technology 
Director of the Library 
Interim Director of Information Management & Analysis 
The 1999 survey is based on the 1998 study. The core questions used in the survey have now 
been used since 1997. The response set used in 1997 was Disagree, Does Not Apply, and Agree. 
In 1998 and 1999, the response set was expanded to Strongly Disagree, Disagree, Neutral/No 
Opinion, Agree, and Strongly Agree. Most of the questions have been maintained on all iterations 
of the survey although individual questions have been added, dropped or modified through the 
years. Table II presents an analysis showing the pattern of agreement for those items used in 
1999. 
Methodology: 
A master file containing student demographic data as well as responses to the survey was provided 
to the Office of Information Management & Analysis (IM&A) by the Office of Information 
Technology Services (ITS). Data were analyzed to show patterns of response by various 
demographic groups. These included: Class, College of major, Transfer status, and Ethnicity. 
Each group was then subdivided to contrast male/female responses. 
Cautionary Note: 
The student responses presented in this analysis should be considered to be indicative of potential 
issues rather than definitive statements. As such, all the responses and the comments presented 
should be examined in the total context of individual Colleges and Departments. It is the hope of 
the authors of the study that others will perform additional research on the issues raised in order to 
improve the total educational experience of students at the University of Northern Iowa. 
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R e s u l t s :  
T a b l e  I  p r o v i d e s  s o m e  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  s u r v e y .  T h e s e  c o m m e n t s  a r e  i n t e n d e d  t o  
s t i m u l a t e  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  a n d  t h o u g h t .  
T a b l e  I I  p r e s e n t s  a  s u m m a r y  o f r e s p o n s e s  t o  i n d i v i d u a l  i t e m s  a n d  c o n t r a s t s  t h e  1 9 9 7 ,  1 9 9 8  a n d  
1 9 9 9  s u m m a r i e s  w h e r e  a p p l i c a b l e .  
T a b l e  I I I  p r e s e n t s  a  c o m m e n t a r y  o n  d i f f e r e n c e s  i n  a v e r a g e  r e s p o n s e s  f o u n d  w i t h i n  v a r i o u s  g r o u p s .  
T h i s  c o m m e n t a r y  i s  i n t e n d e d  t o  d r a w  t h e  r e a d e r ' s  a t t e n t i o n  t o  v a r i o u s  p a t t e r n s  b u t  i s  n o t  m e a n t  t o  
e x c l u d e  t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  p a t t e r n s  o r  r e l a t i o n s h i p s .  I t e m s  w i t h  r e l a t i v e l y  l a r g e  d i f f e r e n c e s  i n  
a g r e e m e n t  w e r e  c i t e d  b u t  w e r e  t y p i c a l l y  l i m i t e d  t o  t h r e e  o r  l e s s  o b s e r v a t i o n s  p e r  i t e m .  T h e  
n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  s u b - g r o u p s  w a s  c o n s i d e r e d ,  b u t  a n  a b s o l u t e  s t a n d a r d  w a s  n o t  u s e d .  
T h u s  t h e  c o m m e n t s  i n  t h i s  T a b l e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  s t a r t i n g  p o i n t  r a t h e r  t h a n  d e f i n i t i v e .  
F i n a l l y ,  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  e a c h  o f  t h e  2 6  q u e s t i o n s  i s  p r e s e n t e d .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  a v e r a g e  
r e s p o n s e  o f  M a l e s  a n d  F e m a l e s  a r e  h i g h l i g h t e d ,  a s  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a v e r a g e  r e s p o n s e s  w i t h i n  
c a t e g o r i e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  d e g r e e  o f  g e n e r a l  a g r e e m e n t  i s  p r e s e n t e d  w h e r e  r e l e v a n t .  
Table I - General Impressions 
Please note that all relationships mentioned in this Table are drawn from the detailed analysis of 
individual items. The best general view of survey results is found in Table II that summarizes 
overall responses. 
1) Student expectations appear to be increasing. Item 11: Are Rod library 
faculty and staff generally courteous and helpful to me? 60.54% expressed agreement with 
this statement. This represents a decrease of 2. 75% from 1998. The percentage of students 
expressing disagreement increased 3.52% to 17.40%. (Neutral/No Opinion decreased .76%.) 
Item 5: When I ask a librarian for assistance, I usually get a useful response. 55.99% 
expressed agreement. This represents a decrease of7.69% from 1998 when 63.68% agreed with 
this statement. 16.63% disagreed with this statement in 1999. This is an increase of 5.07% from 
1998 when 11.56% disagreed. (Neutral/No Opinion increased 2.62%.) Item 7: Rod Library 
instruction sessions (tours, classes, workshops) have been helpful to me in my academic 
work. Only 26.04% expressed agreement in 1999. This is a decrease of 8.54% from 1998 when 
34.59% agreed. In 1998, 12.71% disagreed. In 1999, the percent disagreeing with the statement 
increased to 18.43%. Neutral/No Opinion increased 2.82%. 
2) Students are generally satisfied with the Library's computer services and 
the percent without an opinion is decreasing implying greater usage. Item 6: 
UNISTAR, Rod Library's online catalog, is a valuable resource for finding books and 
periodicals in the Library. 63.34% are in general agreement. Item 4: The Rod Library Home 
Page is a valuable resource for finding information on the Internet. 50.88% expressed 
general agreement. This is a 6.28% increase from 1998 when 44.60% expressed agreement. 
The percentage expressing Neutral/No Opinion decreased 9.74%. The percent expressing 
general disagreement increased from 14.08% in 1998 to 17 .54% in 1999. Item 9: I can easily 
access Library resources from outside the Library via the University network. 47.68% 
expressed general agreement. This represents a 5.32% increase from 1998 when 42.35% agreed. 
There was a 10.06% decrease in the percent expressing Neutral/No Opinion. As with Item 4, the 
decrease in Neutral/No Opinion was split between agreement and disagreement. The percent 
expressing disagreement increased from 21.18% in 1998 to 25.92% in 1999. These patterns may 
indicate a need for targeted training, perhaps coordinated with faculty, to meet the specific needs 
of students as more students seek to use computerized information sources to meet individual 
class requirements. (Note comments on Item 7, Library instruction, in Number 1 above.) 
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3 )  S t u d e n t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  c o m p u t e r  r e s o u r c e s  a t  U N I  i s  i n c r e a s i n g  a n d  
m o r e  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  h a v e  a  c o m p u t e r  f o r  t h e i r  p e r s o n a l  u s e .  H o w e v e r ,  
t h e i r  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  a d e q u a c y  o f  e - m a i l  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  c o m p u t e r s  
i n t o  t h e  c l a s s r o o m  a r e  b e c o m i n g  m o r e  c r i t i c a l .  I t e m  1 3 :  T h e  n e t w o r k  a n d  c o m p u t e r  
r e s o u r c e s  a t  U N I  a r e  a d e q u a t e .  6 3 . 6 4 %  a g r e e  i n  1 9 9 9 .  I n  1 9 9 8  5 5 . 3 7 %  e x p r e s s e d  g e n e r a l  
a g r e e m e n t .  I n  1 9 9 9  1 7  . 6 9 %  g e n e r a l l y  d i s a g r e e .  I n  1 9 9 8  3 1 .  7 7 %  d i s a g r e e d .  T h i s  w o u l d  a p p e a r  
t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c h a n g e .  H o w e v e r ,  o n l y  5 9 . 9 2 %  o f  t h o s e  w i t h  a  c o m p u t e r  e x p r e s s e d  
a g r e e m e n t .  O f  t h o s e  w i t h o u t  a  c o m p u t e r ,  7 1 . 5 3 %  a g r e e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  s t u d e n t s  w i t h  
a  c o m p u t e r  a r e  g e n e r a l l y  l e s s  s a t i s f i e d .  I t e m  2 4 :  D o  y o u  h a v e  a  c o m p u t e r  f o r  y o u r  p e r s o n a l  
u s e  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r ?  O v e r  6 7 %  i n d i c a t e  t h e y  h a v e  a  p e r s o n a l  c o m p u t e r .  I n  
1 9 9 8  5 6 %  s t a t e d  t h e y  h a d  a  c o m p u t e r .  I n  1 9 9 7  t h e  f i g u r e  w a s  5 4 % .  I t e m  1 9 :  T h e  V M S  V A X  
e - m a i l  s o f t w a r e  o n  t h e  U N I  C O B R A  a n d  V I P E R  c o m p u t e r s  h a s  g e n e r a l l y  m e t  m y  
e d u c a t i o n a l  n e e d s .  5 4 . 6 6 %  e x p r e s s  a g r e e m e n t .  I n  1 9 9 8 ,  6 7 . 0 4 %  a g r e e d .  I t e m  1 8 :  C o m p u t e r s  
h a v e  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  m y  c o u r s e w o r k  a t  U N I .  6 0 . 6 9 %  a r e  i n  g e n e r a l  a g r e e m e n t .  I n  
1 9 9 8  7 0 . 7 5 %  w e r e  i n  a g r e e m e n t .  I n  1 9 9 7 ,  8 7 %  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  u s e d  c o m p u t e r s  a s  p a r t  o f  
t h e i r  c o u r s e  w o r k  
4 )  A l t h o u g h  s t u d e n t s  a r e  w i l l i n g  t o  u s e  t e c h n o l o g y  t h e y  s t i l l  p r e f e r  t h e  t a c t i c a l  
c e r t a i n t y  o f  h a r d  c o p y  g r a d e  r e p o r t s .  I t e m  2 6 :  I f  t e c h n o l o g y  e x i s t e d  t o  a l l o w  y o u  t o  
r e g i s t e r  f o r  c l a s s e s  y o u r s e l f  v i a  t h e  t e l e p h o n e ,  w o u l d  y o u  u t i l i z e  t h i s  s e r v i c e ?  6 1  %  i n d i c a t e  
a g r e e m e n t .  8 3 %  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s  s t a t e d  t h e y  w o u l d  u s e  t h e  s e r v i c e .  I t e m  2 5 :  S i n c e  y o u  m a y  
o b t a i n  y o u r  g r a d e  r e p o r t  v i a  t h e  t e l e p h o n e  a n d  t h e  w e b ,  w o u l d  i t  b e  a c c e p t a b l e  i f  w e  n o  
l o n g e r  m a i l e d  a  g r a d e  r e p o r t .  O n l y  2 5 %  e x p r e s s e d  a g r e e m e n t .  
GENERALLY 
AGREE AGREE AGREE 
1999 1998 1997 
57.04% NIA NIA 
31 .02% NIA NIA 
47 .68% 50.70% 67.11% 
50.88% 44.60% 48.57% 
55.99% 63.68% 78.85% 
63.34% 67.38% 74.54% 
26.04% 34.59% 39.30% 
30.71% 36.34% 58.89% 
47 .68% 42.35% 48.80% 
34.50% 31.37% 34.22% 
60.54% 63.29% 87.23% 
21 .64% 23.35% NIA 
Item 1 
Item 2 
Item 3 
ltem4 
Item 5 
Item 6 
Item 7 
Item 8 
Item 9 
Item 10 
Item 11 
Table II - General Agreement 
I am satisfied with the access to computerized databases available through 
Rod Library. 
Rod Library's inter-library loan service usually permits me to obtain materials 
from other libraries within two weeks of my placing a request 
The Library usually has the scholarly journals (periodicals) I need for 
my studies. 
The Rod Library Home Page is a valuable resource for finding information 
on the Internet 
When I ask a librarian for assistance, I usually get a useful response. 
UN/STAR, Rod Library's online catalog, is a valuable resource for finding 
books and periodicals in the Library. 
Rod Library instruction sessions (tours, classes, worlcshops) have been 
helpful to me in my academic worlc. 
I am satisfied with the number of CD-ROM products available through Rod 
Library. 
I can easily access Library resources from outside the Library via the 
University networlc. 
I can borrow materials through Rod Library's inter-library loan service 
quickly enough to help me complete my assignments. 
Rod Library faculty and staff are generally courteous and helpful to me. 
Item 12 I have found the government documents in the Rod Library helpful. 
63.64% 55.37% 82.68% · Item 13 The networlc and computer resources at UNI are adequate. 
55.56% 54.82% 66.49% Item 14 The UNI computer networlc is generally accessible between BAM and 5PM from 
on campus. 
40.49% 38.82% NIA Item 15 The UNI computer networlc is generally accessible between BAM and 5PM from 
off campus. 
43.60% 44.96% 50.66% Item 16 The UNI computer networlc is generally accessible after 5PM from ON campus. 
33.42% 36.15% NIA Item 17 The UNI computer networlc is generally accessible after 5PM from OFF campus. 
60.69% 70.75% NIA Item 18 Computers have been a significant part of my courseworlc at UNI. 
54.66% 67.06% 79.67% Item 19 The VMS VAX email software on the UNI COBRA and VIPER computers has generally 
met my educational needs for e-mail. 
52.22% 51 .76% 76.52% Item 20 The training I have received on the use of UNI computers has generally 
met my educational needs. 
62.13% 56.84% NIA Item 21 The performance of the UNI World Wide Web (WWW) connection has been adequate 
in meeting my educational needs. 
59.31 % 58.91 % 78.84% Item 22 I feel I have been exposed to the computer tools necessary for me to use 
and learn about computing in my chosen professional field following graduation. 
65.68% NIA NIA Item 23 University email has generally met my needs. 
67.43% 56.24% 53.85% Item 24 Do you have a computer for your personal use available during the school 
25.50% NIA NIA 
61 .25% NIA NIA 
year? 
Item 25 Since you may obtain your grade report via the telephone and the web, would 
it be acceptable if we no longer mailed a grade report? 
Item 26 If technology existed to allow you to register for classes yourself via 
the telephone, would you utilize this service? 
·Please note that the above compansons are imperfect 1n that the responses used in 1997 were Disagree; Does not 
Apply, Agree In 199B and 1999 a response set of Strongly Disagree.Disagree; Neutral/No Opinion; Agree, Strongly Agree was 
used In addition, some items were replaced with new items. 
5 
12 I have found the government documents in the Rod Library helpful. 22% indicated general 
agreement. 68% chose neutral/no opinion. There are generally low levels of disagreement and high 
levels of neutrality/no opinion on this item. This may indicate that many students are not aware of the 
service or do not use the service. 
Note: Items 13-23 were paired with a question asking if students had a personal computer. 
13 The network and computer resources at UNI are adequate. 72% of those without a computer 
generally agree but only 59% of those with a computer generally agree. 
14 The UNI computer network is generally accessible between 8AM and 5 PM from ON campus. 
58% of those without a computer generally agree. 54% of those with a computer generally agree. 
15 The UNI computer network is generally accessible between 8AM and 5PM from OFF campus. 
Only 40% expressed general agreement. 34% of those without a computer expressed agreement while 
44% of those with a computer agreed. 
16 The UNI computer network is generally accessible after 5PM from ON campus. 49% of those 
without a computer indicated general agreement. Only 42% of those with a computer expressed general 
agreement. 
17 The UNI computer network is generally accessible after 5PM from OFF campus. 33% of total 
respondents indicated general agreement. 
18 Computers have been a significant part of my coursework at UNI. 61 % indicated general 
agreement. This is down 10% from 1998. Interestingly, 10% more (67%) indicate they have a computer 
in 1999 than did so in 1998. 
19 The VMS VAX email software on the UNI COBRA and VIPER computers has generally met 
my educational needs for email. 55% indicated general agreement. In 1998 the 67% indicated general 
agreement. 
20 The training I have received on the use of UNI computers has generally met my educational 
needs. 52% indicated general agreement. 
21 The performance of the UNI World Wide Web (WWW) connection has been adequate in 
meeting my educational needs. 68% of those without a computer indicated general agreement. 
60% of those with a computer expressed general agreement. 
22 I feel I have been exposed to the computer tools necessary for me to use and learn about 
computing in my chosen profession or field following graduation. 59% of total respondents indicated 
general agreement. 
23 University e-mail has generally met my needs. 73% of those without a computer expressed 
agreement. 63% of those with a computer agreed. 
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2 4  D o  y o u  h a v e  a  c o m p u t e r  f o r  y o u r  p e r s o n a l  u s e  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r ?  T h i s  i t e m  
w a s  p a i r e d  w i t h  I t e m s  1 3 - 2 3 .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  t o t a l  o f  4 3 8 8  i n d i v i d u a l s  r e s p o n d i n g .  6 7 . 4 3 %  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  h a v e  a  p e r s o n a l  c o m p u t e r .  2 7 %  h a v e  a  c o m p u t e r  t h a t  i s  l e s s  t h a n  o n e  y e a r  o l d .  7 2 %  o f  
B u s i n e s s  m a j o r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a v e  a  c o m p u t e r .  
2 5  S i n c e  y o u  m a y  o b t a i n  y o u r  g r a d e  r e p o r t  v i a  t h e  t e l e p h o n e  a n d  t h e  w e b ,  w o u l d  i t  b e  
a c c e p t a b l e  i f  w e  n o  l o n g e r  m a i l e d  a  g r a d e  r e p o r t ?  7 4 . 5 %  s a i d  n o  t o  t h i s  q u e s t i o n .  
B u s i n e s s  m a j o r s  h a d  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  a g r e e m e n t  w i t h  3 4 %  i n d i c a t i n g  " y e s . "  
2 6  I f  t e c h n o l o g y  e x i s t e d  t o  a l l o w  y o u  t o  r e g i s t e r  f o r  c l a s s e s  y o u r s e l f  v i a  t h e  t e l e p h o n e ,  
w o u l d  y o u  u t i l i z e  t h i s  s e r v i c e ?  6 1  %  s a i d  " y e s "  t o  t h i s  q u e s t i o n .  8 3 %  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
r e s p o n d e d  p o s i t i v e l y .  
I am satisfied with the access to computerized databases available through QUESTION# 1 11-May-99 
Rod Library. ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
TOTAL 
MEN 
WOMEN 
FRESHMEN 
MEN 
WOMEN 
SOPHOMORE 
MEN 
WOMEN 
JUNIOR 
MEN 
WOMEN 
SENIOR 
MEN 
WOMEN 
GRAD 
MEN 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL 
50 25 99 193 38 405 
12.35Vo 6.17% 24.44% 47.65% 9.389/o 100.00% 
16 17 53 75 9 170 
9.41% 10.00% 31 .18% 44.12% 5.29% 100.00% 
34 8 46 118 29 235 
14.47Vo 3.40Vo 19.57% 50.21'/o 12.34% 100.00% 
_ 1_2 _ 4 - 1cc8,-------~4'c3~----c7c--- 84 
14.29% 4.76% 21 .-43% 51 .19% 8.33°/. 100.00% 
3 2 6 13 2 26 
11.54% 7.69% 23.08% 50.00% 7.69% 100.00% 
9 2 12 30 5 58 
15.52% 3.45% 20.69% 51 .72'!. 8.62V, 100.00% 
11 7 23 43 8 92 
11.96'/o 7.61% 25.00% 46.74% 8.70-lo 100.00% 
3 4 17 17 1 42 
7.14% 9.52% 40.48% 40.48% 2.38% 100.00% 
8 3 6 ~ 7 ~ 
16.00% 6.00% 12.00o/. 52.00% 14.00% 100.00% 
12 9 31 60 15 127 
9.45% 7.09% 24.41% 47.24% 11.81% 100.00% 
4 6 15 22 5 52 
7.69% 11.54% 28.85% 42.31% 9.62% 100.00% 
8 3 16 38 10 75 
10.67V, 4.00% 21 .33% 50.67% 13.33% 100.00% 
15 5 22 36 6 84 
17.86% 5.95% 26.19% 42.86% 7.14% 100.00% 
6 5 13 19 1 44 
13.64% 11 .36V, 29.55% 43.18V, 2.27V, 100.00% 
9 0 9 17 5 40 
22.50% O.OOV, 22.50% 42.50V, 12.50V, 1 DO.DOV, 
0 0 3 10 2 15 
O.OOV, O.OOV, 20.00% 66.67% 13.33% 1 DO.DO% 
0 0 1 3 0 4 
0.00% 0.00% 25.00% 75.00V, 0.00% 1 OD.DO% 
WOMEN O O 2 7 2 11 
~ O.OOV, O.OOV, 18.18% 63.64V, 18.18V, 100.00% SOCIAL & BEH ____ 1_0 ____ 2 _____ 18 ____ 2_1 _____ 8 ____ 59 
16.95% 3.39% 30.51% 35.59% 13.56% 100.00% 
MEN 4 1 5 8 3 21 
19.05V, 4.76% 23.81% 38.10% 14.29% 100.00% 
6 1 13 13 5 38 
15.79% 2.63% 34.21% 34.21% 13.16% 100.00% 
9 9 16 61 6 101 
8.91% 8.91% 15.84% 60.40V, 5.94V, 100.00% 
6 8 12 26 2 54 
11 .11% 14.81V, 22.22% 48.15V, 3.70% 100.0DV, 
WOMEN 3 4 " 4 ff 
6.38V, 2.13% 8.51V, 74.47% 8.51V, 100.0DV, 
AVG 
3.36 
3.26 
3.43 
3.35 
3.35 
3.34 
3.33 
3.21 
3.42 
3.45 
3.35 
3.52 
3.15 
3.09 
3.23 
3.93 
3.75 
4.00 
3.25 
3.24 
3.26 
3.46 
3.19 
3.77 
EDUCAT10N _____ 2_0 _____ 3 ___ 26 ____ 3_6 _____ 7___ _9_2 ___ 3.08 
21 .74V, 3.26V, 28.26% 39.13V, 7.61% 100.00V, 
MEN 3 2 15 8 0 28 3.00 
10.71V, 7.14V, 53.57% 28.57% 0.00% 100.00V, 
WOMEN 17 1 11 28 7 64 3.11 
r HUMANITIES & FA 
26.56V, 1.56% 17.19% 43.75% 10.94% 100.00% 
3 6 ~----'-c-7 ~ ---36~-~=9~ 61 3.69 
4.92% 9.84% 11 .48V, 59.02V, 14.75V, 100.00V, 
MEN 0 3 5 17 2 27 3.67 
O.OOV, 11 .11% 18.52% 62.96% 7.41V, 100.00V, 
WOMEN 3 2 19 7 34 3.71 
DIF M-F DIF CATEGORY 
5.12% 
6.04% 
0.04% 
5.43% 
6.40% 
9.32% 
5.20% 
MINIMUM 
4.34% 
24.68% 
6.67-Jo 
DIF M·F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY• 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
!RESPONSE CATEGORIES 
! 1. Strongly Disagree 
2. Disagree 
-,---~5-.7-9~'1,- ----,13. Neutral or No Opinion 
4. Agree 
0.77V, 5. Strongly Agree 
12.33'/, 
18.23V, 
MINIMUM 
3.65V,J 
19.91"/, 
1.07V, 
r NATURAL SCIENCES 
8.82V, 
5 
7.69% 
3 
9.09°/o 
2 
6.25V, 
3 
11 .11V, 
0 
0.00% 
3 
15.00V, 
8.82V, 5-c.8~8_V,~ __ 5_5~.88%~_~20_.~59~%~_~1~00~.00_% ____ _ 
-5-- n V 6 ~ ~D 9.53% 
MEN 
WOMEN 
GENERAL 
MEN 
WOMEN 
TRANSFER 
MEN 
h WOMEN NON-TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
I WHITE, NON-HISPANIC 
MEN 
WOMEN 
~ THER ETHNIC 
MEN 
WOMEN 
~ 
12.15% 
3 
6.00V, 
10 
17.54% 
37 
12.42% 
13 
10.83% 
24 
13.48V, 
48 
12.57% 
16 
10.26% 
32 
14.16% 
9.09% 
0 
0.00% 
20.00% 
7.69V, 33.85V, 41 .54% 9.23V, 100.00V, 
3 14 12 1 33 
9.09V, 42.42V, 36.36% 3.03% 100.00% 
2 8 15 5 32 
6.25V, 25.00V, 46.88%~--'-1c_5.-'-6c_3%~ __ 1C,CO-'-O'-'.oo= v'c_ 
0 10 12 2 27 
0.00V, 37.04V, 44.44% 7.41% 100.00% 
0 2 4 1 7 
0.00% 28.57% 57.14% 14.29% 100.00% 
0 8 8 1 ~ 
O ..~c:~%~--40= 1
9
-'-0~V•~-~4~046-'-00~%~---'5-".~'"'~-'-t.c_, __ 10~;;% 
7.48% 27.10V, 42.99% 10.28V, 100.00% 
4 17 23 3 50 
8.00% 34.00% 46.00% 6.00% 100.00% 
4 12 23 8 57 
7.02V, 21 .05% 40.35% 14.04V, 100.00V, 
17 70 147 27 298 
5.70% 23.49% 49.33V, 9.06V, 100.00% 
13 36 52 6 120 
10.83V, 30.00% 43.33V, 5.00% 100.00% 
4 34 95 21 178 
2.25% 19.10% 53.37% 11 .80% 100.00% 
23 92 183 36 382 
6.02% 24.08% 47.91% 9.42% 100.00% 
16 47 69 8 156 
10.26% 30.13% 44.23% 5.13V, 100.00% 
7 45 114 28 226 
3.10% 19.91% 50.44% 12.39% 100.00V, 
0 1 8 11 
0.00% 9.09% 72.73% 9.09% 100.00% 
0 1 5 0 6 
O.OOV, 16.67% 83.33% 0.00% 100.00% 
0 0 3 1 5 
0.00% 0.00% 60.00% 20.00% 100.00% 
3.15 
3.59 
3.37 
3.86 
3.20 
3.32 
3.38 
3.26 
3.37 
3.21 
3.48 
3.36 
3.24 
3.44 
3.73 
3.83 
3.60 
9.57% I 
20.54% i 
_j 
3.58% 
1.55% 
8.39% 
~ NIMUM 
6.21V, 
11 .06V, 
6.48% 
Generally 
Agree 
57.04% 
49.41 % 
62.55% 
59.52% 
57.69% 
60.34% 
55.43% 
42.86% 
66.00% 
59.06% 
51 .92% 
64.00% 
50.00% 
45.45% 
55.00% 
80.00% 
75.00% 
81 .82% 
49.15% 
52.38% 
47.37o/, 
66.34% 
51 .85°/. 
82.98% 
46.74V, 
28.57% 
54.69% 
73.77'/, 
70.37% 
76.47'/, 
39.39% 
62.50% 
I 51 .851/o 
71 .43V, 
45.00% 
53.27% 
52.00% 
54.39% 
58.39% 
48.33% 
65.17% 
57.33% 
49.36V, 
62.83% 
81 .82% 
83.33V, 
80.00% 
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R o d  L i b r a r y ' s  i n t e r - l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  u s u a l l y  p e r m i t s  m e  t o  o b t a i n  m a t e r i a l s  Q U E S T I O N #  2  1 1 - M a y - 9 9  
f r o m  o t h e r  l i b r a r i e s  w i t h i n  t w o  w e e k s  o f  m y  p l a c i n g  a  r e q u e s t .  A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  1 9 9 9  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  T O T A L  
A V G  
3 . 2 2  
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
F R E S H M E N  
M E N  
W O M E N  
S O P H O M O R E  
M E N  
W O M E N  
J U N I O R  
M E N  
W O M E N  
S E N I O R  
2 6  1 2  2 4 0  9 9  2 6  4 0 3  
6 . 4 5 V o  2 . 9 8 ' / o  5 9 . 5 5 %  2 4 . 5 7 e ; o  6 . 4 5 ' / o  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  4  1 0 4  4 3  8  1 6 9  3 . 2 1  
M E N  
W O M E N  
G R A D  
M E N  
W O M E N  
S O C I A L  &  B E H  
M E N  
W O M E N  
B U S I N E S S  
M E N  
W O M E N  
E D U C A T I O N  
M E N  
W O M E N  
H U M A N I T I E S  &  F A  
M E N  
W O M E N  
N A  T I J R A L  S C I E N C E S  
l  
I  
I  
L  
~ 
I  
M E N  
W O M E N  
G E N E R A L  
M E N  
W O M E N  
T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
N O N - T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
r W H I T E ,  N O N - H I S P A N I C  
M E N  
5 . 9 2 Y ,  
1 6  
6 . M ' / •  
7  
8 . 4 3 '/ ,  
3  
1 1 . 5 4 %  
4  
7 . 0 2 ' / ,  
6  
6 . 5 2 ' / ,  
1  
2 . 3 8 %  
5  
1 0 . 0 0 ' / o  
6  
4 . 7 6 %  
3  
5 . 8 8 ' / ,  
3  
4 . 0 0 Y ,  
6  
7 . 1 4 %  
3  
6 . 8 2 %  
3  
7 . 5 0 ' / o  
1  
6 . 6 7 %  
0  
0 . 0 0 %  
1  
9 . 0 9 o / ,  
2  
3 . 3 9 %  
1  
4 . 7 6 %  
1  
2 . 6 3 %  
6  
5 . 9 4 - J ' ,  
5  
9 . 2 6 ' / o  
1  
2 . 1 3 %  
9  
9 . 8 9 ' / o  
1  
3 . 5 7 ' / ,  
8  
1 2 . 7 0 %  
4  
6 . 6 7 %  
3 . 8 5 %  
3  
8 . 8 2 %  
3  
4 . 6 2 %  
2  
6 . 0 6 %  
3 . 1 3 ' / ,  
2  
7 . 4 1 ' / ,  
0  
0 . 0 0 ' / ,  
2  
1 0 . 0 0 %  
5  
4 . 7 2 %  
0  
0 . 0 0 %  
5  
8 . 7 7 %  
2 1  
7 . 0 7 %  
1 0  
8 . 3 3 ' / ,  
1 1  
6 . 2 1 %  
2 5  
6 . 5 8 %  
1 0  
6 . 4 5 %  
W O M E N  1 5  
,  6 . 6 7 %  
r  O T H E R  E T H ~  - 1 -
1  9 . 0 9 %  
1 0  
M E N  
W O M E N  
0  
0 . 0 0 %  
1  
2 0 . 0 0 %  
2 . 3 7 ' / ,  
8  
3 . 4 2 ' / ,  
0  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 ' / o  
0  
0 . 0 0 ' / ,  
2  
2 . 1 7 ' / ,  
0  
0 . 0 0 %  
2  
4 . 0 0 %  
6  
4 . 7 6 ° / ,  
2  
3 . 9 2 ' / ,  
4  
5 . 3 3 ' / ,  
3  
3 . 5 7 %  
2  
4 . 5 5 %  
2 . 5 0 ' / o  
1  
6 . 6 7 %  
0 . 0 0 %  
6 1 . 5 4 ' / ,  2 5 . 4 4 ' / ,  4 . 7 3 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 3 6  5 6  1 8  2 3 4  
5 8 . 1 2 %  2 3 . 9 3 ' / o  7 . 6 9 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
-5 -1  - - - 1 -8 - - 7  8 3  
6 1 . 4 5 ' / o  2 1 . 6 9 ' / o  8 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 ' / o  
1 6  5  2  2 6  
6 1 . 5 4 ' / ,  1 9 . 2 3 ' / o  7 . 6 9 ' / ,  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
3 5  1 3  5  5 7  
6 1 . 4 0 ' / o  2 2 . 8 1 ' / ,  8 . 7 7 ' / ,  1 0 0 . 0 0 ' / o  
5 7  2 1  6  9 2  
6 1 . 9 6 ' 1 ,  2 2 . 8 3 ' / ,  6 . 5 2 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
2 9  1 1  1  4 2  
6 9 . 0 5 ' / o  2 6 . 1 9 ' / ,  2 . 3 8 ' / o  1 0 0 . 0 0 %  
2 8  1 0  5  5 0  
5 6 . 0 0 ' / ,  2 0 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 6  3 0  8  1 2 6  
6 0 . 3 2 ' / o  2 3 . 8 1 ' / ,  6 . 3 5 %  1 0 0 . 0 0 ' / o  
3 1  1 2  3  5 1  
6 0 . 7 8 ' / ,  2 3 . 5 3 ' / o  5 . 8 8 ' / ,  1 0 0 . 0 0 ' / o  
4 5  1 8  5  7 5  
6 0 . 0 0 ' / ,  2 4 . 0 0 %  6 . 6 7 ' / o  1 0 0 . 0 0 %  
4 8  2 4  3  8 4  
5 7 . 1 4 %  2 8 . 5 7 %  3 . 5 7 ' / ,  1 0 0 . 0 0 ' / o  
2 4  1 3  2  4 4  
5 4 . 5 5 %  2 9 . 5 5 %  4 . 5 5 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
2 4  1 1  1  4 0  
6 0 . 0 0 %  2 7 . 5 0 %  2 . 5 0 ' / o  1 0 0 . 0 0 %  
6  5  2  1 5  
4 0 . 0 0 ' / o  3 3 . 3 3 ' / o  1 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 ' / o  
3  1  0  4  
7 5 . 0 0 ' / o  2 5 . 0 0 ' / ,  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
3  4  2  1 1  
9 . 0 9 ' / ,  2 7 . 2 7 %  3 6 . 3 6 %  1 8 . 1 8 ' / o  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
3 . 2 2  
3 . 2 2  
3 . 1 2  
3 . 2 6  
3 . 2 1  
3 . 2 6  
3 . 1 6  
3 . 2 2  
3 . 2 0  
3 . 2 4  
3 . 1 8  
3 . 2 0  
3 . 1 5  
3 . 4 0  
3 . 2 5  
3 . 4 5  
2  2 9  1 8  8  5 9  3 . 4 7  
3 . 3 9 %  4 9 . 1 5 %  3 0 . 5 1 ' / ,  1 3 . 5 6 ' / o  1 0 0 . 0 0 %  
0  8  9  3  2 1  3 . 6 2  
0 . 0 0 ' / ,  3 8 .  1 0 ' / ,  4 2 . 8 6 %  1 4 . 2 9 ' / ,  1 0 0 . 0 0 ' / o  
2  2 1  9  5  3 8  
3 . 3 9  
5 . 2 6 %  5 5 . 2 6 %  2 3 . 6 8 %  1 3 . 1 6 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
- 3- - 6 7  2 0  5  1 0 1  
3 . 1 5  
2 . 9 7 %  6 6 . 3 4 %  1 9 . 8 0 %  4 . 9 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 6  9  2  5 4  3 . 0 2  
3 . 7 0 %  6 6 . 6 7 %  1 6 . 6 7 ' / ,  3 . 7 0 %  1 0 0 . 0 0 ' / o  
1  3 1  1 1  3  4 7  3 . 3 0  
2 . 1 3 %  6 5 . 9 6 %  2 3 . 4 0 %  6 . 3 8 %  1 0 0 . 0 0 ' / o  
1  "  ~ 5  _ 9_1 _  
3 . 1 6  
1 . 1 0 %  5 7 . 1 4 %  2 6 . 3 7 %  5 . 4 9 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
0  1 9  8  0  2 8  3 . 2 1  
0 . 0 0 ' / ,  6 7 . 8 6 %  2 8 . 5 7 %  0 . 0 0 ' / o  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
1  3 3  1 6  5  6 3  3 . 1 4  
1 . 5 9 ' / o  5 2 . 3 8 %  2 5 . 4 0 ' / o  7 . 9 4 ' ! .  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
- - - -
3  3 1  1 7  5  6 0  3 . 2 7  
5 . 0 0 ' ! .  5 1 . 6 7 %  2 8 . 3 3 %  8 . 3 3 ' / o  1 0 0 . 0 0 ' / o  
0  1 6  7  2  2 6  3 . 3 5  
6 1 . 5 4 %  2 6 . 9 2 %  7 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5  1 0  3  3 4  3 . 2 1  
4 4 . 1 2 %  2 9 . 4 1 %  8 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
3  
8 . 8 2 %  
3  
4 . 6 2 ' / o  
2  
6 . 0 6 %  
- - - - - -
4 3  1 3  3  6 5  
6 6 . 1 5 %  2 0 . 0 0 %  4 . 6 2 %  1 0 0 . 0 0 ' / o  
2 1  7  1  3 3  
6 3 . 6 4 %  2 1 . 2 1 %  3 . 0 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 2  6  2  3 2  
3 . 1 3 %  6 8 . 7 5 %  1 8 . 7 5 %  6 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1 8  7  0  ~ 
0 . 0 0 ' / ,  6 6 . 6 7 %  2 5 . 9 3 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
0  4  3  0  7  
0 . 0 0 %  5 7 . 1 4 %  4 2 . 8 6 %  0 . 0 0 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
0  1 4  4  0  2 0  
0 . 0 0 %  7 0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
5  5 6  3 3  7  1 0 6  
4 . 7 2 %  5 2 . 8 3 %  3 1 . 1 3 %  6 . 6 0 %  1 0 0 . 0 0 ' / o  
2  2 5  1 8  4  4 9  
4 . 0 8 %  5 1 . 0 2 %  3 6 . 7 3 %  8 . 1 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  3 1  1 5  3  5 7  
5 . 2 6 %  5 4 . 3 9 %  2 6 . 3 2 %  5 . 2 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  1 8 4  - -6 6_ _ _  1 9  2 9 7  
2 . 3 6 %  6 1 . 9 5 %  2 2 . 2 2 %  6 . 4 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  7 9  2 5  4  1 2 0  
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3 0 . 5 1  %  4 - 4 . 0 7 %  1 3 . 5 6 %  
9 7  1 1 3  3 0  
3 3 . 3 3 %  3 8 . 8 3 %  1 0 . 3 1 %  
4 2  3 9  7  
3 9 . 2 5 %  3 6 . 4 5 %  6 . 5 4 %  
6 8  
1 0 0 . 0 0 %  
2 6  
1 0 0 . 0 0 %  
4 2  
1 0 0 . 0 0 %  
7 9  
1 0 0 . 0 0 %  
5 0  
1 0 0 . 0 0
1
/ ,  
2 9  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
1 0 4  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
1 8  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
8 6  
1 0 0 . 0 0 ' , ( ,  
6 3  
1 0 0 . 0 0 %  
1 7  
1 0 0 . 0 0 %  
4 6  
1 0 0 . 0 0 %  
6 2  
1 0 0 . 0 0 %  
3 9  
1 0 0 . 0 0 %  
2 3  
1 0 0 . 0 0 %  
2 3  
1 0 0 . 0 0 %  
6  
1 0 0 . 0 0 %  
1 7  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 8  
1 0 0 . 0 0 %  
4 9  
1 0 0 . 0 0 %  
5 9  
1 0 0 . 0 0 %  
2 9 1  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 7  
1 0 0 . 0 0 %  
A V G  
3 . 3 5  
3 . 2 6  
3 . 4 1  
3 . 3 7  
3 . 2 7  
3 . 4 2  
3 . 3 4  
3 . 3 9  
3 . 3 0  
3 . 4 3  
3 . 3 6  
3 . 4 7  
3 . 2 3  
2 . 9 8  
3 . 5 0  
3 . 3 8  
5 . 0 0  
3 . 2 5  
3 . 4 9  
3 . 3 5  
3 . 5 7  
3 . 3 9  
3 . 3 2  
3 . 5 2  
3 . 2 3  
3 . 2 8  
3 . 2 2  
3 . 2 4  
3 . 0 6  
3 . 3 0  
3 . 3 5  
3 . 1 8  
3 . 6 5  
3 . 7 0  
3 . 5 0  
3 . 7 6  
3 . 4 3  
3 . 3 1  
3 . 5 3  
3 . 3 3  
3 . 2 4  
M E N  
W O M E N  
T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
N O N - T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
8  
7 . 4 8 %  
1 9  
1 0 . 3 3 ' 1 ' ,  
3 2  
8 . 7 0 %  
1 1  
7 . 8 6 %  
2 1  
2 4  
8 . 2 5 %  
1 1  
1 0 . 2 8 %  
1 3  
7 . 0 7 %  
3 1  
8 . 4 2 %  
1 5  
1 0 . 7 1 %  
1 6  
7 . 0 2 %  
5 5  7 4  2 3  1 8 4  3 . 3 8  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I C  
M E N  
W O M E N  
9 . 2 1 %  
O T H E R  E T H N I C  - - -4 - -
M E N  
W O M E N  
2 1 . 0 5 %  
2  
2 2 . 2 2 %  
2  
2 0 . 0 0 %  
5 . 2 6 %  
1  
1 1 . 1 1 %  
0  
0 . 0 0 %  
2 9 . 8 9 ' 1 ' ,  4 0 . 2 2 %  1 2 . 5 0 ' 1 ' ,  
1 1 9  1 4 5  _ 4 _1 _  
3 2 . J . 4 %  3 9 . 4 0 %  1 1 . 1 4 ' 1 ' ,  
5 0  5 2  1 2  
3 5 . 7 1 %  3 7 . 1 4 %  8 . 5 7 %  
6 9  9 3  2 9  
3 0 . 2 6 %  4 0 . 7 9 %  1 2 . 7 2 %  
4  8  2  
2 1 . 0 5 %  4 2 . 1 1 %  1 0 . 5 3 %  
1  4  1  
1 1 . 1 1 %  4 - 4 . 4 - 4 %  1 1 . 1 1 %  
3  4  
3 0 . 0 0 %  4 0 . 0 0 %  
1 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
3 6 8  3 . 3 6  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
1 4 0  
1 0 0 . 0 0 %  
2 2 8  
1 0 0 . 0 0 %  
1 9  
1 0 0 . 0 0 %  
9  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0  
1 0 0 . 0 0 %  
3 . 2 8  
3 . 4 1  
3 . 1 6  
3 . 1 1  
3 . 2 0  
1 2  
D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
4 . 5 6 '/ ,  
4 . 4 7 ' 1 ' ,  
4 . 5 1 %  
3 . 3 8 %  
2 . 8 5 %  
6 . 2 2 %  
3 . 1 7 %  
M I N I M U M  
1 7 . 6 2 ' 1 ' ,  
4 . 8 6 %  
5 3 . 8 5 %  
7 . 8 8 %  
6 . 7 3 - J ,  
5 . 0 0 %  
5 . 9 4 ' 1 ' ,  
M I N I M U M  
1 . 7 6 ' 1 ' ,  
0 . 2 3 %  
8 . 0 3 %  
3 . 8 4 %  
1 4 . 8 7 %  
1 4 . 3 9 ' / ,  
7 . 5 6 ' 1 ' ,  
2 . 9 9 0 / ,  
6 . 6 3 %  
M I N I M U M  
4 . 0 7 ' 1 ' ,  
6 . 3 6 %  
3 . 9 4 ' 1 ' ,  
M I N I M U M  
2 . 8 6 %  
D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y  •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
j i R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
I  1 .  S t r o n g l y  D i s a g r e e  
1
2 .  D i s a g r e e  
3 .  N e u t r a l  o r  N o  O p i n i o n  
4  A g r e e  
5 .  S t r o n g l y  A g r e e  
J  
G e n e r a l l y  
A g r e e  
5 0 . 8 8 ' / ,  
4 6 . 1 5 ' / ,  
5 3 . 9 1 ' / ,  
5 6 . 9 8 ' 1 ' ,  
5 0 . 0 0 ' 1 ,  
6 0 . 0 0 '/ ,  
5 0 . 5 3 ° / ,  
5 1 . 2 2 ' 1 ' ,  
5 0 . 0 0 %  
5 0 . 7 9 ° / ,  
4 6 . 8 1 %  
5 3 . 1 6 ' / ,  
4 8 . 1 0 ' , ( ,  
3 6 . 5 9 ' , ( ,  
6 0 . 5 3 ' / ,  
3 0 . 7 7 %  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
2 5 . 0 0 %  
6 4 . 7 1 ' 1 ' ,  
6 5 . 3 8 %  
6 < 4 . 2 9 ' 1 ' ,  
5 0 . 6 3 %  
4 6 . 0 0 %  
5 8 . 6 2 ' 1 ' ,  
4 7 . 1 2
1
/ ,  
5 5 . 5 6 %  
4 5 . 3 5 %  
4 2 . 8 6 %  
2 9 . 4 1 ' , ( ,  
4 7 . 8 3 ' 1 ' ,  
4 5 . 1 6 ' 1 ' ,  
3 3 . 3 3 ' 1 ' ,  
6 5 . 2 2 ' 1 ' ,  
6 5 . 2 2 ' 1 ' ,  
6 6 . 6 7 ' 1 ' ,  
6 < 4 . 7 1 %  
5 5 . 5 6 %  
5 3 . 0 6 %  
5 7 . 6 3 %  
4 9 . 1 4 %  
4 2 . 9 9 %  
5 2 . 7 2 %  
5 0 . 5 4 %  
4 5 . 7 1 %  
5 3 . 5 1 %  
5 2 . 6 3 %  
5 5 . 5 6 %  
5 0 . 0 0 %  
When I ask a librarian for assistance, I usually get a useful response. QUESTION# 5 11-May-99 
ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL 
409 
100.00% 
168 
100.00"/, 
241 
100.00% 
82 
100.00% 
29 
100.00% 
53 
100.00% 
96 
100.00"/, 
41 
AVG 
3.36 
DIF M-F DIF CATEGORY 
TOTAL 
MEN 
55 13 112 188 41 
L 
f-
l 
I 
L 
WOMEN 
FRESHMEN 
MEN 
WOMEN 
SOPHOMORE 
MEN 
WOMEN 
JUNIOR 
MEN 
WOMEN 
SENIOR 
MEN 
WOMEN 
GRAD 
MEN 
WOMEN 
SOCIAL& BEH 
MEN 
WOMEN 
BUSINESS 
MEN 
WOMEN 
EDUCATION 
MEN 
WOMEN 
HUMANITIES & FA 
MEN 
WOMEN 
~ TURAL SCIENCES 
MEN 
WOMEN 
MEN 
WOMEN 
MEN 
WOMEN 
jNON-TRANSFER 
MEN 
13.45% 
23 
13.69% 
32 
13.28% 
14 
17.07"/, 
4 
13.79"/, 
10 
18.87-J, 
6 
6.25"/, 
4 
9.76"/, 
2 
3.64% 
21 
15.56% 
7 
14.00°/, 
14 
16.47% 
9 
11 .84% 
6 
13.95% 
3 
9.09"/, 
5 
25.00% 
2 
40.00"/, 
3 
20.00°/, 
6 
9.84"/, 
3 
15.00°/, 
3 
7.32°/, 
12 
12.37"/, 
6 
11.32"/, 
6 
13.64% 
17 
18.48"/, 
4 
26.67"/, 
13 
16.88% 
10 
13.70'1, 
4 
13.79% 
6 
13.64"/, 
7 
11.86"/, 
4 
10.26"/, 
3 
15.00"/, 
--3--
11.11% 
2 
16.67•/. 
1 
6.67% 
16 
13.56% 
9 
14.75% 
7 
12.28% 
39 
13.40"/, 
14 
13.08% 
I 
WOMEN 25 
13.59"/, 
r WHITE, NON-HISPANIC- ~ 
MEN 
WOMEN 
OTHER ETHNIC 
MEN 
WOMEN 
13.02"/, 
19 
12.26% 
31 
13.54% 
4 
26.67"/, 
3 
37.50"/, 
14.29% 
27.38"/, 
50 
29.76"/, 
62 
45.97°/, 
73 
43.45°/, 
115 
25.73% 47.72% 
_1_9 _ __3_9_ 
23.17% 
6 
20.69% 
13 
24.53"/, 
33 
34.38'1, 
13 
47.56°/, 
14 
48.28% 
25 
47.17-J, 
44 
45.83% 
18 
31.71"/, 43.90% 100.00% 
3.32 
3.39 
3.34 
3.45 
3.28 
3.51 
3.39 
2.25% 
5.03'/, 
3.18% 
6 
3.57% 
7 
2.90'/o 
1 
1.22% 
1 
3.45°/o 
0 
0.009/o 
3 
3.13'/, 
2 
4.88% 
1 
1.82°/, 
5 
3.70"/, 
1 
2.00% 
4 
4.71% 
20 26 
10.02% 
16 
9.52°/, 
25 
10.37% 
9 
10.98% 
4 
13.79% 
5 
9.43-J, 
10 
10.42% 
4 
9.76"/, 
6 
10.91°/o 
15 
55 3.60 6.19% 
36.36"/, 47.27"/, 100.00"/, 
- 36-- 58 135 3.30 
3 
3.95"/, 
1 
2.33"/, 
2 
6.06"/, 
1 
5.00"/, 
1 
20.00"/, 
0 
0.00°/, 
1 
1.64"/, 
0 
0.00"/, 
26.67% 42.96% 11 .11'/, 
16 21 5 
32.00% 42.00% 10.00% 
20 37 10 
23.53"/, 43.53% 11 . 76% 
21 37 6 
27.63"/, 48.68% 7.89% 
15 18 3 
34.88"/, 41 .86% 6.98'/, 
100.00% 
50 
100.00% 
85 
100.00% 
76 
100.00% 
43 
100.00'1, 
6 19 3 33 
18.18% 57.58"/, 9.09'/, 100.00"/, 
3 10 1 20 
15.00"/, 50.00"/, 5.00"/, 100.00% 
0 2 0 5 
0.00"/, 40.00% 0.00% 100.00"/, 
3 8 1 15 
20.00% 53.33'!. 6.67"/, 100.00% 
14 29 11 61 
22.95"/, 47.54% 18.03% 100.00"/, 
6 10 20 
30.00-J, 50.000/, 5.009/, 100.00•;. 
8 19 10 41 
2.44"/, 19.51"/, 46.34"/, 24.39% 100.00'!. 
6 ~ 6 6 ~ 
6.19"/, 24.74"/, 50.52% 6.19"/, 100.00% 
3 9 31 4 53 
5.66"/, 16.98"/, 58.49% 7.55% 100.00"/, 
3 15 18 2 44 
3.32 
3.29 
3.37 
3.26 
3.52 
3.05 
2.40 
3.27 
3.62 
3.30 
3.78 
3.32 
3.45 
3.16 
0.79% 
7.97% 
--l 
36.11"/, 
14.56% 
9.30% 
_ 6_.~82_'1,_ ___ 34_._0~9'_Y, ___ 40_.~91_'1,_ ___ 4_.5~5_% ___ 10_0~.~00_"lo __ ~~- ------j 
2 23 42 8 92 3.24 
2.17% 25.00% 45.65"/, 8.70'1, 100.00"/, 
0 6 4 1 15 2.87 
0.00'!. 40.00% 26.67"/, 6.67"/, 100.00% 
2 17 38 7 77 3.31 15.52% 
2.60% 22.08"/, 49.35'/, 9.09'/, 100.00'1, ___________________________ _, 
2 21 31 9 73 
2.74"/, 28.77% 42.47"/, 12.33% 100.00"/, 
1 10 10 4 29 
3.45"/, 34.48"/, 34.48"/, 13.79% 100.00% 
1 11 21 5 44 
2.27% 25.00"/, 47.73"/, 11 .36"/, 100.00"/, 
2 ~ n 6 ~ 
3.39"/, 35.59"/, 38.98"/, 10.17% 100.00% 
2 15 12 6 39 
5.13% 38.46"/, 30.77% 15.38'!. 100.00'!. 
0 6 11 0 20 
0.00"/, 30.00"/, 55.00"/, 0.00% 100.00% 
0 9 14 1 27 
0.00% 33.33"/, 51.85"/, 3.70"/, 100.00'1, 
0 4 6 0 12 
0.00"/, 33.33'1, 50.00'1, 0.00"/, 100.00"/, 
0 5 8 1 15 
0.00"/, 33.33"/, 53.33"/, 6.67'1, 100.00"/, 
5 40 48 9 118 
4.24% 33.90% 40.68% 7.63% 100.00"/, 
3 ~ ~ 2 ~ 
4.92'1, 34.43% 42.62'1, 3.28"/, 100.00"/, 
2 19 22 7 57 
3.51"/, 33.33"/, 38.60"/, 12.28"/, 100.00"/, 
8 n - n m 
2.75"/, 24.74"/, 48.11"/, 11.00% 100.00"/, 
3 29 47 14 107 
2.80"/, 27.10"/, 43.93"/, 13.08"/, 100.00"/, 
3.37 
3.31 
3.41 
3.32 
3.36 
3.25 
3.37 
3.17 
2.98% 
3.35"/, 
~ ~ 1.58°/, : 
3.25 i 
3.15 
3.35 6.46% I 
3.41---i 
3.41 0.27% I 
9.56% 
15.10% 
8.32% 
10.44% 
MINIMUM 
11.85% 
2.48% 
MINIMUM 
4 .041/1 
2.56% 
4.05% 
MINIMUM 
4.92% 
DIF M-F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY• 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
RESPONSE CATEGORIES 
11. Strongly Disagree 
I 
~2. Disagree 
I 3. Neutral or No Opinion 
1'4. Agree 
5. Strongly Agree 
5 43 93 18 184 
2.72% 23.37% 50.54% 9.78% 100.00% 
13 109 173 39 384 
~,:,___ ~ 
9.54% 
3.40 
3.36 
3.39% 28.39"/, 45.05% 10.16"/, 100.00"/, 
6 49 65 16 155 
3.87"/, 31.61% 41 .94% 10.32"/, 100.00% 
7 60 108 23 229 
3.06"/, 26.20"/, 47.16% 10.04"/, 100.00"/, 
0 2 9 0 15 
0.00"/, 13.33"/, 60.00"/, 0.00"/, 100.00% 
0 0 5 0 8 
0.00"/, 0.00"/, 62.50% 0.00"/, 100.00"/, 
0 2 4 0 7 
0.00% 28.57"/, 57.14"/, 0.00"/, 100.00"/, 
3.34 
3.37 
3.07 
2.88 
3.29 
0.88% 
MINIMUM 
14.29'/, 
Generally 
Agree 
55.991/, 
52.98'/, 
58.09% 
58.54% 
62.07"/, 
56.60% 
56.25% 
53.66% 
58.18'/, 
54.07% 
52.00% 
55.29'/, 
56.58% 
48.84'/, 
66.67% 
55.00% 
40.00'1, 
60.00% 
65.57% 
55.00% 
70.73% 
56.700/, 
66.04'/, 
45.45% 
54.35'/, 
33.33% 
58.44% 
54.79% 
48.28% 
59.09% 
49.15% 
46.15% 
55.00-Jo 
55.56"/, 
50.00% 
60.00% 
48.31"/, 
45.90% 
50.88% 
59.11 "/, 
57.01"/, 
60.33"/, 
55.21"/, 
52.26"/, 
57.21'/, 
60.00'/, 
62 .50'/, 
13 
U N / S T A R ,  R o d  L i b r a r y ' s  o n l i n e  c a t a l o g ,  i s  a  v a l u a b l e  r e s o u r c e  f o r  f i n d i n g  Q U E S T I O N #  6  1 1 - M a y - 9 9  
b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  i n  t h e  L i b r a r y .  A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  1 9 9 9  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
F R E S H M E N  
M E N  
W O M E N  
S O P H O M O R E  
M E N  
W O M E N  
J U N I O R  
M E N  
I  W O M E N  
L _ _  
I  S E N I O R  
M E N  
W O M E N  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  
5 6  1 8  7 3  1 8 4  7 0  
T O T A L  
4 0 1  
1 3 . 9 7 %  4 . 4 9 %  1 8 . 2 0 %  4 5 . 8 9 %  1 7 . 4 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1  1 0  3 8  7 6  2 1  1 6 6  
1 2 . 6 5 ' / ,  6 . 0 2 - J ,  2 2 . 8 9 0 / ,  4 5 . 7 8 0 / ,  1 2 . 6 5 0 / ,  1 0 0 . 0 0 %  
3 5  8  3 5  1 0 8  4 9  2 3 5  
1 4 . 8 9 %  3 . 4 0 '/ o  1 4 . 8 9 %  4 5 . 9 6 %  2 0 . 8 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 2  6  1 2  3 5  1 4  _ _  7 _9 _  
1 5 . 1 9 °/ ,  7 . 5 9 '/ ,  1 5 . 1 9 0 /,  4 4 . 3 0 %  1 7 . 7 2 %  1 0 0 , 0 0 '/ ,  
3  6  7  1 1  1  2 8  
1 0 . 7 1 . , ,  2 1 . 4 3 0 /o  2 5 . 0 0 %  3 9 . 2 9 %  3 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
9  0  5  2 4  1 3  5 1  
1 7 . 6 5 %  0 . 0 0 %  9 . 8 0 %  4 7 . 0 6 %  2 5 . 4 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
8  5  1 9  4 5  1 8  9 5  
A V G  D I F  M - F  
3 . 4 8  
3 . 4 0  
3 . 5 4  
3 . 4 2  
3 . 0 4  
3 . 6 3  
3 . 6 3  
4 . 3 3 %  
"  
1 9 . 4 9 %  
8 . 4 2 %  5 . 2 6 %  2 0 . 0 0 %  4 7 . 3 7 %  1 8 . 9 5 %  1 0 0 . 0 0 %  I  
2  3  7  2 1  8  4 1  3 . 7 3  4 . 9 5 %  I  
4 . 8 8 %  7 . 3 2 %  1 7 . 0 7 %  5 1 . 2 2 %  1 9 . 5 1 0 / ,  1 0 0 . 0 0 %  ~ 
6  2  1 2  2 4  1 0  5 4  3 . 5 6  l '  
1 1 . 1 1  %  3 .  7 0 %  2 2 . 2 2 %  4 4 . 4 4 %  1 8 . 5 2 %  1 0 0 . 0 0 %  I  
2 0  6  2 5  6 7  1 7  1 3 5  3 . 4 1  
1 4 . 8 1 %  4 . 4 4 %  1 8 . 5 2 %  4 9 . 6 3 ' / .  1 2 . 5 9 %  1 0 0 . 0 0 %  •  
6  1  1 3  2 5  5  5 0  3 . 4 4  1 . 5 3 %  I i  
1 2 . 0 0 %  2 . 0 0 %  2 6 . 0 0 %  5 0 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  ~ 
1 4  5  1 2  4 2  1 2  8 5  3 . 3 9  ,  
1 6 . 4 7 %  5 . 8 8 %  1 4 . 1 2 ' / .  4 9 . 4 1 %  1 4 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 %  - - - l • .  
1 2  0  1 3  3 0  1 8  7 3  3 . 5 8  
1 6 . 4 4 °/ ,  0 . 0 0 %  1 7 . 8 1 ' / ,  4 1 . 1 0 %  2 4 . 6 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
8  0  1 0  1 7  7  4 2  3 . 3 6  
1 9 . 0 5 %  0 . 0 0 %  2 3 . 8 1 %  4 0 . 4 8 %  1 6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
4  0  3  1 3  1 1  3 1  3 . 8 7  1 5 . 3 1 %  
1 2 . 9 0 %  0 . 0 0 %  9 . 6 8 %  4 1 . 9 4 %  3 5 . 4 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
G R A D  4  1  4  7  3  1 9  
3 . 2 1  
2 1 . 0 5 %  5 . 2 6 %  2 1 . 0 5 %  3 6 . 8 4 ' / .  1 5 . 7 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  2  0  1  2  0  5  2 . 6 0  
4 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  4 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  2  1  3  5  3  1 4  3 . 4 3  3 1 . 8 7 %  
D I F  C A T E G O R Y  
6 . 4 5 %  
1 3 . 1 1 %  
6 . 1 3 %  
1 1 . 3 6 %  
M I N I M U M  
D I F  M- F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
I  O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y •  
•  D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
I I R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
l  
1 .  S t r o n g l y  D i s a g r e e  
2 .  D i s a g r e e  
1 4 . 2 9 %  7 . 1 4 %  2 1 . 4 3 ' / .  3 5 . 7 1 %  2 1 . 4 3 " ,  1 0 0 . 0 0 " ,  I  
S O C I A L  &  B E H  5  3  7  3 0  1 4  5 9  3 . 7 6  1 2 . 6 3 %  13 .  N e u t r a l  o r  N o  O p i n i o n  
8 . 4 7 %  5 . 0 8 %  1 1 . 8 6 %  5 0 . 8 5 " ·  2 3 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 %  I  
M E N  2  3  3  1 0  2  2 0  3 . 3 5  4 .  A g r e e  
1 0 . 0 0 %  1 5 . 0 0 " ·  1 5 . 0 0 %  5 0 . 0 0 %  1 0 . 0 0 " ,  1 0 0 . 0 0 " ,  
W O M E N  3  0  4  2 0  1 2  3 9  3 . 9 7  1 8 . 6 4 %  5 .  S t r o n g l y  A g r e e  
7 . 6 9 ' / ,  0 . 0 0 ' / ,  1 0 . 2 6 0 / ,  5 1 . 2 8 Y ,  3 0 . 7 7 %  1 0 0 . 0 0 0 / ,  
t > U S I N E S S  1 2  4  2 0  4 8  1 2  9 6  3 . 4 6  i  3 . 5 1 " ,  
1 2 . 5 0 %  4 . 1 7 %  2 0 . 8 3 %  5 0 . 0 0 "·  1 2 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  4  2  1 2  2 9  5  5 2  
3 . 5 6  
7 . 6 9 %  3 . 8 5 " ,  2 3 . 0 8 %  5 5 . 7 7 %  9 . 6 2 %  1 0 0 . 0 0 " ,  
W O M E N  8  2  8  1 9  7  4 4  
3 . 3 4  
1 8 . 1 8 " ,  4 . 5 5 " ·  1 8 . 1 8 %  4 3 . 1 8 %  1 5 . 9 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
E D U C A T I O N  
1 9  3  1 3  3 5  1 8  8 8  3 . 3 4  
2 1 . 5 9 %  3 . 4 1 " ·  1 4 . 7 7 " ·  3 9 . 7 7 %  2 0 . 4 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  3  0  4  6  2  1 5  3 . 2 7  
W O M E N  1 6  3  9  2 9  1 6  7 3  3 . 3 6  
_  2 1 . 9 2 %  4 . 1 1 %  1 2 . 3 3 %  3 9 . 7 3 " ·  2 1 . 9 2 %  1 0 0 . 0 0 " ·  
I
-, i  2 0 . 0 0 " ·  0 . 0 0 %  2 6 . 6 7 %  4 0 . 0 0 %  1 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 " ,  
U M A N I T I E S  &  F A  1 1  2  1 0  3 3  1 7  7 3  3 . 5 9  
1 5 . 0 7 %  2 . 7 4 %  1 3 . 7 0 %  4 5 . 2 1 " ·  2 3 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 " ·  
M E N  7  0  3  1 2  7  2 9  
2 4 . 1 4 %  0 . 0 0 %  1 0 . 3 4 %  4 1 . 3 8 %  2 4 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 " ,  
W O M E N  4  2  7  2 1  1 0  4 4  
N A T U R A L  S C I E N C E S  
M E N  
! :
O M E N  
N E R A L  
M E N  
O M E N  
T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
~ N O N - T R A N S F E R  
I
•  M E N  
W O M E N  
w · · · - .  · · · - - · · · · -
1 4  
M E N  
W O M E N  
O T H E R  E T H N I C  
M E N  
W O M E N  
9 . 0 9 "·  4 . 5 5 %  1 5 . 9 1 %  4 7 . 7 3 %  2 2 . 7 3 " ·  1 0 0 . 0 0 " ·  
6  4  1 5  2 8  5  5 8  
1 0 . 3 4 " ,  6 . 9 0 " ·  2 5 . 8 6 " ·  4 8 . 2 8 %  8 . 6 2 %  1 0 0 . 0 0 " ,  
4  4  1 2  1 5  3  3 8  
1 0 . 5 3 %  1 0 . 5 3 %  3 1 . 5 8 " ·  3 9 . 4 7 %  7 . 8 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  0  3  1 3  2  2 0  
1 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 5 . 0 0 %  6 5 . 0 0 %  1 0 . 0 0 " ·  1 0 0 . 0 0 %  
1 1 . 1 1 %  
1  
8 . 3 3 %  
2  
1 3 . 3 3 %  
2 1  
1 8 . 1 0 ° / .  
1 0  
1 6 . 3 9 %  
2  8  1 0  4  2 7  
7 . 4 1 " ,  2 9 . 6 3 %  3 7 . 0 4 %  1 4 . 8 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  4  4  2  1 2  
8 . 3 3 " ·  3 3 . 3 3 %  3 3 . 3 3 %  1 6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  4  6  2  1 5  
6 . 6 7 " ·  2 6 . 6 7 %  4 0 . 0 0 " ·  1 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 " ·  
3  2 8  4 3  2 1  1 1 6  
2 . 5 9 " ·  2 4 . 1 4 %  3 7 . 0 7 %  1 8 . 1 0 " ·  1 0 0 . 0 0 %  
1  1 8  2 4  8  6 1  
1 . 6 4 %  2 9 . 5 1 %  3 9 . 3 4 %  1 3 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  2  1 0  1 9  1 3  5 5  
2 0 . 0 0 %  3 . 6 4 " ·  1 8 . 1 8 " ·  3 4 . 5 5 %  2 3 . 6 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
- - - - -
3 5  1 5  4 5  1 4 1  4 9  2 8 5  
1 2 . 2 8 %  5 . 2 6 %  1 5 . 7 9 %  4 9 . 4 7 %  1 7 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  9  2 0  5 2  1 3  1 0 5  
1 0 . 4 8 %  8 . 5 7 %  1 9 . 0 5 %  4 9 . 5 2 " ·  1 2 . 3 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 4  6  2 5  8 9  3 6  1 8 0  
1 3 . 3 3 %  3 . 3 3 " ·  1 3 . 8 9 ' / .  4 9 . 4 4 " ,  2 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " ·  
5 3  1 6  6 9  1 7 0  6 8  3 7 6  
1 4 . 1 0 %  4 . 2 6 %  1 8 . 3 5 %  4 5 . 2 1 " ·  1 8 . 0 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 8  8  3 7  6 9  2 1  1 5 3  
1 1 . 7 6 %  
3 5  
1 5 . 7 0 %  
2  
1 3 . 3 3 " ·  
2  
2 5 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
5 . 2 3 %  
8  
3 . 5 9 %  
2  
1 3 . 3 3 %  
2  
2 5 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 " ·  
2 4 . 1 8 %  4 5 . 1 0 %  1 3 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 2  1 0 1  4 7  2 2 3  
1 4 . 3 5 %  4 5 . 2 9 %  2 1 . 0 8 %  1 0 0 . 0 0 " ·  
2  7  2  1 5  
1 3 . 3 3 %  4 6 . 6 7 %  1 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  4  0  8  
0 . 0 0 %  5 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  3  2  7  
2 8 . 5 7 " ·  4 2 . 8 6 " ,  2 8 . 5 7 " ,  1 0 0 . 0 0 %  
3 . 4 1  
3 . 7 0  
3 . 3 8  
3 . 2 4  
3 . 6 5  
3 . 3 7  
3 . 4 2  
3 . 3 3  
3 . 3 4  
3 . 3 1  
3 . 3 8  
J . 5 4  
3 . 4 5  
3 . 5 9  
3 . 4 9  
3 . 4 4  
3 . 5 2  
3 . 3 3  
2 . 7 5  
4 . 0 0  
6 . 4 9 %  
M I N I M U M  
2 . 7 4 %  
7  . •  3 %  
8 . 5 2 " ·  
1 . 1 5 %  
1 2 . 7 6 ' / o  
0 . 8 8 %  
2 . 5 0 %  
M I N I M U M  
2 . 1 2 %  
5 . 8 5 %  
4 . 2 6 ' / o  
4 . 6 8 ' / o  
2 . 5 2 %  
M I N I M U M  
4 5 . 4 5 - J ' o  
G e n e r a l l y  
A g r e e  
6 3 . 3 4 %  
5 8 . 4 3 %  
6 6 . 8 1 %  
6 2 . 0 3 %  
4 2 . 8 6 %  
7 2 . 5 5 %  
6 6 . 3 2 %  
7 0 . 7 3 %  
6 2 . 9 6 %  
6 2 . 2 2 %  
6 0 . 0 0 %  
6 3 . 5 3 %  
6 5 . 7 5 %  
5 7 . 1 4 %  
7 7 . 4 2 %  
s 2 . s 3 r .  
4 0 . 0 0 %  
5 7 . U ' ! ,  
7 4 . 5 8 %  
6 0 . 0 0 %  
8 2 . 0 5 " ,  
6 2 . 5 0 %  
6 5 . 3 8 ' 1 ,  
5 9 . 0 9 %  
6 0 . 2 3 %  
5 3 . 3 3 ' 1 ,  
6 1 . 6 4 %  
6 8 . 4 9 %  
6 5 . 5 2 " ·  
7 0 . 4 5 %  
5 6 . 9 0 %  
I  4 7 . 3 7 ' / o  
7 5 . 0 0 o / .  
5 1 . 8 5 " ,  
5 0 . 0 0 " ,  
5 3 . 3 3 " ,  
5 5 . 1 7 %  
5 2 . 4 6 " ,  
5 8 . 1 8 %  
6 6 . 6 7 %  
6 1 . 9 0 ' 1 ,  
6 9 . 4 4 %  
I , ;  
I  
t i  
J  
6 3 . 3 0 ' 1 ,  
I J  
5 8 . 8 2 ' / .  1  
6 6 . 3 7 ' 1 ,  
6 0 . 0 0 " ·  
5 0 . 0 0 %  
7 1 . 4 3 %  
J  
J  
Rod Library instruction sessions (tours, classes, workshops) have been QUESTION# 7 11-May-99 
helpful to me in my academic work. ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
TOTAL 
MEN 
WOMEN 
FRESHMEN 
MEN 
WOMEN 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL 
407 
100.00% 
162 
100.00% 
245 
41 34 226 96 10 
10.07% 
16 
9.88,,, 
25 
10.20% 
7 
8.86,,, 
2 
7.41•/o 
5 
8.35% 
12 
7.41% 
22 
55.53% 
94 
58.02% 
132 
23.59°/. 
35 
21 .60% 
61 
2.46°/o 
5 
3.09% 
5 
8.98% 53.88cc'A.c, _ _c2'-4'-.9~0-'-/,c.o 2.04% 100.00% 
5 --37 28 --2-~--7-9 -
6.33% 46.64% 35.44% 2.53% 100.00% 
2 16 6 27 
7.41% 
3 
59.26% 
21 
22.22°/o 
22 
3.70% 
1 
100.00% 
52 
9.62°/, 5. 11•1. 40.38% 42.31•/o 1.92% 100.00-Jo 
AVG 
3.00 
3.01 
3.00 
3.16 
3.07 
3.21 
SOPHOMORE -~1-2 ~ --9 - ~ ----2-5 ---1-- 95 2.94 
MEN 
WOMEN 
JUNIOR 
MEN 
WOMEN 
SENIOR 
MEN 
WOMEN 
GRAD 
MEN 
WOMEN 
SOCIAL& BEH 
, MEN 
L. WOMEN 
I BUSINESS 
I 
I MEN 
WOMEN 
MEN 
WOMEN 
r UMANITIES & FA 
I MEN 
WOMEN 
I NATURAL SCIENCES 
I MEN 
WOMEN 
GENERAL 
MEN 
WOMEN 
TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
r-- NON-TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
12.63% 9.47°/, 50.53% 
1 2 19 
3.45% 6.90% 65.52% 
11 7 29 
16.67Y, 10.61'/, 43.94°/, 
26.32% 
6 
20.69% 
19 
1.05% 
3.45% 
o 
28. 79% 0.001/1 
100.00% 
29 
100.00% 
66 
100.00% 
3.14 
2.85 
12 12 69 25 6 124 3.01 
9.680/, 9.68% 55.65% 20.16% 4.84% 100.00% 
6 5 31 14 3 59 
10.17% 8.47% 52.54% 23.73% 5.08% 100.00% 
6 7 38 11 3 65 
9.23% 10.77% 58.46% 16.92% 4.62% 100.00% 
9 1 57 14 o 87 
10.~0/, 8.05'1, 65.52% 16.090/, O.OOo/, 100.00% 
7 2 23 5 o 37 
18.92% 5.41% 62.16o/, 13.51-J, O.OOYo 100.00°/, 
2 5 34 9 o 50 
__ 4~.o'-'
1
o-'-, ''--- _1cc0cc·~cc0c.c'/,.c.' __ -=6-=-\ cco
5
.=.0'A.cc,c.__.c18cc ..=.~0'-''-'Y,~---=Occ.0
1
-=o"''lo'-- 1 OOi~O'/, 
4.55% 4.55% 68.18% 18.18% 4.55% 100.00% 
o 5 4 o 10 
0.00% 10.00% 50.00% 40.00% 0.00% 100.00,-, 
1 o 10 o 1 12 
8.33% 0.00% 83.33% 0.00% 8.33% 100.00% 
8 4 29 12 o 53 
15.09,,, 7.55% 54.72,,, 22.64% 0.00% 100.00% 
3 2 1 4 o 16 
18.75% 12.50% 43.75% 25.00% 0.00% 100.00,-, 
5 2 22 8 o 37 
13.51% 5.41", 59.46,,, 21 .62% 0.00% 100.00% 
5 5 54 21 3 88 
5.68% 5.68% 61 .36% 23.86,,, 3.41", 100.00% 
6.25,,, 
2 
3 31 9 2 48 
6.25% 64.58,,, 18.75% 4.17% 100.00% 
2 23 12 1 40 
_ 5.0_0_%__ 5~·.cOO'-'loc.c_ _ _c5c._7'.c5.cO'c.cV. __ c._30"'.'-00_'c.cY, __ .=2'-.5~0"'%'----'-1"-'00.00'lo 
13 10 45 28 1 97 
13.40'/, 
4 
17.39% 
9 
12.16,Y, 
- 8--
10.31", 
2 
8.70,Y, 
8 
10.81% 
46.39% 28.87% 1.03,,, 100.00% 
9 8 o n 
39.13,,, 34.78% 0.00% 100.00'Y, 
36 20 1 74 
48.65,,, 27.03'/,, 1.35% 100.00% 
39 14 4 72 
54.17% 19.44% 5.56'Y, 100.00% 
13 5 2 21 
61 .90% 23.81'Y, 9.52'Y, 100.00'Y, 
26 9 2 51 
3.05 
2.97 
2.87 
2.70 
3.00 
3.14 
3.30 
3.00 
2.85 
2.75 
2.89 
3.14 
3.08 
3.20 
2.94 
2.91 
2.95 
2.99 
3.33 
2.84 
11 .11,Y, 
1 
4.76°/, 
7 
13.73% 
7 
10.14,,, 
5 
10.64,Y, 
2 
7 
9.72,,, 
o 
0.0091, 
7 
13.73,,, 
5 
7.25% 
3 
6.38,,, 
2 
50.98 _ ,'A:..• __ 1:.:.7.:.:.6cc5.:."'=---3:.c·::..92::c'A:.::• ___ 1c,0:.::0.:.:.00= "'=--
9.09% 9.09'Y, 
o --3-
0.00,-, 10.71,,, 
o 2 
0.00% 
o 
0.00% 
12 
10.26% 
7 
14.29% 
5 
7.35% 
29 
28.57,,, 
1 
4.76% 
--7 -
5.98% 
2 
4.08% 
5 
7.35% 
27 
41 15 1 69 2.97 
59.42'Y, 21.74,,, 1.45% 100.00% 
31 8 o 47 2.89 
65.96,,, 17.02'Y, 0,00,,, 100.00,-, 
10 7 1 22 3.14 
45.45,Y, 31 .82% 4.55,,, 100.00,-, 
18 6 1 28 3.18 
64.29% 21 .43,,, 3.57% 100.00% 
3 1 7 3.14 
14.29,Y, 100.00,-, 
21 3.19 
71 .43% 23.81% 100.00% 
68 27 
o 
0.00% 
--3--
-11_7 __ 3.02 
58.12% 23.08% 
27 11 
55.10% 22.45% 
41 16 
2.56,,, 
2 
4.08,,, 
1 
100.00% 
49 2.98 
100.00'Y, 
68 3.04 
60.29% 23.53% 1.47,,, 100.00'Y, 
158 ---69 ___ - 7-----2-90- 2.99 
10.00% 9.31% 54.48% 23.79% 2.41,,, 100.00% 
9 10 67 24 3 113 3.02 
7.96,,, 8.85,,, 59.29% 21.24% 2.65% 100.00% 
20 17 91 45 4 177 2.98 
DIF M-F 
0.34% 
4.47% 
10.16% 
2.75% 
JI 
11 .00% 
10.00% 
5.16'Y, 
1.52% 
2.17% 
1.35% 
DIF CATEGORY 
10.13% 
2.20% 
4 .68% 
MINIMUM 
9.15% 
MINIMUM 
10.08% 
3.13% 
4 .81,,, 
4.28% 
11 .57% 
MINIMUM 
DIF M-F • DIFFERENCE 
BElWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY • 
DIFFERENCES BElWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
I RESPONSE CATEGORIES 
!1. Strongly Disagree 
f 2. Disagree 
13. Neutral or No Opinion 
,4. Agree 
5. Strongly Agree 
r WHITE, NON-HISPANIC 
MEN 
WOMEN 
11.30% 9.60% "-51.cc·.:.41.:.%c:__..:2cc5:.:..4cc2cc'lo.c...._-=2.cc2.::.6'.:.:Yoc___.:_100= .00= %.c.... _______ 1 ________ --i, 41 _ 3_3__ 206 93 10 383 2.99 MINIMUM 
10.70% 8.62% 53.79% 24.28% 2.61% 100.00'Y, 
16 12 86 33 5 152 
10.53% 7.89% 56.58% 21 .71", 3.29% 100.00% 
25 21 120 60 5 231 
2.99 
0.08% ! 3.00 
.----OTHER ETHNIC 
10.82% 9.09% 51 .95% 25.97% 2.16,,, 100.00% 
3.07 o 1 11 2 o 14 
0.00% 7.14% 78.57,-, 14.29% O.OO'Y, 100.00% 
MEN o o 3 2 o 5 3.40 17.69% 
0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 0.00% 100.00% 
WOMEN O 8 0 0 9 2.89 
L __________ _c0.:.:.00= %=-__ 1.:.1:.:..1c.1:.:%.=...._ ..:8cc8.:.:.8:.::9.:.%=-- -'0".0::..0::c%c:_ _ _c0~.0cc0:.:'A.c., _ _;1c::OO.::.·:.::OO.::.%~ ------ --'---------' 
Generally 
Agree 
26.04% 
24.691/0 
26.94% 
37.97% 
25.93% 
44.23% 
27.37% 
24.141/o 
28.79% 
25.00% 
28.81 % 
16.09% 
18.00% 
22.73,Y, 
40.001/o 
8.33% 
22.64'Y, 
25.00% 
21 .62% 
27.27°/. 
22.92% 
32.50% 
29.90% 
34.78% 
28.38% 
25.00% 
33.33'/,, I 
21 .57% 
23.19% 
36.36% 
25.001/0 
28.57% 
23.81 % 
25.64% 
26.53% 
25.00% 
26.21% 
23.89% 
27.68% 
26.89% 
I 28.14°11 
40.00% 
15 
Q U E S T I O N #  8  1 1 - M a y - 9 9  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  C D - R O M  p r o d u c t s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  R o d  
L i b r a r y .  A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  1 9 9 9  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
r  
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
F R E S H M E N  
M E N  
W O M E N  
S O P H O M O R E  
M E N  
W O M E N  
J U N I O R  
M E N  
W O M E N  
S E N I O R  
R S P N S  1  
2 8  
7 . 1 1 %  
1 0  
6 . 4 9 ' 1,  
1 8  
R S P N S  2  
2 2  
5 . 5 8 '/ ,  
1 4  
9 . 0 9 %  
8  
7 . 5 0 o /e  3 . 3 3 %  
_ 3  _ _ _ _  _  
R S P N S  3  
2 2 3  
R S P N S  4  
1 0 9  
5 6 . 6 0 %  2 7  . 6 6 %  
9 1  3 2  
R S P N S  5  T O T A L  
1 2  3 9 4  
3 . 0 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  1 5 4  
5 9 . 0 9 %  2 0 .  7 8 ' / o  4 . 5 5 ° / ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 3 2  7 7  5  2 4 0  
5 5 . 0 0 %  3 2 . 0 8 %  2 . 0 8 ° / ,  1 0 0 . 0 0 %  
4 7  2 4  3  7 8  
3 . 8 5 ' / ,  1 . 2 8 ° ! .  6 0 . 2 6 ' / ,  3 0 . 7 7 %  3 . 8 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  1  2 0  3  1  2 6  
3 . 8 5 %  3 . 8 5 %  7 6 . 9 2 %  1 1 . 5 4 %  3 . 8 5 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
2  0  V  ~ 2  ~ 
3 . 8 5 %  0 . 0 0 %  5 1 . 9 2 %  4 0 . 3 8 %  3 . 8 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  6  4 2  3 1  3  9 2  
1 0 . 8 7 %  6 . 5 2 ' /,  4 5 . 6 5 %  3 3 . 7 0 %  3 . 2 6 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
1  4  1 6  6  1  2 8  
3 . 5 7 ' / o  1 4 . 2 9 ' /o  5 7 . 1 4 %  2 1 . 4 3 %  3 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
9  2  ~ ~ 2  8 4  
1 4 . 0 6 %  3 . 1 3 %  4 0 . 6 3 " / ,  3 9 . 0 6 '/ ,  3 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  ~ 6 9  2 8  4  - -1 1_ 8_  
5 . 9 3 %  8 . 4 7 0 / ,  5 8 . 4 7 %  2 3 . 7 3 %  3 . 3 9 0 / ,  1 0 0 . 0 0 %  
2  7  2 9  1 4  3  5 5  
3 . 8 4 %  1 2 . 7 3 %  5 2 . 7 3 %  2 5 . 4 5 %  5 . 4 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  3  4 0  1 4  1  6 3  
7 . 9 4 Y ,  4 . 7 6 ' 1 ,  6 3 . 4 9 %  2 2 . 2 2 ' / ,  1 . 5 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
6  5  5 3  1 9  1  8 4  
7 . 1 4 %  5 . 9 5 %  6 3 . 1 0 %  2 2 . 6 2 %  1 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
6  2  2 1  5  1  3 5  
1 7 . 1 4 %  5 . 7 1 ' 1 ' ,  6 0 . 0 0 ' 1 ' ,  1 4 . 2 9 %  2 . 8 6 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 %  
0  3  3 2  1 4  0  4 9  
0 . 0 0 %  6 . 1 2 ' / ,  6 5 . 3 1 ' 1 ,  2 8 . 5 7 ° ! .  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
A V G  
3 . 1 4  
3 . 0 8  
3 . 1 8  
3 . 2 9  
3 . 0 8  
3 . 4 0  
3 . 1 2  
3 . 0 7  
3 . 1 4  
3 . 1 0  
3 . 1 6  
3 . 0 5  
3 . 0 5  
2 . 8 0  
3 . 2 2  
M E N  
W O M E N  
G R A D  
M E N  
2  0  1 2  7  1  2 2  3 . 2 3  
r -
1  
I  
i  
W O M E N  
S O C I A L & B E H  
M E N  
W O M E N  
B U S I N E S S  
M E N  
W O M E N  
E D U C A T I O N  
M E N  
W O M E N  
H U M A N I T I E S  &  F A  
M E N  
W O M E N  
~ A T U R A L S C I E N C E S  
M E N  
W O M E N  
G E N E R A L  
M E N  
W O M E N  
9 . 0 9 %  
0  
0 . 0 0 %  
2  
1 6 . 6 7 '/ ,  
- -5 - -
1 0 . 0 0 %  
1  
6 . 6 7 %  
4  
1 1 . 4 3 %  
7  
8 . 1 4 ' 1 ' ,  
3  
6 . 5 2 ' 1 ' ,  
4  
1 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
9  
9 . 6 8 ' 1 ' ,  
1 0 . 0 0 ' !.  
7  
9 . 5 9 ' 1 ' ,  
3  
4 . 3 5 ' 1 ' ,  
0  
0 . 0 0 ' 1 ' ,  
3  
6 . 1 2 %  
4  
5 . 8 8 %  
4  
8 . 7 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 ' !.  
0 . 0 0 ' 1 ,  
0  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 ' 1 ' ,  
5  
1 0 . 0 0 %  
1  
6 . 6 7 %  
4  
1 1 . 4 3 %  
7  
8 . 1 4 %  
7  
1 5 . 2 2 ' 1 ' ,  
0  
0 . 0 0 %  
4  
4 . 3 0 %  
2  
1 0 . 0 0 %  
2  
2 . 7 4 ' 1 ' ,  
4  
5 . 8 0 ' 1 ' ,  
2  
1 0 . 0 0 %  
2  
4 . 0 8 %  
2  
2 . 9 4 ' 1 ' ,  
2  
4 . 3 5 %  
0  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
0  
o . o o v .  
0  
5 4 . 5 5 %  
5  
5 0 . 0 0 %  
7  
5 8 . 3 3 ' 1 ' ,  
2 5  
5 0 . 0 0 o / ,  
1 0  
6 6 . 6 7 ' 1 ' ,  
1 5  
4 2 . 8 6 ' 1 ' ,  
5 3  
6 1 . 6 3 %  
2 8  
6 0 . 8 7 %  
2 5  
6 2 . 5 0 ' 1 ' ,  
4 6  
4 9 . 4 6 ' 1 ' ,  
8  
4 0 . 0 0 %  
3 8  
5 2 . 0 5 ' 1 ' ,  
3 8  
5 5 . 0 7 %  
1 1  
5 5 . 0 0 %  
2 7  
5 5 . 1 0 %  
4 2  
6 1 . 7 6 ' 1 ' ,  
2 8  
6 0 . 8 7 ' 1 ' ,  
1 4  
6 3 . 8 4 ' 1 ' ,  
1 9  
6 7 . 8 6 %  
6  
8 5 . 7 1 %  
1 3  
3 1 . 8 2 %  4 . 5 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
4  1  1 0  
4 0 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  0  1 2  
2 5 . 0 0 o / ,  O. O O o / ,  1 0 0 . 0 0 ° / ,  
1 4  1  s o  
2 8 . 0 0 ' 1 ' ,  2 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  1  1 5  
1 3 . 3 3 %  6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 2  0  3 5  
3 4 . 2 9 %  0 . 0 0 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 7  2  8 6  
1 9 . 7 7 %  2 . 3 3 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 %  
7  1  4 6  
1 5 . 2 2 ' 1 ' ,  2 . 1 7 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  1  4 0  
2 5 . 0 0 ' 1 ' ,  2 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
3 4  0  9 3  
3 6 . 5 6 ' 1 ' ,  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
8  0  2 0  
4 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
2 6  0  7 3  
3 5 . 6 2 ' 1 ' ,  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0  4  _ _  6_9 _  
2 8 . 9 9 ' 1 ' ,  5 . 8 0 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 %  
5  2  2 0  
2 5 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5  2  4 9  
3 0 . 6 1 %  4 . 0 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 6  4  6 8  
2 3 . 5 3 %  5 . 8 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  2  4 6  
2 1 . 7 4 %  4 . 3 5 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 %  
6  2  2 2  
2 7 . 2 7 %  9 . 0 9 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
8  1  2 8  
2 8 . 5 7 %  3 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1  7  
0 . 0 0 %  1 4 . 2 9 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 %  
8  0  2 1  
0 . 0 0 ' 1 ' ,  6 1 . 9 0 %  3 8 . 1 0 ' 1 ' ,  0 . 0 0 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 %  
3 . 6 0  
2 . 9 2  
3 . 0 2  
3 . 0 7  
3 . 0 0  
3 . 0 0  
2 . 9 1  
3 . 1 0  
3 . 1 3  
3 . 1 0  
3 . 1 4  
3 . 2 6  
3 . 3 5  
3 . 2 2  
3 . 2 1  
3 . 0 9  
3 . 4 5  
3 . 3 6  
3 . 2 9  
3 . 3 8  
I -
T R A N S F E R  
0  
0 . 0 0 ' 1 ' ,  
- 8-
4  - - "5 5  3 0  3  1 1 0  3 . 1 5  
M E N  
W O M E N  
~ N O N - T R A N S F E R  
7 . 2 7 %  
5  
3 . 6 4 %  
3  
5 9 . 0 9 ' 1 ' ,  2 7 . 2 7 ' 1 ' ,  2 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
2 5  1 1  2  4 6  
1 0 . 8 7 %  6 . 5 2 %  5 4 . 3 5 ' 1 ' ,  2 3 . 9 1 ' 1 ' ,  4 . 3 5 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
3  1  4 0  1 9  1  8 4  
4 . 6 9 %  1 . 5 6 ' 1 ' ,  6 2 . 5 0 %  2 9 . 6 9 ' 1 ' ,  1 . 5 6 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 %  
2 0 - - 1 8  1 5 8  7 9  9  2 8 4  
7 . 0 4 ' 1 ' ,  6 . 3 4 ' 1 ' ,  5 5 . 6 3 %  2 7 . 8 2 %  3 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
M E N  5  1 1  6 6  2 1  5  1 0 8  
4 . 6 3 %  1 0 . 1 9 %  6 1 . 1 1 %  1 9 . 4 4 ' 1 ' ,  4 . 6 3 %  1 0 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
I  W O M E N  1 5  7  9 2  5 8  4  1 7 6  
I  8 . s 2 %  3 . 9 8 %  5 2 . 2 1 %  3 2 . 9 5 %  2 . 2 n ,  1 0 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
3 . 0 4  
3 . 2 2  
3 . 1 4  
3 . 0 9  
3 . 1 6  
I  W H I T E ,  N O N - H I S P A N I C  2 5  2 0  2 0 8  1 0 6  1 2  3 7 1  3 . 1 6  
I  6 . 7 4 %  5 . 3 9 %  5 6 . 0 6 %  2 8 . 5 7 %  3 . 2 3 %  1 0 0 . 0 0 , , ,  
M E N  
W O M E N  
r - o T H E R  E T H N I C  
M E N  
W O M E N  
1 6  
9  1 3  8 5  3 0  7  1 4 4  
6 . 2 5 %  9 . 0 3 %  5 9 . 0 3 %  2 0 . 8 3 %  4 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
1 6  7  1 2 3  7 6  5  2 2 7  
7 . 0 5 %  
7 . 1 4 %  
0  
0 . 0 0 %  
1 1 . 1 1 %  
3 . 0 8 %  
2  
1 4 . 2 9 %  
1  
2 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
1 1 . 1 1 %  
5 4 . 1 9 %  3 3 . 4 8 %  2 . 2 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
8  3  0  1 4  
5 7 . 1 4 %  2 1 . 4 3 %  0 . 0 0 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 %  
2  2  0  5  
4 0 . 0 0 ' 1 ' ,  4 0 . 0 0 %  0 . 0 0 ' 1 ' ,  1 0 0 . 0 0 %  
6  1  0  9  
6 6 . 6 7 %  1 1 . 1 1 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
3 . 0 9  
3 . 2 1  
2 . 9 3  
3 . 2 0  
2 . 7 8  
D I F  M - F  
3 . 2 9 %  
1 0 . 6 3 %  
2 . 2 5 %  
3 . 8 1 %  
1 5 . 1 6 %  
2 3 . 4 3 %  
+ -
2 . 2 2 %  I  
l  
6 . 4 2 %  
- - 1  
I  
1 . 1 9 %  
I ,  
3 . 8 9 %  J •  
- 1  
1 1 . 9 1 %  
2 . 9 0 %  
5 . 7 6 ' 1 ' ,  
~ 
2 . 3 3 %  
3 . 7 8 %  
1 5 . 2 0 %  
D I F  C A T E G O R Y  
8 . 1 1 %  
2 . 3 6 %  
1 . 7 7 %  
M I N I M U M  
5 . 8 9 %  
0 . 6 7 %  
M I N I M U M  
4 . 3 0 %  
8 . 7 0 %  
6 . 8 6 %  
1 1 . 9 0 %  
0 . 2 6 ' 1 ' ,  
M I N I M U M  
7 . 9 6 ' 1 ' ,  
M I N I M U M  
D I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y =  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
1
1 .  S t r o n g l y  D i s a g r e e  
2 .  D i s a g r e e  
3 .  N e u t r a l  o r  N o  O p i n i o n  
i4.  A g r e e  
5 .  S t r o n g l y  A g r e e  
G e n e r a l l y  
A g r e e  
3 0 . 7 1 ' !.  
2 5 . 3 2 °/ .  
3 4 . 1 7 ' / ,  
3 4 . 6 2 %  
1 5 . 3 8 %  
4 4 . 2 3 %  
3 6 . 9 6 %  
2 5 . 0 0 %  
4 2 . 1 9 ' /,  
2 7 . 1 2 ' 1 ' ,  
3 0 . 9 1 ' / ,  
2 3 . 8 1 ' 1 ' ,  
2 3 . 8 1 %  
1 7 . 1 4 %  
2 8 . 5 7 %  
3 6 . 3 6 %  
5 0 . 0 0 %  
2 5 . 0 0 %  
3 0 . 0 0 ° / ,  
2 0 . 0 0 %  
3 4 . 2 9 %  
2 2 . 0 9 %  
1 7 . 3 9 %  
2 7 . 5 0 %  
3 6 . 5 6 %  
4 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
3 5 . 6 2 %  
3 4 . 7 8 ' / ,  
3 5 . 0 0 %  
3 4 . 6 9 ° / .  
2 9 . 4 1 ' 1 ' ,  
2 6 . 0 9 %  
3 6 . 3 6 %  
3 2 . 1 4 %  
1 4 . 2 9 ° / .  
3 8 . 1 0 %  
3 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
2 8 . 2 6 %  
3 1 . 2 5 %  
3 0 . 9 9 %  
2 4 . 0 7 %  
3 5 . 2 3 ' 1 ' ,  
3 1 . 8 1 ' 1 ' ,  
2 5 . 6 9 %  
3 5 . 6 8 %  
2 1 . 4 3 %  
4 0 . 0 0 %  
1 1 . 1 1 ' 1 ' ,  
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' I 
! 
I 
I 
I 
TOTAL 
MEN 
WOMEN 
FRESHMEN 
MEN 
WOMEN 
SOPHOMORE 
MEN 
WOMEN 
JUNIOR 
MEN 
WOMEN 
SENIOR 
MEN 
WOMEN 
GRAD 
MEN 
WOMEN 
SOCIAL&BEH 
MEN 
WOMEN 
BUSINESS 
MEN 
WOMEN 
EDUCATION 
MEN 
WOMEN 
~ H UMANITIES & FA 
I MEN 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL 
71 35 108 161 34 409 
17.36°/o 8 .56% 26.41'/, 39.36'/o 8.31'/, 100.00"/, 
35 7 40 58 18 158 
. 22.15'/, 4 .43'/, 25.32°/, 36.71% 11 .39'/, 100.00% 
36 28 68 103 16 251 
14.34,,, 11.16__::%___,::2.:.c7·:.c0.::.9'1,'-''----C41'-C ..::.04.:_'/,:.c• __ .::.6c:.3c_7_:c"•:__ _ _:.10::::0:.-·::::00:_'1,:.c•_ 
14 6 17 36 11 84 
16.67,,, 7.14'/o 20.24% 42.86% 13.10% 100.00% 
6 1 12 8 5 32 
18.75'1, 3.13% 37.50% 25.00% 15.63'1. 100.00% 
8 5 5 28 6 52 
15.38% 9.62°/, 9.62'/, 53.850/, 11 .54'/, 100.00'lo 
12 9 ~ - __ 3_9__ 10 98 
12.24% 9.18,,, 28.57% 39.80% 10.20% 100.00'1, 
5 1 8 19 5 38 
13.16'1, 2.63% 21.05,,, 50.00'1, 13.16'1, 100.00% 
7 8 W W 5 ~ 
11.67% 13.33% 33.33°/, 33.33% 8.330/, 100.00% 
26 9 29 56 - 6- 126 
20.630/, 7.14'1, 23.02% 44.44'1, 4.76% 100.00% 
14 2 7 21 3 47 
29.790/, 4.26'/, 14.89% 44.68% 6.38% 100.00% 
12 7 22 35 3 79 
15.19% 8.86'/, 27.85% 44.30°/, 3.80°/, 100.000/, 
14 11 26 27 6 84 
16.67,,, 13.10% 30.95,,, 32.14,,, 7.14'/, 100.00,,, 
9 3 13 10 5 40 
22.50% 7.50,,, 32.50% 25.00% 12.50% 100.00'1, 
5 8 13 17 1 44 
__ 11_._36_'t._, __ 1_8_.1_8_'t._, __ 2_9_.5_5_% ___ .::_38::::·c::64-.:.'locc..._--=2:::.2:.:7-.:."•:__ _ _:.1.::.00::::·.::.00.::.'1,c:•_ 
5 0 8 3 1 17 
29.41", o.oo,-. 47.06,,, 17.65% 5.88,,, 100.00,,, 
1 0 0 0 0 1 
100.00,-, 0.00,,, 0.00% 0.00,,, 0.00% 100.00% 
4 0 8 3 1 16 
25.00% 0.00% 50.00,,, 18.75,,, 6.25% 100.00% 
9 5 15 17 5 51 
17.65% 9.80% 29.41", 33.33,,, 9.80,,, 100.00% 
3 0 7 8 3 21 
14.29% 0.00,,, 33.33,,, 38.10,,, 14.29,,, 100.00,,, 
6 5 8 9 2 ~ 
20.00'1, 16.67'/, 26.67,,, 30.00,,, 6.67% 100.00'1, 
18 12 20 40 9 99 
18.18'/, 12.12,-, 20.20'1, 40.40,,, 9.09,,, 100.00,,, 
14 2 8 19 6 49 
28.57% 4.08% 16.33% 38.78% 12.24% 100.00,,, 
4 10 12 21 3 50 
8.00% 20.00,,, 24.00% 42.00% 6.00'1, 100.00,,, 
14 5 21 47 6 93 
15.05,,, 5.38,,, 22.58,,, 50.54% 6.45,,, 100.00,,, 
4 1 3 9 1 18 
22.22% 5.56,,, 16.67% 50.00% 5.56% 100.00% 
10 4 18 38 5 75 
13.33,,, 5.33,,, 24.00'1, 50.67% 6.67% 100.00'1, 
15 6 23 26 7 77 
19.48% 7.79,,, 29.87'1, 33.77% 9.09% 100.00,,, 
4 2 7 7 3 n 
17.39'1, 8.70'1, 30.43'1, 30.43% 13.04% 100.00% 
WOMEN 11 4 16 19 4 54 
AVG 
3.13 
3.11 
3.14 
3.29 
3.16 
3.37 
3.27 
3.47 
3.13 
3.06 
2.94 
3.13 
3.00 
2.98 
3.02 
2.71 
1.00 
DIF M-F 
1.02% 
6.63% 
10.86% 
6.49% 
1.60% I 
--1 
2.81 181 .25% 
DIF CATEGORY 
20.67% 
12.92,,, 
10.87,,, 
MINIMUM 
3.08 1.49% 
3.38 17.94'/, 
2.87 
3.10 
3.02 
3.18 
3.28 
3.11 
3.32 
3.05 
3.13 
3.02 
5.28,,, I 
----1 
I 
6.71% 
---l 
3.71", 
2 .23% 
s .12•1. 
0.61", 
L 20.31% 1.41,-, 29.63% 35.19,,, 1.41% 100.00% I · NATURAL sc1ENCES~-'= 1'-'o-'-'----'=3-'-'-----="'-'-'21= --'= 2=0 '-----'-'-'5= '-----= 5"'9""-''-----3-.1-2----..,; 
I 16.95,,, 5.08'1, 35.59% 33.90,-, a.47% 100.00% 
MEN 8 1 15 12 4 40 
20.00,,, 2.50,,, 37.50,,, 30.00,,, 10.00% 100.00% 
WOMEN 2 2 6 8 1 19 
10.53% 10.53,,, 31.58,,, 42.11% 5.26% 100.00% 
GENERAL 5 4 8 11 2 30 
16.67,,, 13.33% 26.67'1, 36.67% 6.67,,, 100.00,,, 
MEN 2 1 0 3 1 7 
28.57% 14.29% 0.00'/, 42.86% 14.29% 100.00% 
WOMEN 3 3 8 8 23 
~ 13.04,,, _1_3_.04_ ,,, ___ 34_._7_8't._, __ 34_ ._78_% ___ 4._3_5%~_ 100.00% 
TRANS-F-ER _____ 1_9__ 8 31 48 7 113 
I 16.a1% 1.on. 21.43% 42.48% 6.19% 100.00% 
MEN 10 0 14 22 5 51 
19.61", 0.00% 27.45,,, 43.14% 9.80% 100.00'1, 
WOMEN 9 8 17 26 2 62 
L NON-TRANSFER ____ 14_._52_% ___ 1_2_.9_0_% ___ 2_7_.4_2_% ___ 4_1._94_'t._, ___ 3_.2_3_%~ __ 1_00_._00_%~_ 
MEN 
WOMEN 
~ WHITE, NON-HISPANIC 
MEN 
WOMEN 
OTHER ETHNIC 
MEN 
WOMEN 
52 27 77 113 27 296 
17.57% 9.12% 26.01% 38.18,,, 9.12% 100.00'1, 
25 7 26 36 13 107 
23.36% 6.54% 24.30'1, 33.64'/, 12.15,,, 100.00'1, 
27 20 51 77 14 189 
14.29% 10.58% 26.98,,, 40.74'/, 7.41", 100.00'lo 
66 31 102 151 33 383 
17.23% 8.09% 26.63'1, 39.43% 8.62% 100.00% 
31 5 38 54 18 146 
21 .23% 3.42,,, 26.03% 36.99'/, 12.33% 100.00% 
35 26 64 97 15 237 
14.77% 10.97% 27.00% 40.93% 6.33% 100.00% 
4 2 5 8 W 
20.00% 10.00,-, 25.00% 40.00% 5,00,,, 100.00,,, 
4 1 3 0 9 
44.44% 11 .11% 11 .11% 33.33% 0.00% 100.00% 
0 4 5 11 
0.00% 9.09% 36.36% 45.45% 9.09,,, 100.00% 
3.08 
3.21 
3.03 
3.00 
3.04 
3.14 
3.24 
3.06 
3.12 
3.05 
3.16 
3.14 
3.16 
3.13 
3.00 
2.33 
3.55 
4.41% 
MINIMUM 
1.45,,, 
0.64% 
5.57,,, 
MINIMUM 
3.85'/, 
4.70% 
0.85,,, 
MINIMUM 
51 .95'1, 
DIF M-F = DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY • 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
jRESPONSE CATEGORIES 
j 1. Strongly Disagree 
12. Disagree 
3. Neutral or No Opinion 
14. Agree 
5. Strongly Agree 
i 
Generally 
Agree 
47.68'/o 
48 .10°/, 
47.41'/, 
55.95% 
40.63% 
50.00% 
63.16% 
41 .67% 
49.21 % 
51.06% 
48.10% 
39.29,,, 
37.50°/, 
40.91% 
23.53°/, 
0.00% 
25.00% 
43.14% 
52.38% 
36.67% 
49.49% 
51.02% 
48.00'1, 
56.99% 
55.56% 
57.33'1, 
42.86% 
43.48'/, 
42.59,,, 
42.37,,, 
40.00,,, 
47.37,,, 
43.33% 
57.14,,, 
39.13% 
48.67,,, 
52.94,,, 
45.16% 
47.30% 
45.79'/, 
48.15,,, 
48.04'/, 
49 .320/, 
47.26% 
54.55% 
17 
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O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
F R E S H M E N  
M E N  
W O M E N  
S O P H O M O R E  
r - -
M E N  
W O M E N  
J U N I O R  
M E N  
W O M E N  
S E N I O R  
M E N  
f -
r  
W O M E N  
G R A D  
M E N  
W O M E N  
S O C I A L & B E H  
M E N  
W O M E N  
B U S I N E S S  
M E N  
W O M E N  
E D U C A T I O N  
M E N  
W O M E N  
H U M A N I T I E S  &  F A  
M E N  
W O M E N  
N A T U R A L  S C I E N C E S  
M E N  
W O M E N  
G E N E R A L  
M E N  
W O M E N  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  T O T A L  
_4 _6 _ _  3 4  1 8 2  1 2 2  1 6  4 0 0  
1 1 . s o %  a . s o • ; ,  4 5 . s o e ; .  3 o . s o • ; ,  4 . o o • ; ,  1 0 0 . 0 0 %  
2 1  1 4  7 6  3 5  9  1 5 5  
1 3 . 5 5 %  9 . 0 3 ' 1 ,  4 9 . 0 3 %  2 2 . 5 8 %  5 . 8 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 5  2 0  1 0 6  8 7  7  2 4 5  
1 0 . 2 0 %  8 . 1 6 %  4 3 . 2 7 %  3 5 . 5 1 %  2 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
9  3  3 8  2 5  7  8 2  
1 0 . 9 8 o / ,  
3  
1 0 . 0 0 %  
6  
1 1 . 5 4 , . ,  
9  
9 . 2 8 %  
3  
7 . 8 9 %  
6  
1 0 . 1 7 o / ,  
1 6  
1 3 . 0 W ,  
9  
1 9 . 5 7 o / ,  
7  
9 . 0 9 %  
1 1  
1 3 . 5 8 %  
6  
1 5 . 0 0 %  
5  
1 2 . 2 0 %  
5 . 8 n ,  
0  
O. O O o / ,  
1  
6 . 2 5 %  
- 4-
8 . 1 6 %  
3 . 6 6 %  
2  
6 . 6 7 %  
1 . 9 2 Y ,  
6  
6 . 1 9 %  
3  
7 . 8 9 %  
3  
5 . 0 8 o / ,  
1 1  
8 . 9 4 ' / ,  
3  
4 6 . 3 4 %  3 0 . 4 9 %  8 . 5 4 %  
1 9  3  3  
6 3 . 3 3 %  1 0 . 0 0 o / ,  1 0 . 0 0 ' l o  
1 9  2 2  4  
3 6 . 5 4 %  4 2 . 3 1 %  7 . 6 9 o / ,  
5 0  2 8  4  
5 1 . 5 5 %  2 8 . 8 7 %  4 . 1 2 o / ,  
2 1  9  2  
5 5 . 2 6 %  2 3 . 6 8 %  5 . 2 6 %  
2 9  1 9  2  
4 9 . 1 5 0 / ,  3 2 . 2 0 %  3 . 3 9 ° / ,  
5 2  4 0  4  
4 2 . 2 8 %  3 2 . 5 2 %  3 . 2 5 %  
1 6  1 5  3  
6 . 5 2 %  3 4 . 7 8 %  3 2 . 6 1 %  6 . 5 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 0  
1 0 0 . 0 0 ' l o  
5 2  
1 0 0 . 0 0 ' l o  
9 7  
1 0 0 . 0 0 %  
3 8  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
5 9  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
1 2 3  
1 0 0 . 0 0 ' l o  
4 6  
1 0 0 . 0 0 0 / ,  
8  ~ ~ 1  7 7  
1 0 0 . 0 0 ' l o  
_ 8_ 1_  
1 0 . 3 9 %  4 6 . 7 5 %  3 2 . 4 7 %  1 . 3 0 %  
- 9 - - 3 8  2 2  1  
1 1 . 1 1 %  4 6 . 9 1 %  2 7 . 1 6 %  1 . 2 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  W  8  1  4 0  
1 0 0 . 0 0 %  1 2 . 5 0 %  
4  
9 . 7 6 %  
5  
2 9 . 4 1 %  
1  
1 0 0 . 0 0 ' l o  
4  
2 5 . 0 0 %  
5 0 . 0 0 ' l o  2 0 . 0 0 ' l o  2 . 5 0 %  
1 8  1 4  0  
4 3 . 9 0 %  3 4 . 1 5 %  O. O O ' l o  
4  7  0  
2 3 . 5 3 %  4 1 . 1 8 %  O . O O ' l o  
0  0  0  
4 1  
1 0 0 . 0 0 ' l o  
_ 1_ 7_  
1 0 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  O. O O ' l o  1 0 0 . 0 0 ' l o  
4  7  0  1 6  
2 5 . 0 0 ' l o  4 3 . 7 5 %  O. O O ' l o  1 0 0 . 0 0 ' l o  
1 8  1 7  2  ~ 
3 6 . 7 3 %  3 4 . 6 9 %  4 . 0 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
9  6  1  2 1  
4 2 . 8 6 %  2 8 . 5 7 %  4 . 7 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
9  1 1  1  2 8  
3 2 . 1 4 %  3 9 . 2 9 %  3 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
A V G  
3 . 0 7  
2 . 9 8  
3 . 1 3  
3 . 2 2  
3 . 0 3  
3 . 3 3  
3 . 1 2  
3 . 1 1  
3 . 1 4  
D I F  M - F  
4 . 8 9 %  
9 . 6 8 %  
0 . 9 8 %  
3 . 0 4  - - J :  
3 . 0 0  
3 . 0 6  2 . 1 6 %  
2 . 9 1  
2 . 8 3  
3 . 0 0  
6 . 1 9
1
/ ,  
3 . 0 0  - J  
2 . 0 0  I  
3 . 0 6  5 3 . 1 3 %  
3 . 1 0  
3 . 0 5  
3 . 1 4  3 . 1 3 %  
2  
9 . 5 2 %  
2  
7 . 1 4 %  
t t  
8  
1 6 . 3 3 %  
3  
1 4 . 2 9 %  
5  
1 7 . 8 6 %  
7  
7 . 2 9 %  
3  
6 . 3 8 %  
4  
8 . 1 6 %  
6  -
5 2  _ 2 _1  _  5  9 6  - - - - - -
J . 0 2  
1 1 . 4 6 %  
7  
1 4 . 8 9 %  
4  
8 . 1 6 %  
1 1  
1 2 . 0 9 %  
3  
1 6 . 6 7 %  
8  
1 0 . 9 6 %  
1 1  
1 4 . 4 7 %  
3  
1 3 . 0 4 %  
8  
1 5 . 0 9 %  
5  
8 . 6 2 %  
4  
1 0 . 2 6 %  
1  
5 . 2 6 %  
4  
1 3 . 3 3 ' / ,  
2  
2 8 . 5 7 %  
2  
6 . 5 9 %  
2  
1 1 . 1 1 %  
4  
5 . 4 8 %  
1 0  
1 3 . 1 6 %  
4  
1 7 . 3 9 %  
6  
1 1 . 3 2 %  
3  
5 . 1 7 %  
2  
5 . 1 3 %  
5 4 . 1 7 %  2 1 . 8 8 %  5 . 2 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 6  7  4  4 7  
5 5 . 3 2 %  1 4 . 8 9 %  8 . 5 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 6  1 4  1  4 9  
5 3 . 0 6 %  2 8 . 5 7 %  2 . 0 4 %  1 0 0 . 0 0 ' l o  
3 5  - -3 7- 2  9 1  
3 8 . 4 6 %  4 0 . 6 6 %  2 . 2 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  7  1  1 8  
2 7 . 7 8 %  3 8 . 8 9 %  5 . 5 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 0  3 0  1  7 3  
4 1 . 1 0 %  4 1 . 1 0 %  1 . 3 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 9  2 4  2  ~ 
3 8 . 1 6 %  3 1 . 5 8 %  2 . 6 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
8  7  1  n  
3 4 . 7 8 %  3 0 . 4 3 %  4 . 3 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1  1 7  1  5 3  
3 9 . 6 2 %  3 2 . 0 8 %  1 . 8 9 %  1 0 0 . 0 0 ' l o  
3 4  1 4  2  5 8  
5 8 . 6 2 %  2 4 . 1 4 %  3 . 4 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 5  7  1  3 9  
6 4 . 1 0 %  1 7 . 9 5 %  2 . 5 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
9  7  1  1 9  
5 . 2 6 %  4 7 . 3 7 %  3 6 . 8 4 %  5 . 2 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1 4  9  3  ~ 
0 . 0 0 %  4 6 . 6 7 %  3 0 . 0 0 ' l o  1 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  3  1  1  7  
O . O O ' l o  4 2 . 8 6 %  1 4 . 2 9 %  1 4 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1 1  8  2  2 3  
2 . 9 6  
3 . 0 8  4 . 2 0 %  
3 . 1 4  
3 . 0 6  
3 . 1 6  
3 . 5 6 ' / ,  
2 . 9 5  
2 . 9 6  0 . 4 5 %  
2 . 9 4  
3 . 0 9  
2 . 9 7  
3 . 3 2  1 1 . 4 8 %  
3 . 2 3  
2 . 8 6  
3 . 3 5  1 7 . 1 7 %  
D I F  C A T E G O R Y  
1 0 . 5 0 ' / o  
7 . 2 1 ' / ,  
4 . 3 6 %  
M I N I M U M  
2 . 9 7 %  
5 . 2 5 ' / o  
2 . 4 9 %  
6 . 6 3 %  
M I N I M U M  
4 . 7 1 %  
9 . 7 0 %  
I  
~ 
= = = = - - - 8 . 7 0 %  
T R A N S F E R  1 4  
o . o o ' l o  4 7 . 8 3 %  3 4 . 7 8 %  8 . 7 0 %  1 0 0 . 0 0 %  I  
4 8  3 9  3  1 0 9  3 . 1 1  1 . 8 0 %  
I  
l  
M E N  
W O M E N  
N O N - T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
1 2 . 8 4 %  
6  
1 2 . 0 0 %  
8  
1 3 . 5 6 %  
3 2  
1 1 . 0 0 %  
1 5  
1 4 . 2 9 %  
1 7  
9 . 1 4 %  
- -.- - - -- - 4 3  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I C  
' -
M E N  
W O M E N  
1 1 . 4 7 %  
1 8  
1 2 . 5 0 %  
2 5  
1 0 . 8 2 %  
- - - - - - -
O n i E R  E n i N I C  3  
M E N  
W O M E N  
L  
1 8  
1 5 . 0 0 %  
3  
3 3 . 3 3 %  
0  
0 . 0 0 %  
4 . 5 9 %  
1  
2 . 0 0 %  
4  
6 . 7 8 %  
2 9  
9 . 9 7 %  
1 3  
1 2 . 3 8 %  
1 6  
8 . 6 0 %  
3 3  
8 . 8 0 %  
1 3  
9 . 0 3 %  
2 0  
8 . 6 6 %  
0  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
4 4 . 0 4 %  3 5 . 7 8 %  2 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 ' l o  
2 0  2 0  3  5 0  
4 0 . 0 0 %  4 0 . 0 0 %  6 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 8  1 9  0  5 9  
4 7 . 4 6 %  3 2 . 2 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 3 4  8 3  1 3  2 9 1  
4 6 . 0 5 %  2 8 . 5 2 %  4 . 4 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 6  1 5  6  1 0 5  
5 3 . 3 3 %  1 4 . 2 9 %  5 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 8  6 8  7  1 8 6  
4 1 . 9 4 %  3 6 . 5 6 %  3 . 7 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 7 4  1 1 0  1 5  3 7 5  
4 6 . 4 0 %  2 9 . 3 3 %  4 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 1  3 3  9  1 4 4  
4 9 . 3 1 %  2 2 . 9 2 %  6 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 3  7 7  6  2 3 1  
4 4 . 5 9 %  3 3 . 3 3 %  2 . 6 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  9  1  W  
3 5 . 0 0 %  4 5 . 0 0 %  5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4  2  0  9  
4 4 . 4 4 %  2 2 . 2 2 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  7  1  1 1  
2 7 . 2 7 %  6 3 . 6 4 %  9 . 0 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 . 2 6  
2 . 9 8  
3 . 0 5  
2 . 8 5  
3 . 1 7  
3 . 0 6  
3 . 0 1  
3 . 0 8  
3 . 2 5  
2 . 5 6  
3 . 8 2  
9 . 2 8 %  
M I N I M U M  
1 1 . 3 9 %  
M I N I M U M  
2 . 2 7 %  
6 . 3 5 %  
4 9 . 4 1 %  
D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
r E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
1 .  S t r o n g l y  D i s a g r e e  
2 .  D i s a g r e e  
3 .  N e u t r a l  o r  N o  O p i n i o n  
4 .  A g r e e  
5 .  S t r o n g l y  A g r e e  
G e n e r a l l y  
A g r e e  
3 4 . 5 0 %  
2 8 . 3 9 %  
3 8 . 3 7 ' 1 ,  
3 9 . 0 2 %  
2 0 . 0 0 %  
5 0 . 0 0 ' l o  
3 2 . 9 9 %  
2 8 . 9 5 %  
3 5 . 5 9 %  
3 5 . 7 7 %  
3 9 . 1 3 %  
3 3 . 7 7 %  
2 8 . 4 0 %  
2 2 . 5 0 %  
3 4 . 1 5 %  
4 1 . 1 8 %  
0 . 0 0 %  
4 3 . 7 5 %  
3 8 . 7 8 %  
3 3 . 3 3 %  
4 2 . 8 6 ' 1 ,  
2 7 . 0 8 %  
2 3 . 4 0 %  
3 0 . 6 1 %  
4 2 . 8 6 %  
4 4 . 4 4 ' / ,  
4 2 . 4 7 %  
3 4 . 2 1 %  
3 4 . 7 8 %  
3 3 . 9 6 %  
2 7 . 5 9 %  
2 0 . 5 1 %  
4 2 . 1 1 %  
4 0 . 0 0 ' l o  
2 8 . 5 7 %  
4 3 . 4 8 - J ,  
3 8 . 5 3 %  
4 6 . 0 0 ' 1 ,  
3 2 . 2 0 %  
3 2 . 9 9 %  
2 0 . 0 0 %  
4 0 . 3 2 %  
3 3 . 3 3 %  
2 9 . 1 7 %  
3 5 . 9 3 %  
5 0 . 0 0 ' l o  
2 2 . 2 2 %  
7 2 . 7 3 %  
Rod Library faculty and staff are generally courteous and helpful to me. QUESTION# 11 11-May-99 
L 
L 
TOTAL 
MEN 
WOMEN 
FRESHMEN 
MEN 
WOMEN 
SOPHOMORE 
MEN 
WOMEN 
JUNIOR 
MEN 
WOMEN 
SENIOR 
MEN 
WOMEN 
GRAD 
MEN 
WOMEN 
SOCIAL & BEH 
MEN 
WOMEN 
BUSINESS 
MEN 
WOMEN 
EDUCATION 
MEN 
WOMEN 
HUMANITIES & FA 
MEN 
WOMEN 
NATURAL SCIENCES 
MEN 
WOMEN 
GENERAL 
MEN 
WOMEN 
TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
NON-TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
r WHITE, NON-HISPANIC 
MEN 
WOMEN 
OTHER ETHNIC 
MEN 
l WOMEN 
ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 
54 
13.24% 
26 
15.03% 
28 
11 .91% 
9 
10.23% 
1 
4.00•1. 
RSPNS 2 RSPNS 3 
17 90 
4.17% 22.06% 
8 41 
RSPNS 4 RSPNS 5 
191 56 
46.81'/, 13.73% 
71 27 
41.04'/, 15.61% 
120 29 
51 .06% 12.34'/, 
46 - 8-
52.27% 9.09°/, 
15 2 
60.00% 8.00% 
TOTAL 
408 
100.00% 
173 
100.00% 
235 
100.00% 
88 
100.00'/, 
25 
100.00% 
AVG 
3.44 
3.38 
3.48 
3.49 
3.64 
8 
12.70% 
8 
9.76% 
4 
11 .11% 
4 
8.70'/, 
24 
17.14% 
15 
21.74% 
9 
12.68% 
10 
12.82'/, 
4 
11.11'/, 
6 
14.29'/, 
3 
15.00'/, 
2 
28.57% 
4.62'/, 
9 
3.83'/, 
1 
1.14'1, 
1 
4.00'/, 
0 
0.00% 
6 
7.32% 
3 
8.33% 
3 
6.52'/, 
6 
4.29% 
3 
4.35% 
3 
4.23'/, 
4 
5.13% 
1 
2.78% 
3 
7.14'/, 
0 
0.00% 
0 
0.00% 
23.70°/, 
49 
20.85'/, 
24 
27.27'/, 
6 
24.00'/, 
18 
28.57'/, 
18 
21.95% 
9 
31 6 63 3.43 
0 
7.69'/, 0.00% 
- 5-- 6 
7.25'/, 8. 70'/, 
2 3 
6.25% 9.38% 
3 3 
8.11% 8.11% 
--1~3~---2 
15.85'1, 2.44'/, 
10 1 
23.26% 2.33% 
3 
7.69% 
14 
14.89% 
16.67'/, 
11 
14.47'/, 
- 6--
10.17% 
2 
10.53'/, 
4 
2.56% 
3 
3.19% 
1 
5.56'/, 
2 
2.63'/, 
1 
1.69% 
0 
0.00% 
1 O.OOV, 2.50'!. 
12 5 
15.79% 6.58% 
7 3 
14.29% 6.12% 
5 2 
18.52% 7.41% 
4 0 
14.29% 
2 
16.67% 
2 
12.50% 
23 
19.66% 
15 
23.44'/, 
8 
15.09'/, 
31 
10.65% 
11 
10.09% 
20 
10.99% 
51 
13.39% 
23 
14.38% 
28 
12.67% 
2 
10.00% 
2 
20.00% 
0 
0.00% 
0.00% 
0 
0.00'1, 
0 
0 .00'1, 
6 
5.13% 
4 
6.25% 
2 
3.77'/, 
-11-
3.78% 
4 
3.67% 
7 
3.85% 
17 
4.46% 
8 
5.00% 
9 
4.07% 
0 
0.00% 
0 
0.00'1, 
0 
0.00% 
49.21 % 9.52'/, 100.00'/, 
36 ---1~4- _ 8_2 __ 3.51 
43.90% 
12 
17.07'1, 
8 
100.00'/, 
36 
25.00'/, 33.33% 22.22% 100.00'!. 
9 24 6 46 
19.57'/, 52.17'/, 13.04% 100.00'!. 
_ 2_7__ 62 
--21-- 140 
19.29% 
14 
20.29% 
13 
18.31% 
16 
20.51'/, 
10 
44.29% 
25 
36.23'/, 
37 
15.00% 
12 
17.39% 
9 
52.11'/, 12.68% 
36 12 
46.15% 15.38% 
16 5 
27.78% 44.44% 13.89% 
6 20 7 
14.29% 47.62'!. 16.67'/, 
-----5 11 1 
25.00% 55.00% 5.00'/, 
2 3 0 
28.57% 42.86% 0.00% 
3 8 1 
23.08% 61.54'!. 7.69% 
-"-'-'1"'2=--=3~5'-'- ---'-'-'1~1~ 
17.39% 50.72% 15.94% 
6 14 7 
18.75% 43.75% 21 .88% 
6 21 4 
16.22'/, 56.76% 10.81'/, 
13 45 9 
15.85'/, 54.88% 10.98% 
6 20 6 
13.95'/, 46.51% 13.95'/, 
7 25 3 
17.95'/, 64.10% 7.69% 
__ 2_6___ 36 15 
27.66% 38.30% 15.96'/, 
6 3 5 
33.33% 16.67'/, 27.78'/, 
20 33 10 
26.32% 43.42'/, 13.16'/, 
------
11 32 9 
18.64% 54.24% 15.25% 
5 9 3 
26.32% 47.37% 15.79% 
6 23 6 
15.00% 57.50% 15.00% 
------ ------
21 
27.63% 
16 
32.65% 
5 
18.52% 
7 
29 
38.16% 
20 
40.82% 
9 
33.33% 
14 
11 .84% 
3 
6.12% 
6 
22.22% 
25.00% 50.00% 10.71'/, 
2 5 3 
16.67% 41.67% 25.00'/, 
5 9 0 
31 .25'/, 56.25% 0.00% 
__ 2_9__ 40 19 
100.00% 
69 
100.00'!. 
71 
100.00°/, 
78 
100.00% 
36 
100.00'!. 
42 
100.00'!. 
20 
100.00% 
7 
100.00% 
13 
100.00'/, 
69 
100.00'/, 
32 
100.00% 
37 
100.00% 
82 
100.00Y, 
43 
100.00% 
39 
100.00% 
94 
100.00'/, 
18 
100.00'/, 
76 
100.00'/, 
59 
100.00% 
19 
100.00% 
40 
100.00% 
76 
100.00% 
49 
100.00% 
27 
100.00% 
28 
100.00% 
12 
100.00% 
16 
100.00'/, 
117 
24.79% 34.19% 16.24% 100.00% 
16 16 13 64 
25.00% 25.00% 20.31% 100.00'/, 
13 24 6 53 
24.53% 45.28% 11.32% 100.00% 
61 151 37 291 
20.96% 51 .89% 12.71% 100.00% 
25 55 14 109 
22.94% 50.46'/, 12.84% 100.00% 
36 96 23 182 
19.78% 52.75% 12.64'/, 100.00% 
84 176 53 381 -
22.05'/, 46.19% 13.91% 100.00% 
38 65 26 160 
23.75% 40.63% 16.25% 100.00% 
46 111 27 221 
20.81% 50.23% 12.22% 100.00% 
3.47 
3.54 
3.36 
3.23 
3.48 
3.46 
3.47 
3.45 
3.35 
2.86 
3.62 
3.59 
3.66 
3.54 
3.43 
3.26 
3.62 
3.37 
3.33 
3.38 
3.63 
3.58 
3.65 
3.24 
3.18 
3.33 
3.43 
3.58 
3.31 
3.22 
3.13 
3.34 
3.52 
3.52 
3.52 
3.43 
3.39 
3.45 
_ 5 _____ 1_1 ____ 2 _____ 20----3-_5_5_ 
25.00% 55.00'/, 10.00% 100.00% 
2 5 1 10 
20.00'/, 
3 
30.00% 
50.00'1, 
6 
60.00% 
10.00% 100.00'/, 
10 
10.00% 100.00% 
3.30 
3.80 
DIF M-F 
3.11 '/, 
6.17'/, 
2.05°/, 
7.6-1'/, 
0 .57% 
26.54'/, 
-I 
3.27% 
11 .04'/, 
1.45% 
1.99'/, 
4.70'/, 
8.18% ! 
6.87'/, 
.J 
0.03% 
1.73'/, 
15.15'/, 
DIF CATEGORY 
4.14% 
4 .84'1, 
0.21'/, 
3.33% 
MINIMUM 
--11 .04'/, 
5.87'/, 
4.19'/, 
12.06'/, 
MINIMUM 
5.92'/, 
MINIMUM 
9.31% 
3.56% 
DIF M-F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CA TE GORY • 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
RESPONSE CATEGORIES 
1. Strongly Disagree 
2. Disagree 
3. Neutral or No Opinion 
4. Agree 
5. Strongly Agree 
Generally 
Agree 
60.54% 
56.65% 
63.40'/, 
61 .36% 
68.00% 
58.73% 
60.98'!. 
55.56'1, 
65.22% 
59.29"/, 
53.62"/, 
64.79% 
61.54°/, 
58.33% 
64.29% 
60.00% 
42.86% 
69.23% 
66.67% 
65.63% 
67.57% 
65.85'/, 
60.47°/, 
71 .79°/, 
54.26'/, 
44.44% 
56.58"/, 
69.49"/, 
63.16% 
72.50'/, 
50.00'/, 
46.94% 
55.56'!. 
60.71% 
66.67% 
56.25'/, 
50.43% 
56.60°/, 
64.60% 
63.30'/, 
65.38'/, 
60.10% 
56.88"/, 
62.44"/, 
65.00'/, 
60.00'/, 
70.00'/, 
19 
I  h a v e  f o u n d  t h e  g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s  i n  t h e  R o d  L i b r a r y  h e l p f u l .  Q U E S T I O N #  1 2  1 1 - M a y - 9 9  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  1 9 9 9  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
F R E S H M E N  
M E N  
W O M E N  
S O P H O M O R E  
M E N  
W O M E N  
' - -
J U N I O R  
M E N  
W O M E N  
r  
S E N I O R  
M E N  
W O M E N  
i - -
G R A D  
M E N  
W O M E N  
R S P N S  1  
2 7  
6 . 7 2 %  
1 4  
8 . 2 4 %  
1 3  
5 . 6 0 %  
4  
4 . 6 0 1 1 ,  
1  
4 . 0 0 %  
3  
4 . 8 4 %  
5  
6 . 2 5 %  
4  
1 1 . 4 3 1 1 ,  
1  
2 . 2 2 1 1 / ,  
1 2  
8 . 7 0 %  
8  
1 1 . 7 6 %  
4  
5 . 7 1 %  
5  
6 . 4 1 %  
2 . 7 8 1 1 ,  
4  
9 . 5 2 %  
5 . 2 6 %  
0  
0 . 0 0 %  
R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  T O T A L  
4 0 2  
1 0 0 . 0 0 1 1 ,  
1 4  2 7 4  - - -6- 5  2 2  
3 . 4 8 %  6 8 . 1 6 1 1 ,  1 6 . 1 7 %  5 . 4 7 %  
5  1 0 9  3 0  1 2  1 7 0  
1 0 0 . 0 0 %  
2 . 9 4 %  6 4 . 1 2 %  1 7 . 6 5 %  7 . 0 6 1 1 ,  
9  1 6 5  3 5  1 0  2 3 2  
1 0 0 . 0 0 1 1 ,  3 . 8 8 %  7 1 . 1 2 %  1 5 . 0 9 %  4 . 3 1 1 1 ,  
- 4- 5 7  - - -1 7 - - - 5-
8 7  
1 0 0 . 0 0 %  4 . 6 0 1 1 ,  6 5 . 5 2 %  1 9 . 5 4 1 1 ,  5 . 7 5 1 1 ,  
0  1 7  6  1  2 5  
0 . 0 0 %  
4  
6 . 4 5 %  
6 8 . 0 0 ' / ,  
4 0  
6 4 . 5 2 %  
5 9  
2 4 . 0 0 1 1 ,  4 . 0 0 1 1 ,  1 0 0 . 0 0 1 1 ,  
1 1  4  6 2  
1 7 . 7 4 ° / ,  6 . 4 5 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
_ 1_1_  4  8 0  
1 . 2 5 %  7 3 .  7 5 1 1 ,  1 3 . 7 5 1 1 ,  5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 1 1 ,  
2 3  6  1  3 5  
2 . 8 6 ' / ,  6 5 .  7 1  ' I ,  1 7 . 1 4 1 1 ,  2 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 1 1 ,  
0  3 6  5  3  4 5  
0 . 0 0 %  8 0 : 0 0 1 1 ,  1 1 . 1 1 %  6 . 6 7 1 1 ,  1 0 0 . 0 0 %  
- - - - - -
1 9  - -8  ~ 8  
5  9 4  
3 . 6 2 %  6 8 . 1 2 1 1 ,  1 3 . 7 7 1 1 ,  5 . 8 0 %  1 0 0 . 0 0 1 1 ,  
2  4 4  
8  6  6 8  
2 . 9 4 ° ! .  
3  
4 . 2 9 %  
- -4-
5 . 1 3 1 1 ,  
2  
5 . 5 6 %  
2  
4 . 7 6 %  
6 4 . 7 1 1 1 ,  1 1 . 7 6 1 1 ,  8 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 0  1 1  2  7 0  
7 1 . 4 3 %  1 5 . 7 1 1 1 ,  2 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 2  1 4  3  7 8  
6 6 . 6 7 1 1 ,  1 7 . 9 5 %  3 . 8 5 " ,  1 0 0 . 0 0 1 1 ,  
2 2  8  3  3 6  
6 1 . 1 1 %  2 2 . 2 2 %  8 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 ' l o  
3 0  6  0  4 2  
7 1 . 4 3 %  1 4 . 2 9 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' l o  
1 2  4  2  1 9  
6 3 . 1 6 %  2 1 . 0 5 %  1 0 . 5 3 1 1 ,  1 0 0 . 0 0 %  
3  2  1  6  
5 0 . 0 0 %  3 3 . 3 3 1 1 ,  1 6 . 6 7 1 1 ,  1 0 0 . 0 0 %  
9  2  1  1 3  
A V G  
3 . 1 0  
3 . 1 2  
3 . 0 9  
3 . 1 7  
3 . 2 4  
3 . 1 5  
3 . 1 0  
2 . 9 7  
3 . 2 0  
3 . 0 4  
3 . 0 3  
3 . 0 6  
3 . 0 8  
3 . 2 8  
2 . 9 0  
3 . 3 2  
3 . 6 7  
3 . 1 5  
D I F  M - F  
1 . 2 1 1 1 ,  
3 . 0 2 ' / o  
7 . 6 9 %  ~ 
0 . 9 2 1 1 ,  
1 2 . 8 4 ' / ,  
1 6 . 2 6 1 1 ,  I  
D I F  C A T E G O R Y  
4 . 2 4 %  
1 . 8 6 Y ,  
M I N I M U M  
1 . 1 0 %  
8 . 9 5 1 1 ,  
D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
I !  B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
j  O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
1 1 R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
2 .  D i s a g r e e  
7 . 6 9 %  
1 S O C I A L  &  B E _H  _ _ _  5  
0  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 1 1 ,  
0  
0 . 0 0 %  
6 9 . 2 3 %  1 5 . 3 8 %  7 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 8  1 9  5  6 8  
~
1 .  S t r o n g l y  D i s a g r e e  
3 . 2 6  - - - - + - - 3 .  N e u t r a l  o r  N o  O p i n i o n  
~ 
I -
l  
7 . 3 5 %  1 . 4 7 %  5 5 . 8 8 %  2 7 . 9 4 %  7 . 3 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  2  0  1 9  6  4  3 1  3 . 3 2  
3 . 3 1 " ,  I  
W O M E N  
B U S I N E S S  
M E N  
W O M E N  
E D U C A T I O N  
M E N  
W O M E N  
H U M A N I T I E S  &  F A  
M E N  
6 . 4 5 %  0 . 0 0 %  6 1 . 2 9 %  1 9 . 3 5 %  1 2 . 9 0 1 1 ,  1 0 0 . 0 0 %  
3  1  1 9  1 3  1  3 7  
8 . 1 1 1 1 ,  2 . 7 0 %  5 1 . 3 5 %  3 5 . 1 4 1 1 ,  2 . 7 0 1 1 ,  1 0 0 . 0 0 %  
3  3  5 9  1 4  3  8 2  
3 . 6 6 1 1 ,  3 . 6 6 %  7 1 . 9 5 1 1 ,  1 7 . 0 7 1 1 ,  3 . 6 6 %  1 0 0 . 0 0 1 1 ,  
3  1  2 8  8  3  4 3  
6 . 9 8 %  2 . 3 3 %  6 5 . 1 2 %  1 8 . 6 0 %  6 . 9 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  2  3 1  6  0  3 9  
0 . 0 0 %  5 . 1 3 %  7 9 . 4 9 %  1 5 . 3 8 %  0 . 0 0 1 1 ,  1 0 0 . 0 0 %  
8  4  6 4  7  8  9 1  
8 . 7 9 %  4 . 4 0 %  7 0 . 3 3 1 1 ,  7 . 6 9 %  8 . 7 9 %  1 0 0 . 0 0 1 1 ,  
3  1  1 0  1  2  1 7  
1 7 . 8 5 1 1 ,  5 . 8 8 1 1 ,  5 8 . 8 2 1 1 ,  5 . 8 8 %  1 1 . 7 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  3  5 4  6  6  7 4  
6 . 7 6 %  4 . 0 5 %  7 2 . 9 7 %  8 . 1 1 %  8 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  2  4 0  1 0  3  5 7  
3 . 5 1 %  3 . 5 1 %  7 0 . 1 8 %  1 7 . 5 4 %  5 . 2 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  0  1 0  5  2  1 8  
3 . 2 2  
3 . 1 3  
3 . 1 6  
3 . 1 0  
3 . 0 3  
2 . 8 8  
3 . 0 7  
3 . 1 8  
3 . 3 9  
1 . 9 4 ° / ,  
6 . 4 3 1 1 . 1  
- - - 1  
1 0 . 1 4 1 1 ,  
5 . 5 6 %  0 . 0 0 %  5 5 . 5 6 %  2 1 . 1 a %  1 1 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  I  
f - =  _  2 . 5 6 %  5 . 1 3 %  7 6 . 9 2 %  1 2 . 8 2 %  2 . 5 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1  2  3 0  5  1  3 9  3 . 0 8  ~ 
N A T U R A L  S C I E N C E S  6  4  5 3  1 1  2  7 6  2 . 9 9  
7 . 8 9 %  5 . 2 6 %  6 9 . 7 4 %  1 4 . 4 7 %  2 . 6 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  4  3  3 3  8  1  4 9  2 . 9 8  
8 . 1 6 %  6 . 1 2 1 1 ,  6 7 . 3 5 %  1 6 . 3 3 %  2 . 0 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  1  2 0  3  1  2 7  
7 . 4 1 %  3 . 7 0 1 1 ,  7 4 . 0 7 %  1 1 . 1 1 %  3 . 7 0 1 1 ,  1 0 0 . 0 0 %  
G E N E R A L  3  0  2 0  4  1  2 8  
1 0 . 7 1 %  0 . 0 0 %  7 1 . 4 3 1 1 ,  1 4 . 2 9 1 1 ,  3 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  0  9  2  0  1 2  
i  
W O M E N  
M E N  
3 . 0 0  0 . 6 8 %  
3 . 0 0  
3 . 0 0  0 . 0 0 • 1 .  
8 . 3 3 %  0 . 0 0 1 1 ,  7 5 . 0 0 1 1 ,  1 6 . 6 7 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
2  0  1 1  2  1  1 6  
3 . 0 0  0 . 0 0 1 1 ,  
1 2 . 5 0 1 1 ,  0 . 0 0 %  6 8 . 7 5 %  1 2 . 5 0 %  6 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
T R A N S F E R  
9  3  7 9  1 5  8  1 1 4  3 . 0 9  
7 . 8 9 %  2 . 6 3 %  6 9 . 3 0 %  1 3 . 1 6 %  7 . 0 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
6  2  3 9  9  7  6 3  M E N  3 . 1 4  
4 . 0 8 %  !  
9 . 5 2 %  3 . 1 7 %  6 1 . 9 0 %  1 4 . 2 9 1 1 ,  1 1 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
3  1  4 0  6  1  5 1  3 . 0 2  
5 . 8 8 %  
1 . 9 6 %  7 8 . 4 3 %  1 1 . 7 6 %  1 . 9 6 1 1 ,  1 0 0 . 0 0 1 1 ,  
- - - - - - - -
1 9 5  5 0  1 4  2 8 8  
r  
N O N - T R A N S F E R  1 8  
- - - - - -
1 1  3 . 1 1  
~ 
6 . 2 5 %  3 . 8 2 %  6 7 . 7 1 %  1 7 . 3 6 %  4 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
8  3  7 0  2 1  5  1 0 7  
M E N  
3 . 1 1  o . 2 3 %  I  
7 . 4 8 %  2 . 8 0 %  6 5 . 4 2 %  1 9 . 6 3 %  4 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 0  8  1 2 5  2 9  9  1 8 1  
3 . 1 0  
4 .  A g r e e  
15 .  S t r o n g l y  A g r e e  
4 . 9 3 %  
1 . 5 4 1 1 ,  
6 . 3 1 1 1 ,  
M I N I M U M  
0 . 4 4 %  
M I N I M U M  
0 . 6 5 %  
L _ _  5 . 5 2 %  4 . 4 2 %  6 9 . 0 6 %  1 6 . 0 2 %  4 . 9 7 %  1 0 0 . 0 0 %  1  
[  W H I T E ,  N O N - H I S P A N I C  _ _ _  2 6  1 3  2 5 5  5 9  2 2  3 7 5  3 . 1 0  M I N I M U M  
6 . 9 3 %  3 . 4 7 %  6 8 . 0 0 %  1 5 . 7 3 %  5 . 8 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1 3  5  9 9  2 8  1 2  1 5 7  3 . 1 3  1 . 8 1 %  
8 . 2 8 %  3 . 1 8 %  6 3 . 0 6 %  1 7 . 8 3 %  7 . 6 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 3  8  1 5 6  3 1  1 0  2 1 8  3 . 0 8  
L _  5 . 9 6 %  3 . 6 7 %  7 1 : 5 6 %  1 4 . 2 2 %  4 . 5 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  O T H E R  E T H N I C  1  0  1 4  5  0  2 0  3 . 1 5  1 . 5 7 1 1 ,  
L _ _  
2 0  
M E N  
W O M E N  
5 . 0 0 %  
1  
1 0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  7 0 . 0 0 %  2 5 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  7  2  0  1 0  3 . 0 0  
0 . 0 0 %  7 0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  7  3  0  1 0  3 . 3 0  1 0 . 0 0 1 1 ,  
0 . 0 0 %  7 0 . 0 0 %  3 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
G e n e r a l l y  
A g r e e  
2 1 . 6 4 %  
2 4 . 7 1 %  
1 9 . 4 0 %  
2 5 . 2 9 1 1 ,  
2 8 . 0 0 ' / ,  
2 4 . 1 9 1 1,  
1 8 . 7 5 %  
2 0 . 0 0 1 1 ,  
1 7 . 7 8 ' / o  
1 9 . 5 7 ' / ,  
2 0 . 5 9 1 1 ,  
1 8 . 5 7 1 1 ,  
2 1 . 7 9 %  
3 0 . 5 6 %  
1 4 . 2 9 , ,  
3 1 . 5 8 %  
5 0 . 0 0 %  
2 3 . 0 8 ' / ,  
3 5 . 2 9 ' / o  
3 2 . 2 6 %  
3 7 . 8 4 ' / ,  
2 0 . 7 3 1 1 ,  
2 5 . 5 8 1 1 ,  
1 5 . 3 8 %  
1 6 . 4 8 1 1 ,  
1 7 . 6 5 ' ! .  
1 6 . 2 2 %  
2 2 . 8 1 ' / o  
3 8 . 8 9 %  
1 5 . 3 8 1 1 ,  
1 7 . 1 1 %  
1 8 . 3 7 ' / o  
1 4 . 8 1 " ,  
1 7 . 8 6 1 1 ,  
1 6 . 6 7 %  
1 8 . 7 5 ° ! .  
2 0 . 1 8 %  
2 5 . 4 0 ' / o  
1 3 . 7 3 %  
2 2 . 2 2 %  
2 4 . 3 0 ' / o  
2 0 . 9 9 ' / o  
2 1 . 6 0 ' / o  
2 5 . 4 8 %  
1 8 . 8 1 %  
2 5 . 0 0 ' l o  
2 0 . 0 0 ' l o  
3 0 . 0 0 ' l o  
- - - -
The network and computer resources at UNI are adequate. QUESnON#13 05/13199 
ADVANCED REGJSTRA TION FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMA noN MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS S TOTAL TOT AVG NO TOT NO AVG YES TOT YES AVG TOTDIF NODIF YES DIF GENERALLY AGREE 
- ~ -~ -------,,,------ws-- - ~ -- w,-------------.:so------rrr - 3.63 252 3.44 TOTAL HO YES 
US% 8.85% 18.67% 50.37% 13.27% 100.00% 100.00% 100.00% 6364% 71 53% 59 92% 
15 17 « 89 26 191 349 53 3 .62 127 345 0.26% 
--·--1--·······1 ·-··----1 
7.85% 8.90% 23.04% .. 6 .60% 13.61% 100.00% 100.00% 100.00% 
21 19 32 116 28 216 3.51 84 3 .63 125 3."4 0 .62% 0.23% 
"' 9 .72% 8 .80% 14.81% 53.70% 12.96% 100.00% 100.00% 100.00% TOTAL 
----,--· - - -r--- -~ - - - -.ii----.,- ~ - ---; ~ --s, 3.31 ---- ~ 
9 .09% 7.95% 21 .59% 54.55% 6 .82% 100.00% 100.00% 100.00% TOTAL= ALL RESPONDENTS 
MEN 3 3 10 20 4 40 3.48 12 3 .58 24 3.46 2 .96% 8 .58% 
7.50% 7.50% 25 .00% 50.00% 10.00% 100.00% 100.00% 100.00% NO = RESPONDENTS WITHOUT 
WOMEN s 4 9 28 2 48 3.38 20 3 .60 27 3.19 0 .47% A COMPUTER 
10.42% 8 .33% 18.75% 58.33% 4.17% 100.00% 100.00% 100.00% 
SOPHOMORE I ·-· -.--------,,- - -,a----- - g-- ·- 93 3.es ---~ 3./6 58 3:-s-,- ----------- 8.52% 25 .25% 4.97% YES = RESPONDENTS WITH 
7.53% 2 .15% 18.28% 62.37% 9.68% 100.00% 100.00% 100.00% A COMPUTER 
MEN 1 1 8 27 2 39 3.72 14 3 .86 24 3.63 3.49% 4.69% 2 .71% 
2 .56% 2 .56% 20 .51% 69.23% 5 .13% 100.00% 100.00% 100.00% DIF M-F = DIFFERENCE 
WOMEN 6 1 9 31 7 54 3.59 19 3 .68 34 3.53 BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
11 .11% 1.85% 16.67% 57.41% 12.96% 100.00% 100.00% 100.00% OF MALES AND FEMALES 
·--r,-· -----,-,----- -,. -- - ----,;,-- -- - ii-- -----i:zv--------:i:s:, - ~ --- -so----~ ~-- ------- - 5.24% 24 .24% 6 .03% 
8 .53% 11 .63% 14.73% 48 .06% 17.05% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN s 6 11 21 12 55 3.53 11 3 .82 42 3.43 3 .28% 
9 .09% 10.91% 20.00% 38.18% 21 .82% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 6 9 8 41 10 74 3.54 33 3 .70 38 345 0.38% 
0551 i I I DIF CATEGORY = 8.11% 12.16% 10.81% 55.41% 13.51% 100.00% 100.00% 100.00% DIFFERENCES BETWEEN ·-----------r-- - -w-- ------rr-- - --- :iz- --~ ---.s--- - -:r:iir- oAO - MINIMUM 12 82% 4 88% AVERAGE RESPONSES OF 
10.26% 12.82% 21 .79% 41 .03% 14.10% 100.00% 100.00% 100.00% SUMMARY ITEMS IN 
6 6 12 17 7 48 3.27 16 3.31 31 3.29 CATEGORY 
12.50% 12.50% 25 .00% 35.42% 14 .58% 100.00% 100.00% 100.00% 
2 4 s 15 4 30 3.50 10 3.50 19 3.58 7.01% 5 .66% 8.77% 
6.67% 13.33% 16.67% 50.00% 13.33% 100.00% 100.00% 100.00% 1 ''"'~~~~""~ ----,- -- -,~ - ---.- - --, -------s-· - - -,-g 3 .58 -:i .ou-- 13 3.62 6 .55% MINIMU 11 52% 
10.53% 10.53% 21 .05% 26.32% 31 .58% 100.00% 100.00% 100.00% 
0 1 3 4 1 9 3 .56 0 NIA 6 3.67 2.67% 1· _,, ..... 0.00% 11 .11% 33.33% « .44% 11 .11% 100.00% 100.00% 100.00% 2 1 1 1 s 10 3.60 2 3 .00 7 3.57 1.25% NIA 2 Disagree 
20.00% 10.00% 10.00% 1000% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
---g-~--------:i-- - - --s -· ---,,---- - ----,,- - --,------ 33, - , - 370 -··--:ig- ----.:«-_____ 
= 1-rn , -"'""°"''" 4.92% 9 .84% 19.67% 60.66% 4.92% 100.00% 100.00% 100.00% MEN 1 1 8 15 1 26 3.54 s 3 .60 20 3 .50 1.51% 3 .91% 4 Agree 
3 .85% 3.85% 30.77% 57.69% 3.85% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 2 s 4 22 2 35 3.49 15 3 .73 19 3.37 3 .70% 5 Strongly Agree 
5.7 1% 14.29% 11 .43% 62.86% 5.71% 100.00% 100.00% 100.00% 
-- - ·-- -------BIJSlNESS- ____ --,,-
·---u-- - ---3,--- ---,,--- 8 1 3.31 ___ , J":60-~~2 3.24 MINIMUM 1 54% MINIMUM 
13.79% 6 .90% 26 .44% 40.23% 12.64% 100.00% 100.00% 100.00% r enerally Agree refer,; to 
MEN 7 4 15 23 10 59 3.42 13 3 .92 4 1 3 .32 11 .47% 30.77% 7.17% sum of percent responding 
11 .86% 6 .78% 25.42% 38.98% 16.95% 100.00% 100.00% 100.00% ~ Agree· & ·strongly Agree .· 
WOMEN 5 2 8 12 1 28 3.07 7 3 .00 21 3.10 
17.86% 7 .14% 28 .57% 42.86% 3.57% 100.00% 100.00% 100.00% 
--,---- ~ ----,u-- --,.-- - - • .--- ---:i:ss-----,i;- - 3 .6T ---,,----- JAo--- --- - ---------i 7.66% I 3.42% I s .s1 % 
9.57% 7.45% 14.89% 53.19% 14.89% 100.00% 100.00% 100.00% 
3 2 4 12 4 25 3.48 8 3 .25 17 3.59 5 .88% 
12.00% 8 .00% 16.00% 48.00% 16.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
6 s 10 38 10 69 3.59 28 3 .79 36 3 .39 3 .28% 16.48% 
8.70% 7.25% 14.49% 55.07% 14.49% 100.00% 100.00% 100.00% 
ESTF,1;--1>" - - ,--- ---.--------,.- - T,--- 61 3.64 - ~ 9 - 3:sg-- - 3:i;s- - --------1 10.01% II 1.15% 11 13.38% 
8.96% 7 .46% 13.43% 50.75% 19.40% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 2 1 4 12 6 25 3.76 9 3.78 15 3.73 5 .28% 7.94% 2.67% 
8.00% 4.00% 16.00% 48.00% 24 .00% 100.00% 10000% 100.00% 
WOMEN 4 4 s 22 7 42 3.57 20 3.50 22 3.64 
9.52% 9.52% 11 .90% 52.38% 16.67% 100.00% 100.00% 100.00% 
SCIENCE- ----.-· , r --·--,,--- --------.,-- -,,-------,;s---- 3.46 ----,,--- 3:5,--------.,-- -----;:TI ---~-------1 4.40% II MINIMUM II 6 .08% 
5.88% 16.18% 17.65% 47.06% 13.24% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 2 8 9 23 4 46 3.41 14 3.36 28 3.43 
4.35% 17.39% 19.57% 50.00% 8 .70% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 2 3 3 9 5 22 3.55 8 3.88 13 3.46 3.88% 15.43% 0.96% 
9 .09% 13.64% 13.64% 40.91% 22.73% 100.00% 100.00% 100.00% 
--------,- - -,-----,,-
- ,r-- --,r-· --=,- - ·-10- 370- --------io------.:ss -1 10.76% fi 4.36% I 12 59% 
6 .67% 3.33% 20.00% 56.67% 13.33% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 0 1 4 4 1 10 3.50 4 4 .00 6 3.17 14.29% 
0 .00% 10.00% 40.00% 40.00% 10.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 2 0 2 13 3 20 3.75 6 3.50 14 3.86 7.14% 21 80% 1 
10.00% 0 .00% 10.00% 65.00% 15.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
~ -----,r- -,2- ---,-,-- - -- .ra- - 15- - ----ms---- 3.43 3,- ·3:53 ---.;g---~ --- - --i MINIMUM lf M1NIMUM1 MINIMUM 
10.19% 11 .11% 19.«% 44 .44% 14.81 % 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 6 8 13 20 11 58 3.38 12 3.17 44 3.45 4.05% 
I 10.34% 13.79% 22.41% 34.48% 18.97% 100.00% 100.00% 100.00% r WOMEN 5 4 8 28 s so 3.48 22 3 .73 25 3.32 2 .98% 17.70% 10.00% 8 .00% 16.00% 56.00% 10.00% 100.00% 100.00% 100.00% J ON-TRANSFER -,, 2~ ----,,-- - --,s,-· - - 3a ., .. - - 3:53- - ro3- 3 .66 ,a,-- -----ns 
I 
309% I! 3 .71 % 1.56% 
8.36% 8 .03% 18.39% 52.51% 12 .71% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 9 9 31 69 15 133 3.54 41 3 .76 83 3.45 0.49% 4.43% 
~ 6.77% 6 .77% 23.31% 51.88% 11 .28% 100.00% 100.00% 100.00% 16 15 24 88 23 166 3 .52 62 3.60 100 3.47 0 .70% 9.64% 9 .04% 14.46% 53.01% 13.86% 100.00% 100.00% 100.00% ~ rwp;x-~FMfNIMlJMf MTMMUM 1 N=RTSP;i>; ---:is-- - - ,,------sa - -,91 ---..--- - 378 3 .49 -,2,,-· "3 .58 ~ - ~s 9 .26% 9 .26% 17.99% 50.53% 12.96% 100.00% 100.00% 100.00% 
I MEN 14 17 38 83 25 177 3 .50 so 3.60 118 3.47 0 .56% 1.01 % 1.13% 7.91 % 9.60% 21 .47% 46 .69% 14.12% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 21 18 30 108 24 201 3.48 78 3 .56 117 3.43 
IOIHEREIHNIC 
10.45% 8.96% 14.93% 53.73% 11 .94% 100.00% 100.00% 100.00% 
----o- -u - - 5 - -- TC,- . - - ----,c,-- ------:nn,- - , - "(,43 fO - 3.60 11 .85% 23.77% 444 % 
0.00% 0.00% 30.00% 50.00% 20.00% 100.00% 100.00% 100 .00% N I MEN 0 0 s s 1 11 3 .64 2 4 .00 7 3.57 ...... 0.00% 0 .00% 45.45% 45.45% 9 .09% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 0 0 1 s 3 9 4 .22 s 4.60 3 3.67 1611% 15.00% 2.67% 
0.00% 0 .00% 11 .11% 55.56% 33.33% 100.00% 100.00% 100.00% 
- ---- -- ---~- - -
The UNI computer networl! Is generally accessible between BAM and 5PM from QUESTION# 14 05/14199 
N on campus. ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 1999 
N OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL TOT AVG NO TOT NO AVG YES TOT YES AVG TOTDIF NODIF YES DIF GENERALLY AGREE [TOTAL - 55 - 3,- ~ 17, u -- ,o, ne - ,~ ,~-, --z53- ns-- --- 1 roTA< NO YES 18.05% 785% 20.H % 43 70% 11 .85% 10000% 100.00% 100.00% 5556'% 58 21% 54 15% 
MEN 27 15 48 70 19 179 3 22 83 3 25 109 3 18 
--·-·····----··········· 15.08% 8 38% 28 82% 39 11% 10.81% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 38 18 36 107 29 228 3 32 71 3.37 10 3 35 3 27% HS% 806% D1FCA1'EOORY 
1881% 7.08% 15.93% 47 35% 12.83% 10000% 100.00% 100 00% 
---- I 1~'W'i ~~% · 1syi ~ 1 ESHMEN - "R -------. - ,ir 4<r - ro--- M" -- 3 33 ,5 ~ - ----u- :r.lO 
1887% 08% 19.05% H82% 11 90% 100.00% 10000% 100.00% ~ I ·TOTAL : ALL RESPONDENTS 
MEN 3 1 10 14 2 30 3 37 15 3.53 13 3 38 1 56% 5.H % 
10.00% 3 33% 33.33% .S67% 867% 10000% 100.00% 100.00% NO = RESPONDENTS WITHOUT 
WOMEN 11 3 6 28 8 s. 3 31 20 3 35 30 3 40 045% A COMPUTER 
20.37% 5 56% 11 11% 48.15% 14 81% 100.00% 10000% 100.00% 
-- l IMORF. ----,-3- 7 ff ~9 ·1-,--- ·9~ -- no ,3· J:"(8 , ,------- 3:36 - 1H8% 161 6% 16 .25% Y ES = RESPONDENTS WITH 1363% HS% 14 89% 52.13% 11 .70% 100.00% 100.00% 100.00% t COMPUTER 
8 4 7 20 4 41 3 29 15 3.13 25 3.32 
U 83% 9 76% 17 07% 48.78% 9.76% 100.00% 100.00% I 100.00% OIF M-F : DIFFERENCE 7 3 7 29 7 53 H9 18 3.78 30 H3 801 % 20 57% 
H1 % l BElWEEN AVERAGE RESPONSES 13 21% 566% 13.21% S..72% 1321% 10000% 100.00% 1 100.00% 
---
OF MALES AND FEMALES 
- 23 - e ""32 ~9 , ir-- 130 324 - - 35 021> 8!, :,19 7 95% 8 77% 9.69% I 
17.89% 815% 2U2% 37.89% 13 85% 100.00% 10000% 100.00% 
MEN 10 2 20 21 9 82 3 27 19 3.37 41 3 15 213% 6.67% 
1813% 3 23% 32.28% 33 87% 14 52% 100.00% 100.00% I 100.00% 
j WOMEN 13 6 12 28 9 88 3.21 19 3 16 48 3 23 263% I DIF CATEGORY: 19.12% 882% 17.65% 41.18% 13 24% 100.00% 100.00% L 100.00% DIFFERENCES BElWEEN SEJ'il10R" - ,3 10· --, ,-- ~ 9 79 3 18 23 J"OO" 
-
·:i:22 591 % MINIMUM 10 76% AVERAGE RESPONSES Of' 
18 48% 1266% 1899% 40.51% 11 .39% 10000% 10000% 100.00% SUMMARY ITEMS IN 
MEN 8 7 8 15 4 42 3 00 12 3.00 28 2.93 CATEGORY. 
19 05% 1867% 19.05% 35 71% 9 52% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 5 3 7 17 5 37 3 38 11 3.00 28 3.S. 1281 % 20.83% 
13.51% 8.11% 18.92% 45.95% 13.51% 100.00% 100.00% J 100.00% I :] RESPONSE CATEGORIES RAD - --2 - 2 -, s-· o-- rr-- 3 00 --- 5 TIO- --,,-- 2.n --- MINIMUM 6 67% MINIMUM 
11 76% 11 .78% 41 .18% 35 29% 000% 100.00% 10000% 100.00% 
MEN 0 1 3 0 0 4 2 75 2 2.50 2 3.00 385% 1. Strongly OlugrN 
000% 25.00% 75.00% 000% 000% 100.00% 10000% 100.00% 
WOMEN 2 1 4 8 0 13 3 .08 3 3 67 9 2.89 11 89% 4667% 2. Disagree 
15.38% 7.89% 30.77% 46.15% 0.00% 100.00% 1001~% .J 100.00% ff~"t 14:98%""" OCLJ.C & BER" rr-- -- 1 ---,-.- 3:,------ ~ --- 66" :r3I, -~3 -.ir- , ·:ir-- 9"71'!!: 3. Neutral or No Opinion 18.87% 1.52% 21.21% 50.00% 10.61% 100.00% 100.00% I 100.00% MEN 5 0 9 15 4 33 3.39 7 4 .14 24 3 25 1 82% 52.63% 4. Agree 
1515% 0.00% 27.27% 45.45% 12.12% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 8 1 5 18 3 33 3 33 7 2.71 25 3.48 7.08% 5. Strongly AgrN 
18.18% 3.03% 15.15% S. .55% 9.09% 10000% 
3:117·-~ :i~ J 100.00% -,,,-- -----, -----,u---- . .--- ---g,- ,:23· ~ :z:93-- MINIMUM 7.53% MIN IMUM 
21.98% 7.89% 21 .98% 38.46% 9.89% 100.00% 100.00% 100.00% I Generally Agree refers to 10 5 15 19 4 53 3 .04 18 3.11 33 2.88 sum of percent responding 18.87% 9.43% 28.30% 35.85% 7.55% 100.00% 100.00% I 100.00% -Ag ree• & "Strongly Agree · 
10 2 5 16 5 38 3 .11 13 3.38 23 3.00 2 22% 8.79% 421% 
28.32% 5.28% 13.16% 42. 11% 13.16% 100.00% 1°%~ l 100.00% --,-,---- - 1,· - ---,-. -
·w---- 1,------- - e3- --,:;43 3:32 --s;r = 1200% 1071 % 19 51 % 13.25% 7.23% 18.87% 48.19% 14.46% 100.00% 100.00% 10000% I MEN 2 2 6 14 1 25 3.40 9 3.33 16 3.44 053% 
16.67% I 9 44% 8.00% 8.00% 24.00% 58.00% 4.00% 100.00% 100.00% 100.00% WOMEN 9 4 8 28 11 58 345 19 3 32 38 3 .53 1 42% 2.58% 15.52% 8.90% 13.79% 44 .83% 18.97% 100.00% 100:ir"" .1 ----.:50· 100.00% "RUMANTTTES""& Fll""" ·-,- - ,, - ,.-- 29- - 9-----..- 3.28 3!,""" 3 .21 69 1% 
11.11% 15.28% 20.83% 40.28% 12.50% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 2 5 4 7 2 20 3 .10 12 3.08 8 3.13 
1000% 25 00% 20.00% 3500% 10.00% 100 00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 8 6 11 22 7 52 3 .35 16 3.81 31 3 .23 7.94% 23.65% 3 23% 
11 .S.% 11.S.% 21 .15% 42.31% 13.46% 100.00% 100.00% 1 100.00% 
-IATIJRJQ SCIENCE Tr· -------. ----,-.--- 2, 9 62 "3 .29 , 2 .-oo ------rr- 349 - I 7 32% MINIMUM 19.05% 
17.74% 4.84% 22.58% 40.32% 14.52% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 7 1 12 10 6 36 3.19 15 2.93 19 3 32 
19.44% 2.78% 33.33% 27.78% 16 87% 100.00% 100 00% 100.00% 
WOMEN 4 2 2 15 3 28 342 7 3.14 18 3 67 7.16% 7.14% 1058% 
15.38% 7.69% 7.69% 57.69% 11 .S.% 100.00% 100.00% J 100.00% GENERAL 4----- 3 ~ ---,-,--- r- - 31 "3:26 - ,-,--- :n5 - w 3 00 I 6 27% 1818% 2.44% 
12 90% 9 68% 22.58% 48.39% 6 45% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 1 2 2 5 2 12 3.42 2 4 50 9 3" 819% 35.00% 7 69% 
8 33% 18 67% 1867% 41 .67% 16.67% 100.00% 10000% 100.00% 
WOMEN 3 1 5 10 0 19 3 16 9 3 33 9 2 89 
15.79% 5 28% 28 32% 5263% 0.00% 100 00% 10000% 100.00% 
FER --22 - -.-- - -,u- ~er - n -- ---.o,---- 3 l9 '23 - ----:r:z, -,,- :ns ~ I\IINIMOM - MINIMUM MINIMUM 
21 .78% 4 95% 19.80% 39.60% 13.86% 100 00% 100 00% 100.00% 
MEN 14 3 10 15 5 47 2 87 
" 
345 34 2 59 1515% 
29 79% 6 38% 21.28% 31 .91% 10.84% 100 00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 8 2 10 25 9 s. 348 12 3 00 37 3 73 20 56% 4410% 
ii,.ON'TRl\NSFER 
1481% 370% 18.52% 46.30% 16.87% 10000% 10000% 100.00% 
~3 --25- 64 - f3T ~ WI -- 331 1n 3 33 ,82 3"30 3 70% 360% 3 57% 
14 14% 8 55% 21 .05% 45 .07% 11 .18% 100 00% 100 00% 100.00% 
MEN 13 12 38 55 14 132 3 34 52 3 21 75 341 1 89% 617% 
9 85% 9 09% 28.79% 41 .67% 10.61 % 10000% 100.00% 100.00% 
WOMEN 30 14 28 82 20 172 3 28 59 30 107 3 21 7.13% 
17.44% 814% 15 12% 47 67% 11 .63% 100 00% 100 00% 100.00% 
~ MINIMUM 'V'IF!ITE, NON=RTSP:,; 58 25 ~ f65 0 ·357 -- 3"29 -,27 J:31 , 27 329"-- MINIMUM g59"M; 
15 80% 681 % 21 .25% 44 96% 11 17% 100 00% 100 00% 100 00% 
MEN 24 13 .a 64 17 164 3 23 60 3 30 100 3 17 
14 63% 793% 28.05% 39 02% 10.37% 100 .00% 100 00% 100.00% 
WOMEN 34 12 32 101 24 203 3 34 67 3 31 127 3 39 3 54% 041 % 6 81 % 
I OTHER ETHNlC 16 75% 5.91 % 15.76% 49 .75% 11 82% - 100.00% 100.00% 100.00% 3 4· -, 5 6 20 J 35 J TJJ 15 3 00 186% 31 03% MINIMUM 
1500% 2000% 10.00% 25 00% 30 00% 100 00% 100 00% 100.00% 
MEN 1 0 0 2 1 4 3 50 0 NIA 2 2 50 5 66% 
2500% 000% 0.00% 50 00% 25 00% 100 00% 100 00% 100.00% 
WOMEN 2 4 2 3 5 18 3 31 3 433 13 3 08 ERR 23 08% I 
12 50% 25 .00% 12.50% 18 75% 31 25% 100 00% 100 00% 100 00% 
- - - - -
N 
w 
The UNI computer network Is generally accessible between BAM and 5PM from 
off campus. 
QUESTION# 15 05114199 
ADVANCED REGISTRA noN FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMA noN MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL TOT AVG NO TOT NO AVG YES TOT 
~ --·---~ - ~~-~~~~---~ ----1~~--3]19--- 1~~% 3.05 1~~80% 
MEN 24 55 58 8 162 3.10 46 
14.81% 33.95% 35.80% 4.94% 100.00% 100.00% 
WOMEN 19 89 82 16 243 3.09 83 
3.11 
3.02 
113 
100.00% 
155 
YESt:;Jr;_ 
T.1, 
3.11 
3.13 
TOTDIF NODIF YE'S DIF GENERALLY AGREE 
----~ TOTAL NO YES 
40.49% 34.11% 44 03% 
0.40% 2.80% 
···-····-·1--········1·--······1 
0.74% DIFCATEGORY 
17 
10.49% 
37 
15.23% 7.82% 36.63% 33.74% 6.58% 100.00% 100.00% 
SRMEN -·--... · -- ~ ----s---·-~o :J.28 3:3'; 
TOTAi NO YES 
I '"·~~ 
100.00% ---- - ~ 
5.00% 42.50% 37 50% 6.25% 100.00% 100 00% 
MEN 1 14 9 2 28 3.29 7 3.43 3.24 0.50% 2.86% 
3.57% 50.00% 32.14% 7.14% 100.00% 100.00% 
WOMEN 3 20 21 3 52 3.27 15 3.33 3.24 0.16% 
TOTAL= ALL RESPONDENTS 
NO= RESPONDENTS WlTHOUT 
A COMPUTER 
8.75% 
2 
7.14% 
5 
9.62% 
'IB 
16.00% 
7 
17.50% 
9 
15.00% 
5.77% 38.46% 40.38% 5.77% 100.00% 100.00% 
100.00% 
21 
100.00% 
37 
100.00% 
--~ - --s---· ---,-00- -o:or---~32~-~~3~.,~s~--~ss~---~3~.06~· 5.06% I 21 .39% j MINIMUM lives = RESPONDENTS WlTH 
9.00% 33.00% 36.00% 6.00% 100.00% 100.00% 100.00% A COMPUTER 
5 11 15 2 40 3.00 11 3.00 27 3.07 0.70% 
12.50% 27.50% 37.50% 5.00% 100.00% 100.00% 100.00% DIF M-F = DIFFERENCE 
4 22 21 4 60 3.12 21 3.24 38 3.05 3.89% 7.94% BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
3.03 
OF MALES AND FEMALES 
5.05% I 18.59% I MINIMUM II 
1.18% 
_ _ 6.67% 36.67% 35 00% 6.67% 100.00% 100.00% 100.00% 
·-r~-------i3·----------.r---·--------u------a--------.zg----------z:or-- 48 3:0s- --.i~ --~.os---·-------------
13.95% 10.08% 37.21% 32.56% 6.20% 100.00% 10000% 100.00% 
7 5 19 18 2 51 3.06 19 3.11 32 
13.73% 9.80% 37.25% 35.29% 3.92% 100.00% 100.00% 100.00% 
11 8 29 24 6 78 3.08 29 3.07 49 3.08 0.59% 1.66% DIF CATEGORY= 
DIFFERENCES BETWEEN 
____ 14~--~ - __E_:~-- ~~- 7.69% 10000% ----=,-- ~ _J_--Z:S.- 100.00% ----.-n~------ MINIMUM I 1.40% II 3.96% II AVERAGE RESPONSES OF 
3.00 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY 5.00% 23.53% 
1558% 18.18% 29.87% 31.17% 5.19% 100.00% 100.00% I 100.00% 
1 12 10 10 2 35 3.00 8 3.00 27 
2.86% 34.29% 28.57% 28.57% 5.71% 100.00% 100.00% 100.00% 
11 2 13 14 2 42 2.86 14 2.43 26 3.15 5.13% 
26.19% 4.76% 30.95% 33.33% 4.76% 100.00% 100.00% 100.00% RESPONSE CATEGORIES 
11 .67% I MINIMUM II 16. 77% 
II 
------,----------- -------r----~-,r--·----5-----,----- 19 3.26 5 ---zw-----,--,--------~ 
5.26% 15.79% 31 .58% 42.11% 5.26% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 0 1 1 6 0 8 3.63 1 3.00 6 3.67 20.83% 20.00% 14.58% 1. Strongly Disagree 
0.00% 12.50% 12.50% 75.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 1 2 5 2 1 11 3.00 4 2.50 5 3.20 2. Disagree 
.>. /::>7o j ovilN~Hll. Neutral 0, No Opinion isocrl<CTI3Eff--·-!.~~ - ___ _!!:~-- 45.45% 18.18% 9~~~~~l_-ns-- 1004go% ---ns------
16.39% 8.20% 42.62% 21 .31% 11.48% 100.00% 100.00% I 100.00% 
MEN 5 2 8 4 2 21 2.81 5 3.00 14 2.86 16.67% 
23.81% 9.52% 38.10% 19.05% 9.52% 100.00% 100.00% I 100.00% 
WOMEN 5 3 18 9 5 40 3.15 7 2.57 32 3.28 12.12% 14.84% 
USINESS""---~~ - -~~- 22.50% 12~ 100~0% :r,i,-~-"--~s---~ ---r,-s------ 7.98% II 12.12% II 10.43% 11 
MEN 
13.54% 7.29% 32.29% 43.75% 3.13% 100.00% 100.00% I 100.00% 
6 4 16 23 1 50 3.18 9 2.89 41 3.24 1.58% 4.64% 
12.00% 8.00% 32.00% 46.00% 2.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 7 3 15 19 2 46 3.13 15 3.20 30 3.10 10.77% 
IEDUCAIION 1\ 2~ --- ~""---~ - ~% 
435
% - ~~~-- :rou---~~J__3u,---1.00,.~- --=,---------------
MEN 
16.85% 13.48% 26.97% 38.20% 4.49% 100.00% 100.00% I 100.00% 
1 3 5 10 0 19 3.26 9 3.33 9 3.11 11 .42% 13.73% 6.43% 
5.26% 15.79% 26.32% 52.63% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 14 9 19 24 4 70 2.93 29 2.93 39 2.92 
ns 
20.00% 12.86% 27.14% 34.29% 5.71% 100.00% 100.00% 100.00% 
~S&FA / -~-----v - ----2s- ---r ~ 29 ~ -----------------
9.72% 6.94% 37.50% 34.72% 11.11% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 1 3 5 10 4 23 3.57 8 3.63 15 3.53 11 .98% 17.12% 7.19% 
435% 13.04% 21 .74% 43.48% 17.39% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 6 2 22 15 4 49 3.18 21 3.10 27 3.30 
12.24% 4.08% 44.90% 30.61% 8.16% 100.00% 100.00% 100.00% 
INAl ORAL SCIENCE ~ s--- -- - -s·~ - 3:00-- 1/ 3:00 44 · :roe------------- ----
8.20% 16.39% 42.62% 32.79% 0.00% 100.00% 10000% 100.00% 
2 9 18 8 0 37 2.86 11 3.00 26 2.81 
5.41% 24 .32% 48.65% 21 .62% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
3 1 8 12 0 24 3.21 6 3.00 18 3.28 11 .99% 16.74% 
~ 1250% ___ ~ - _ -~~:,3g~ --~g<'% 0.00% ~ ------z:gz-- 100~0% :roo--_1_()0.00% 2.88 ______ ---------, 
15.38% 15.38% 38.46% 23.08% 7.69% 100.00% 100.00% 
2 3 3 3 1 12 2.83 4 2.50 
16.67% 25.00% 25.00% 25.00% 8.33% 100.00% 100 00% 
2 1 7 3 1 14 3.00 5 3.40 
100.00% 
8 
100.00% 
3.00 8.00% 
2.78 5.88% 36.00% 
II 
2.63% 10.05% 2.64% 
1308% 17.87% 17.30% 
2.63% 909% 4.08% 
MINIMUM 909% MINIMUM 
NSFER--- ~ ---q}%- - - ~~- ~~-- 7~ -~o~ ---·m,--~~J--797 
MEN 
14.56% 10.68% 34.95% 31.01% 8.74% 100.00% 100.00% I 
2 7 16 18 3 46 3.28 15 3.13 
435% 15.22% 34.78% 39.13% 6.52% 100.00% 100.00% 
WOMEN 13 4 20 14 6 57 2.93 21 2.86 
22.81% 7.02% 35.09% 24.56% 10.53% 100.00% 100.00% 
9 
100.00% 
- ~ 
100.00% 
31 
100.00% 
36 
100.00% 
--,o,--
3:1, 
3.35 
2 97 
12.04% 9.67% 12.87% r·r ·11 
J 0.17% 11 ~ - - ·39 -,,------ ---,-ui,------,.ui,- -----,or- -:rug- --~ :rm,---
12.91'!< 10.60% 35.76% 35.76% 4.97% 100.00% 100.00% 
MEN 15 17 39 40 5 116 3.03 31 3.10 
12.93% 14 .66% 33.62% 34.48% 4.31% 100.00% 100.00% 
WOMEN 24 15 69 68 10 186 3.13 62 3 08 
;-wrn,T-RTSPA !_2;~ -- ~;...--- ~ - 36,-;:% 5.~~% ...!.~ --- --n,g-- 1~~ -
13.95% 10.00% 34.47% 35.79% 5.79% 100.00% 100.00% 
MEN 17 21 51 56 6 151 3.09 42 3.07 
11 .26% 13.91% 33.77% 37.09% 3.97% 100.00% 100.00% 
WOMEN 36 17 80 80 16 229 3.10 79 3.03 
ETRNTc -- !_5~~ ....!.4%_ ___ 34.93% ~ ---6 _9~ ~~- :rrn,-__ 1"._0t~ S7 _ 
6.67% 26.67% 40.00% 13.33% 13.33% 100.00% 100.00% 
MEN 0 3 2 2 2 9 3.33 2 4.00 
0.00% 33.33% 22.22% 22.22% 22.22% 100.00% 100 .00% 
1 1 4 0 0 6 2.50 1 3.00 
16.67% 16.67% 66.67% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 
100.00% 
82 
100.00% 
119 
100.00% 
- -,5:,----
100.00% 
106 
100.00% 
147 
100.00% 
100.00% 
7 
100.00% 
5 
100.00% Lw~ME~ --
~------
3:11 -
3.01 0.52% 
3.18 3.59% 
3.10 1.52% 
3.14 0.46% 
-zs:r·----
3.14 33.33% 33.33% 
2.40 
3.83% MINIMUM 
II L I 
, -- rw, r~INIMO~ ~ m 35% 
545% 
1.26% 
. ~-J MINIMUM 1' 20.56% 
11 
30.95% 
It 
,I 
I MINIMUM 
4. Agree 
5. Strongly Agree 
Generally Agree refers to 
sum of percent responding 
MAgree· & MStrongly Agree: 
N 
V, 
The UNI computer networlc is generally accessible after 5PM from OFF campus. 
[TOT"Al: - RSPNS 1 - 8,il 
1572% 
MEN 
WOMEN 
fRESfmEI, 
MEN 
30 
17.75% 
3,4 
14 29% 
1T 
13.10% 
8 
WOMEN 
SOPHOMORc 
.MEN 
21 43% 
5 
893% 1.-
13 48% 
6 
1687% 
8 
11 .32% 
- 27 
1719% 
8 
WOMEN 
Of< 
MEN 
WOMEN 
14 81% 
14 
18.92% 
SEN10Fr" ---- 19 
21 .59% 
10 
21 28% 
9 
21.95% 
0 
0.00% 
0 
000% 
0 
0.00% 
rTBEH---a 
MEN 
WOMEN 
MEN 
WOMEN 
imm!,.NTTTES a;-~ 
13.11% 
3 
18.75% 
5 
11 .11% 
rr 
21 .10% 
12 
19 05% 
11 
23 91% 
10-
12.86% 
1 
7.89% 
9 
138'% 
8 
MEN 
9 38% 
2 
WOMEN 
10 53% 
4 
8.89% 
13CIENCi:---13 
20.00% 
10 
2000% 
3 
20.00% 
.-
13 79% 
2 
2500% 
2 
9.52% 
--,0 
18.18% 
12 
19 35% 
8 
1867% 
u 
1481% 
18 
18.82% 
26 
1368% 
61 
,e~ 
MEN 
WOMEN 
lNSFER 
MEN 
WOMEN 
NSFER 
I MEN 
~
EN 
. NoN:ffisp,;-
MEN 
WOMEN 
UIHER EIRNIC-
MEN 
WOMEN 
15 89% 
29 
18 24% 
32 
14 22% 
2 
1887% 
0 
000% 
2 
2500% 
RSPNS2 
5' 
13 27% 
28 
18 57% 
26 
1092% 
3 
3 57% 
1 
3 57% 
2 
3 57% 
12·-
1348% 
5 
1389% 
7 
1321% 
20 
1583% 
14 
25 93% 
8 
811% 
T6 -
1818% 
7 
1489% 
9 
21 .95% 
. -
18.87% 
1 
25 00% 
2 
14.29% 
6 
9 84% 
4 
25.00% 
2 
U4% 
1S-
13.76% 
10 
1587% 
5 
10.87% 
9 
11 .39% 
2 
15.38% 
7 
10.61% g· 
14.06% 
2 
10.53% 
7 
15.56% 
12 
18.(6% 
9 
18.00% 
3 
20 00% 
3 
103-4% 
1 
1250% 
2 
9 52% 
~ 
12 73% 
7 
11 29% 
7 
U 58% 
40 
1H7% 
21 
19.63% 
19 
10.00% 
50 
13.02% 
27 
1698% 
23 
1022% 
r 
2500% 
1 
25 00% 
2 
25 00% 
RSPNS 3 
--rs:r-
37 59% 
5( 
31 95% 
99 
41.60% 
- ,9 -
'6 43% 
13 
'6 43% 
26 
46 .43% 
32 -
35.96% 
12 
33.33% 
20 
37.H% 4, 
35.18% 
12 
22 .22% 
33 
« .59% 
<II 
32.95% 
16 
3,4 ,1)(% 
13 
31 71% 
a- -
« .«% 
1 
25 .00% 
7 
50.00% 
- 2r-
« .26% 
4 
25.00% 
23 
51 .11% 
32 
29 .36% 
19 
30.16% 
13 
28 26% 
30" 
37 97% 
4 
30.77% 
26 
39.39% 
- ,n 
48«% 
9 
'7.37% 
22 
48 .89% 
--23 -
35.38% 
18 
32.00% 
7 
'667% 
!O 
3-4 48% 
2 
25 00% 
8 
38.10% 
38 
3-4 55% 
18 
29 03% 
20 
41 .87% 
ITS 
38 72% 
36 
33.6'% 
79 
41 58% 
143 
37 .24% 
49 
30.82% 
9( 
41 .78% 
5 
41 67% 
2 
5000% 
3 
37.50% 
RSPNS4 
11, 
2826% 
50 
29.59% 
65 
27 31% 
24 
28 57% 
7 
2500% 
17 
30.36% 
2a· 
31 46% 
11 
30 56% 
17 
32.08% 
35· 
2813% 
18 
33.33% 
18 
202% 
20 
22 73% 
12 
25 53% 
8 
1951% 
7 
38.89% 
2 
5000% 
5 
35.71% 
17 
27.87% 
4 
25.00% 
13 
28.89% 
-- J.f" 
31 .19% 
20 
31 .75% 
14 
30.43% 
23 
29 .11% 
5 
38.46% 
18 
27.27% 
15 
2H4% 
5 
26.32% 
10 
22 .22% 
n 
21 .54% 
13 
2600% 
1 
6 .67% 
12 
41 38% 
3 
37 50% 
9 
42 86% 
31 
2818% 
22 
35 48% 
9 
18 75% 
8,il 
28.28% 
28 
26 .17% 
56 
29'7% 
109 
28 39% 
47 
29 56% 
62 
27 56% 
2 
1667% 
1 
2500% 
1 
12 50% 
RSPNS 5 
- 2r 
516% 
7 
4U% 
u 
588% 
-, 
8 33% 
1 
3.57% 
6 
1071% 
s-
5 62% 
2 
5.56% 
3 
5 86% 
5 
391% 
2 
3 70% 
3 
4 05% 
--.-
4 55% 
2 
426% 
2 
4 88% 
a 
000% 
0 
0.00% 
0 
0.00% 
--.----
4 92% 
1 
6 .25% 
2 
U4% 
- , 
4.59% 
2 
317% 
3 
6.52% 
7 
886% 
1 
7.69% 
6 
909% 
3 
4 69% 
1 
526% 
2 
U4% 
3 
4.82% 
2 
4.00% 
1 
867% 
- o 
000% 
0 
000% 
0 
000% 
T 
8 36% 
3 
'84% 
4 
8 33% 
1.-
01% 
4 
3H% 
10 
5 28% 
·21· 
SH% 
7 
HO% 
14 
8 22% 
- o 
000% 
0 
000% 
0 
000% 
TOTAL 
<OT 
10000% 
TOT AVG 
- 2:~ 
169 2 86 
10000% 
238 3 00 
100.00% 
" , ,-,-, 
10000% 
28 2.86 
100.00% 
56 3.30 
100.00% 
89- - 3.0"2 -
100.00% 
36 2.9' 
100.00% 
53 3 08 
100.00% 
·12ir , :!Jo 
100.00% 
5' 2.85 
100.00% 
H 2.86 
100 00% 
- air- - - 2:70 
100.00% 
H 2.77 
100.00% 
41 2.83 
100.00% 
18 3 .22 
100.00% 
4 3.25 
10000% 
14 3 .21 
100.00% 
NO TOT 
131 -
10000% 
47 
100.00% 
M 
100.00% 
31 
10000% 
11 
100.00% 
20 
NO AVG 
3-0S 
2.98 
3U 
,,.-
2.55 
HS 
100
3r% _J ·:r 20 
100 00% 1 
10 2 90 
1002r% I 3.32 
_!__()O:igo% 1 · 3 , 13 
100.00% 
15 
100.00% 
24 
HO 
2 96 
100
2r~_l___ 2:75 
100 00% I 
11 
100.00% 
2 91 
14 2.8' 
~~% __l_,-uo 
100000% I NIA 
100100% J 4 .00 
- er - -nrr- - 1002f% j 3 .1, 
100.00% 
16 2.75 
100.00% 
45 3 .11 
100.00% 
·,og- - ,M 
100.00% 
83 2.8' 
100.00% 
48 2 .85 
100.00% 
,V-- - 3:10 
100.00% 
13 3 23 
100.00% 
86 3.08 
100.00% 
8,il 3:1)(," 
100 00% 
19 3.05 
100.00% 
45 2.98 
100.00% 
- s, rn 
100.00% 
50 2.76 
100.00% 
15 2.60 
100.00% 
"29 ,:a, 
100.00% 
8 2.75 
100.00% 
21 3 .14 
10000% 
,10- "292 
10000% 
62 2.95 
100.00% 
48 2 88 
100.00% 
"29T 29, 
10000% 
107 2 80 
100.00% 
190 3 .03 
100.00% 
384 ·2115 
10000% 
159 2 85 
10000% 
225 3 01 
10000% 
12 -= 
10000% 
4 3 00 
10000% 
8 2 38 
100 00% 
100.00% 1 
5 2.80 
100 00% I 
3.28 18 
100.00% L 
~ --vs 
100.00% 
16 
100.00% 
18 
2.94 
2.61 
1oo;i% L 3 41,-
100.00% 
5 
100.00% 
21 
100.00% 
,I 
100.00% 
8 
100.00% 
13 
3.80 
3.38 
3 .38 
3 .13 
3 .5' 
~~~ l 2.70 
100.00% 
12 
100.00% 
8 
2 87 
2 75 
100 700% 1 3. 14 
10000% 
1 
10000% 
8 
10000% 
~ 
100.00% 
17 
10000% 
17 
100.00% 
97 
100.00% 
30 
100.00% 
67 
100.00% 
129 
100.00% 
47 
100 00% 
82 
100 00% 
0 
100 00% 
0 
100 00% 
0 
100 00% 
3 00 
3.17 
315 
3 24 
3 06 
3 06 
2 83 
3 16 
3 0"7 
2 98 
3 12 
NIA 
NIA 
NIA 
QUESnON # 17 05114199 
ADVANCED REGISTRA noN FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMA noN MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
YES TOT YES AVG 
--is:,- 2:88 
100 00% 
115 2.82 
100.00% 
148 2 93 
100.00% 
-------,.- 3~-
100.00% 
17 3 06 
100.00% 
36 3.22 
100.00% 
----s2-- --;9,----
100.00% 
25 2.96 
100.00% 
27 2 89 
100.00% 
- s ,, 
100.00% 
36 2 87 
100.00% 
49 2 82 
100.00% 
· 50 -----z-rz--
100.00% 
3,4 2 .74 
100.00% 
26 2.69 
100.00% 
- n - ---------.-u11 
100.00% 
3 3.00 
100.00% 
10 3.10 
100.00% 
, ,-- 2.94--
100.00% 
10 2.80 
100.00% 
25 3 00 
100.00% 
7-r -- 2:90 
100.00% 
45 2.80 
100.00% 
27 3.07 
100.00% 
s,-- 2.92-
100.00% 
8 2 88 
100.00% 
« 2.93 
100.00% 
40-- 2·8tr 
100.00% 
10 3.00 
100.00% 
30 2 73 
100.00% 
42 ·2.74 
100.00% 
35 2 80 
100.00% 
7 2(3 
100.00% 
·22 3 00 
100.00% 
7 2.71 
100.00% 
15 3 13 
100.00% 
73 286 
100.00% 
« 289 
100.00% 
29 2 83 
100.00% 
190 2 88 
100.00% 
71 2 77 
100 00% 
119 2 95 
100.00% 
245 - 290 
100.00% 
108 2 81 
100 00% 
137 296 
100.00% 
ft HS 
10000% 
3 2 67 
10000% 
8 2 38 
100 00% 
TOTOIF 
4 82% 
1583% 
US% 
046% 
500% 
1.11% 
1313% 
0 23% 
51)(% 
2.51% 
6.15% 
U29% 
266% 
7.94% 
5 77% 
26 32% 
NO DIF YES DIF GENERALLY AGREE 
----TOTAL NO \'ES 
5.51% 3 84% 
33 42% 38 17% 31 94% 
OIFCAJ'EOORY 
TOTAL NO YES 
1-.-~ -13"3'1'4° , llf68% 
35.5'% 5 3-4% 
11 76% 15.9'% 7.60% 
2 46% 1 
1U~---
5.72% 133-4% 13-4% 
U 93% 
10 07% 
NIA 
5.81% 
-1 MINIMUM MINIMUM I MINIMUM 
1.60% I 
4 19.14% « .93% 9.89% 
3 33% 
r OTAL = ALL RESPONDENTS 
NO = RESPONDENTS W1THOUT 
A COMPUTER 
Ives = RESPONDENTS W1TH 
A COMPUTER 
DIF M-F = DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY = 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
RESPONSE CATEGORIES 
1. Strongly Disagree 
2. Disagree 
7.14% r,o 
17 55% 7.lR. 3. Neutral or No Opinion 
17.06% ~ 4.«% 
12.50% 
9.79% 
13.89% 
12.39% 
1.98% I 
2.40% 601% 
28 21% 6 76% 
14. Agree 
5. Strongly Agree 
Generalty Agree refers to 
sum of percent responding 
r Agree• & •strongly Agree• 
13 23% 
~ 10.17% 
9 76% 
15.29% 
1 MINIMUM 
I 11.«% 
2522% 
MINIMUM 
226% I 
MINIMUM I 
313% 
16 40% 9 S7% 
5.56% 15 «% 
~ MINtMUM 771f% MINIMUM 
5 77% 2 08% 
1 096% MINIMUM O 74% 
11 68% 6 30% 
l 1401%" 11 ERR 18 07% 
481% 528% 
MINIMUM MINIMUM MINIMUM 
12 28% 
Computers have been a significant part of my courseworl< at UNI. QUESnON# 18 05/14199 
N ADVANCED REGISTRA noN FOR FALL 1999 
°' 
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RSPNS 1 RSPNS2 RSPNS 3 RSPNS• RSPNS 5 TOTAL TOT AVG NO TOT NO AVG YES TOT YES AVG TOTDIF NODIF YES DIF GENERALLY AGREE 
- g,- 2r- -
~ ir- --rn,- 40/ 3.35 ---,-zg----~ ---=----- 3:3,-
-1:om ~ m 22 38% 516% 11 .79% 38 66% 23.83% 100.00% 100.00% 10000% 60 69% 59 69% 60 69% 
33 8 22 56 39 158 3.38 •s 3.29 107 3.38 1.64% 3.8'% -···-·····1-········1··-·······1 20 89% 5.06% 13.92% 35 ... % 24.68% 100.00% 100.00% 100.00% 
58 13 26 9' 58 2•9 3.33 8' HS 155 3.26 U7% O#F CA TEGOR'f 
23.29% 5.22% 10 ... % 37.75% 23.29% 100.00% 100.00% 100.00% TOTAL NO YES 
-zz-- , ---n, -- ----, ,.---- - e;,-----:n,,---~ -----n2 - ~ ---, :m,---
26.83% 1.22% 19.51% 34.15% 18.29% 100.00% 100.00% 100.00% 1 TOTAL = ALL RESPONDENTS 
MEN 5 0 8 8 7 28 3 .• 3 12 3.33 15 3.47 13 58% 5.26% 1968% 
17.66% 0.00% 28.57% 28.57% 25.00% 100.00% 100.00% 100.00% NO = RESPONDENTS WlTHOUT 
WOMEN 17 1 8 20 8 5' 3.02 2• 3.17 29 2.90 ( COMPUTER 
31.48% 1.85% 14.81% 37.0<% 1U1% 100.00% !!>(>~% _l_ 100.00% SOPHOMORE ----rr -,- - --,,- ~ ,--· ·24 -w- --3:55 3:59- --59---:i:sr -· 12.81% 14.59% 8.56% 11'°cSo~:0~:~NDENTS WlTH 1H3% 7.22% 11 .3'% •2.27% 2• .1•% 100.00% 100.00% I 100.00% 
MEN 3 2 3 17 7 32 3.72 6 3.67 2• 3.75 6 96% 11 .02% I 9.38% 6 .25% 9.38% 53.13% 21 .88% 100.00% 100.00% I 100.00% DIF M-F = OIFFERENCE 
WOMEN 11 5 8 2• 17 65 3.•8 20 3.70 •s 3.38 0.91% I BElWEEN AVERAGE RESPONSES 
16.92% 7.69% 12.31% 38.92% 26.15% 100.00% 100.00% l_ 100.00% OF MALES AND FEMALES 
~ ,- - ,-- ,, - - - ,a---.~- ---,2g-- - 3:3,----40 -3.4:, -as---n2 - 6.02% 6.29% 2.69% 
2, .03% 5.43% 8.53% 35.66% 26.38% 100.00% 100.00% I 100.00% 
MEN 15 3 7 20 1' 59 3.25 19 3.05 39 3 33 0.88% 
25 .• 2% 5.08% 11 .66% 33.90% 23.73% 100.00% 100.00% I 100.00% 
WOMEN 16 • • 26 20 70 H3 21 3.76 •6 3.30 5.36% 23.23% 
1 1 216% I 
I DIF CATEGORY= 
22.66% 5.71% 5.71% 37.1•% 28.57% 100.00% 100.00% I 100.00% DIFFERENCES BElWEEN s~ - 20 - ,- 8 80 3:zg-~ 24 -.:2r --,,--- 3.24 • 08% 3.81% AVERAGE RESPONSES OF 
25.00% 6.25% 6.25% ,0.00% 22.50% 100.00% 100.00% I 100.00% SUMMARY ITEMS IN 
MEN 9 3 3 10 10 35 3.26 8 3.50 26 3.15 9.80% CATEGORY. 
25.71% 8.57% 8.57% 28.57% 28.57% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 11 2 2 22 8 •s 3.31 16 3.19 25 3.32 1.66% 5.27% 
2u,% .... % . ... % •8 .89% 17.78% 100.00% 
_1.~\~ 100.00% fRESPONSE CATEGORIES 
- ~- ,-- - -, - --- 3--- - e---------,i,- 3.3T - 3:33 - 13 3.:n--- • . 98% 3.45% 3.66% 
21 .05% 5.26% 26.32% 15.79% 31 .58% 100.00% 100.00% I 100.00% 
MEN 1 0 1 1 1 • 3.25 0 NIA 3 2.67 r· Strongly 01,.,,ree 25.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 100.00% I 100.00% 
WOMEN 3 1 • 2 5 15 3.33 3 3.33 10 HO 2.56% NIA 27.50% 2. Disagree 20.00% 6.67% 26.67% 13.33% 33.33% 100~ :n,---~i~~l-rn- -- 1°°:i~---=z------SOCIJ!>c&:BEfr-----,-u-- --- -,--- --- -- 25-----
17.5'% 1.75% 15.79% ,s.61% 19.30% 100.00% 100.00% I 100.00% MEN • 0 3 10 2 19 3.32 9 3.22 10 HO r Agree 21 .05% 0.00% 15.79% 52.63% 10.53% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 6 1 6 16 9 38 3.55 13 3.77 23 H3 7.1.% 16.98% 1.02% 5. Strongly Agree 
15.79% 2.63% 15.79% •2.11% 23.68% 
-~iJ~- -n-T - _1.()0jf~ - ,,..- - 100.00% US1NESS - ·-·- 2:r - ---,-- -----..---~ 9- 6, --- 3:5,---- - 10.75% MINIMUM 22.72% 
22.33% US% 8.7.% 37.66% 26.21% 100.00% 100.00% I 100.00% r enerally Agree refers 10 MEN 8 f 5 17 13 •• 3.59 11 3.36 33 3.67 9.77% 10.59% H7% sum of percent responding 18.18% 2.27% 11 .36% 38.6'% 29.55% 100.00% 100.00% I 100.00% "Agree" & "Strongly Agree ." 
WOMEN 15 • • 22 1• 59 3.27 2• 3.0< 3' H1 25 .• 2% 6.78% 6 .78% 37.29% 23.73% 
~~,26- ___!ClO~_J_:rr,_ - 100.00% 
0.71% 1 
- -----,,,-------,--- - ,o-- --ia--
-so----= 5 99% 1 17.99% I 8 .13% 
261•% 5.68% 11.36% 29.55% 27.27% 100.00% 100.00% I 100.00% 
MEN 5 2 3 • 6 20 3.20 5 HO 15 3.13 25.00% 10.00% 15.00% 20.00% 30.00% 100.00% 100.00% I 100.00% 
WOMEN 18 3 7 22 18 68 3.28 19 3.79 ,s 3.11 2.48% 11.46% 
1 
26 .• 7% U1% 10.29% 32.35% 26 .• 7% 100.00% 100.00% 
_L 100.00% 
ROMIIN1TlES ·= -,5 ~ - g-- ----2.- ---,, --- --s8 - 3:26 - 27 "'J .19 ----:19 , .31 6.10% I 1 35% I 1os% 
23.53% 5.88% 13.2•% 35.29% 22.06% 100.00% 100.00% I 100.00% 
MEN 5 2 2 6 2 17 2.88 7 2.71 10 3.00 
29.41% 11 .76% 11 .76% 35.29% 11 .76% 100.00% 100.00% I 100.00% 
WOMEN 11 2 7 18 13 51 3.39 20 3.35 29 3.41 17.69% 23.42% 13 79% 
21 .57% 3.92% 13.73% 35.29% 25.49% 100.00% 100.00% j 100.00% 
=IENCF- -,2- . -- -,--- ----,,- --as-- :n, - 13 - ~ .69 46 3:30 1 12.00% I 17.48% I 14.6<% 
18.46% 6.15% 10.77% .1 .5'% 23.08% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 7 2 6 13 11 39 3.49 5 3.80 29 3.3' 3.03% U3% 3.39% 
17.95% 5.13% 15.38% 33.33% 28.21% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 5 2 1 1• • 26 3.38 8 3.63 17 3.2. I MINIMUM I 7 39% I MINIMUM I 19.23% 7.69% 3.85% 53.85% 15.38% 100.00% ~ _J__3:38 100.00% ENER};["" - -------,- - - .---- - e- ----,-- - --ze- --3:or -- ---17 - 2.88 
26.92% 7.69% 15.38% 30.77% 19.23% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN • 1 3 6 5 19 3.37 8 3.38 10 3.30 '7.37% ERR 44 .38% 21 .05% 5.26% 15.79% 31 58% 26 32% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 3 1 1 2 0 7 2.29 0 NIA 7 2.29 
l lRANSFER 
,2.86% 1,.29% U .29% 28.57% 0.00% 100.00% 100.00% l 100.00% 
~; MfNIMUM j' --,, - - i,- - ---.,-- -- - 31,- - - -,o-- - 92 3:38 26 3.50 59- 3:31 ---==r"32% ~.,,.-- -3~89'o 
18 .• 8% 9.78% 8.70% •130% 21 .1•% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 9 • • 18 8 •3 3.28 13 3.23 28 3.21 20.93% 9 30% 9 30% ,1 .66% 18.60% 100.00% 100.00% 100.00% 
I WOMEN 8 5 • 20 12 •9 3.47 13 3.77 31 3 39 5 80% 16.67% 5.38% 
~ Ot..TAANSFER 
16.33% 10.20% 816% ,0.82% 2H9% 100.00% 100.00% 100.00% 1.- - --,,-- - ------w- ---,,-,-- - --,,-- - :n,----- 3 34"- - ,o:, "- -3:JT 203 3.31 . MIN IMUM MINIMUM 0 16% 
23.49% 3.81% 12.70% 35.56% 2u•% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 24 • 18 38 31 115 342 32 3.31 79 3 44 3.87% 6.73% 20.87% H8% 15.65% 33.0<% 26.96% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 50 8 22 7' •B 200 3.29 71 3 39 12, 3.23 2.,1% fwmrr: 25.00% • . 00% 11.00% 37.00% 23.00% 100.00% 
-1."~2~ 100.00% "NONCR1Sl')I; - ,1,- --,i,----- -- ~s ,,s ---g,---· -.si.----- ns - :ns-- ,w---·---·3:31 --- !J.1 ·1%· ," 37 89'!1" MINIMUM 
21.91% UO% 11 .60% 38.1•% 23.45% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 31 7 20 55 36 149 3.39 •1 3.32 102 3.38 1.25% 3 80% 
20.81% 4 .70% 13.42% 38.91% 2<4 .16% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 5' 12 25 93 55 239 3.35 82 3.51 1'7 3 26 5.88% 
22.59% 5.02% 10.46% 38 .91% 23 .01% 100.00% 100-',00%_J_ 100.00% 
OTHER ETHNIC --- -,--
--er- -- ,----- ,-- --,-------,3- - 3:oe-- 2 ·so--- g---- "'J 33 M INIMUM MINIMUM 073% 
38 .46% 000% 15 38% 7.69% 38 46% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 1 0 1 1 2 5 3.60 2 , .oo 3 3.33 30.91 % 300 00% 
20.00% 000% 20.00% 2000% 40 00% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN • 0 1 0 3 8 2 75 2 1.00 6 3.33 50.00% 0 .00% 12.50% 0.00% 37 .50% 100 00% 10000% 100.00% 
The VMS VAX email software on the UNI COBRA and VIPER computers has generally QUESTION# 19 05114199 
met my educational needs for •mall. ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS4 RSPNS 5 TOTAL TOT AVG NO TOT NO AVG YES TOT YES AVG TOTDIF NODIF YES DIF GENERALLY AGREE 
rrcroo:-- - ~o :zg - ns- ,w 29 (08"" 33S ,37-· 3"39 261 3:3' ---iroTAL NO l'ES 
980% 711% 2843% 47 55% 711% 10000% 10000% 100.00% ....... 5547" $4 41'M, 
MEN 17 21 54 67 8 167 3 17 48 3 31 113 3 12 
·-··-····--····---···--·--···· 10.18% 12 57% 32.3'% 4012% 4 79% 10000% 10000% 100 00% 
WOMEN 23 8 62 127 21 241 3 48 89 343 148 3.52 9 77% 346% 13 01% L OF CATEGORY 
9 54% 332% 25 73% 5270% 871% 100.00% 100.00% 100.00% TOTAL NO YES 
,r ~ -,.- 3:r ----ir- l!6 - .::ri- 32· "3""2, 52 3.40 --- ~ 2188% 6"'37% . 
10 47% 4 65% 37 21% 38 37% 930% 10000% 10000% 100.00% TOTAL= ALL RESPONDENTS 
MEN 2 3 15 8 1 29 3 10 11 3 18 17 3.06 
890% 10 34% 51 .72% 27.59% 3 45% 100.00% 10000% 100.00% NO = RESPONDENTS WITHOUT 
WOMEN 7 1 17 25 7 57 3.42 21 3 29 35 3 57 1023% 3.27% 16.76% A COMPUTER 
12 28% 1.75% 29.82% 43.86% 12 28% 100.00% 100.00% I 100.00% 
-SOPHOMORE 9 8 - ---rr- 4,· 8 vr-- ""J .36· Jr- 3·53 -i!3 3.V-- 8.41% 32 42% 326% YES = RESPONDENTS WITH 
9 28% 8.25% 27.84% 46.39% 8.25% 100.00% 100.00% 100.00% A COMPUTER 
MEN 3 5 11 12 2 33 3.15 7 3.29 25 3 08 
9.09% 1515% 33.33% 36 36% 8.06% 100.00% 100.00% 100.00% DIF M-F = DIFFERENCE 
WOMEN 6 3 16 33 6 64 347 25 3.60 38 3.39 1007% 9 57% 10 22% ~ BETWEEN AVERAGE RESPONSES 9 38% 469% 25.00% 51.56% 938% 100 00% 100.00% I 100.00% OF MALES AND FEMALES n TD 3,-- 83 -,-c,- 12S - nr 41 3 32 ~. H7 9 94% 24 39% 9 55% 
880% 800% 24.80% 5040% 800% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 7 8 17 22 4 58 3 14 16 3 13 41 3 20 
1207% 13 79% 29.31% 37.93% 890% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 4 2 14 41 6 67 3.64 25 344 40 3.75 1606% 1008% 17 37% 
1 3319% I 
I DIF CATEGORY= 
5.97% 299% 20.90% 81 .19% 896% 10000% 100.00% 1 100.00% 
--J 
DIFFERENCES BETWEEN 
"3 s - 21 - - 43 .- 80 - :ns 29 3 ss 50 - - = - 8.06% 168% AVERAGE RESPONSES OF 
1000% 8.25% 26.25% 53.75% 3 75% 10000% 100.00% 100.00% SUMMARY ITEMS IN 
5 3 9 23 1 41 3.29 12 3.83 28 3 04 14.33% CATEGORY. 
1220% 7.32% 21.95% 5610% 2.44% 100.00% 10000% 100.00% 
3 2 12 20 2 39 3.41 17 3.35 22 3.45 3 57% 1380% 
7.89% 5.13% 30.77% 51 .28% 5.13% 100.00% 100.00% L 100.00% j MINIMUM ]RESPONSE CATEGORIES - -, 2 --,- - 10 r, 20 TIO 3· 28T - 1,-- · 3·20 MINIMUM 1.05% 
15.00% 10.00% 25.00% 50.00% 000% 100.00% 100.00% 100.00% 
D 2 2 2 0 8 3.00 2 2.50 2 3.50 
·~ 
1. Strongly Disagree 
000% 33 33% 33 33% 33.33% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
3 0 3 8 0 14 3.14 1 3.00 13 3.15 4.76% 20.00% 2. Disagree 
21 .43% 0.00% 21 .43% 57.14% 0.00% 100.00% 100.00% l 100.00% 
9 - 4 ·20 - - :u- ·4 --,,- - , .28 28 3 so ,,-- - :r.rr - Mllill INIMUM 3. Neutr•I or No Opinion 
12.88% 5.83% 28.17% 47 89% 563% 100.00% 10000% I 100.00% 
MEN 6 4 9 8 2 29 2.86 10 2.90 18 2.89 .t. Agree 
20.89% 13 79% 31.03% 27.59% 6.90% 100.00% 10000% I 100.00% 
WOMEN 3 0 11 26 2 42 3.57 18 3.83 24 3 38 24 78% 32.18% 16.83% w5. Strongly Agree 
lausmess 7.14% 0.00% 2619% 81 .90% 4.76% 100.00% 100.00% l 100.00% ---a - 8 :io- 48 5- - 10.-- · 3_3:, :r1 HS - 5g---- :r:ro ----j 1.38% 18 83% 4 35% 
7 89% 769% 3'.62% 44.23% 5.77% 100.00% 100.00% 100.00% Generally Agree refers to 
MEN 3 7 23 21 1 55 3.18 16 3 44 37 3 05 sum of percent responding 
5 45% 12 73% 41 82% 3818% 182% 100.00% 10000% 100.00% RAgree- & -strongly Agree -
WOMEN 5 1 13 25 5 49 3.49 15 3 47 32 3.59 968% 085% 17.67% 
10.20% 2 04% 26 53% 51 .02% 10.20% 100.00% 10000% 1 100.00% OClrnOf'I -.,.,- 2 rr-· -..- 11 89 - ··:ns- --:l1 ,26 or 344 ' 306% I 1216% 8 59% 
1885% 2 25% 1910% 4944% 12.36% 100.00% 10000% 100.00% 
f 2 0 3 8 1 14 3.43 4 3.75 10 3 30 164% 17 73% 14.29% 000% 21 43% 57.14% 714% 100 00% 100.00% 10000% 13 2 14 36 10 75 3 37 27 3.19 47 347 5.09% 17.33% 2.87% 1887% 48.00% 13.33% 100.00% 100.00% I 100.00% NTTIES&FA s- 3 - --ii--- - 24 3 - ,7 - 3.30 - 21 2.90 ·35 3.51 1 0.50% I MINIMUM 10.98% 8.77% 526% 3860% 42.11% 5.26% 100.00% 100.00% I 100.00% N 3 2 8 5 1 19 2.95 5 2.20 13 3 15 
15.79% 10.53% 4211% 26 32% 5.26% 100.00% 100 00% 100.00% 
WOMEN 2 1 14 19 2 38 3.47 16 3.13 22 3.73 17 86% 42 05% 18.18% 
5 26% 2.63% 36.84% 5000% 5.26% 100.00% 100.00% 1 100.00% i C:SCIENCc -Z-- ,o· -,,--- 26 , ·ss- 3.29 16 :r.56· ~ g--- :r.18 0 28% I 22 64% 040% 
3.64% 1818% 27 27% 47.27% 364% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 2 6 9 17 2 36 3.31 9 3.78 27 3.15 1 30% 14 98% 
5.56% 16.67% 25.00% 47.22% 5 56% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 0 4 6 9 0 19 3.26 7 3.29 12 3.25 324% 
0.00% 21 05% 31 58% 47.37% 0.00% 100 00% 100.00% I 10000% GENERAr:-- - 1 2 8 20 3 - :r2 3:69 - ,o 4 00 ·19 3.83 ~ 12 37% I 37 70% I 14 68% 
3.13% 6 25% 18 75% 62 50% 9 38% 100.00% 10000% 100.00% 
MEN 1 2 2 8 1 14 3 43 4 3.75 8 3 50 
7.14% 14 29% 14 29% 5714% 7.14% 100 00% 10000% 100 00% 
• MINIMUM I MINIMUM MINIMUM WOMEN 0 0 4 12 2 18 3 89 6 4 17 11 3 73 13 CJ% 1111% 649% 0.00% 000% 2222% 6687% 1111% 100 00% 100.00% j 100.00% = - T4 ~ -.o 42 6 99 - -uir 3T 3·2~ 61, ,r:l 14.14% 7 07% 30 30% 4242% 606% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 10 4 16 15 2 47 2 89 17 3 18 30 2 73 
21 28% 851% 3' 04% 31 91% 4 26% 10000% 100.00% 100 00% 
~ WOMEN 
4 3 14 27 4 52 3 48 20 3 30 30 3 53 19 63% 389% 29.27% 
769% 577% 26 92% 51 92% 7 69% 100.00% 100.00% 100 00% 
N'1"RI\NSFER 26 22 8o 152 23 309 no- -.,.oo 344 20, - H1 6 56% 6 07% 8 76% 
84 1% 712% 27.83% 4919% 744% 100.00% 10000% 100 00% 
MEN 7 17 38 52 6 120 3 28 31 3 39 83 3 25 
5 83% 1417% 31 67% 43 33% 500% 10000% 100.00% 100 00% 
WOMEN 19 5 48 100 17 189 3 48 69 346 118 3 52 6 30% 2 26% 811 % ~ 1005% 285% 25.40% 52 91% 8 99% 10000% 10000% 100.00% 
i MINIMUM 11 .8. 59% , N-RTSPA- ~ 9 27 -,-05 18( ·27 383 ns- -,-25 341 2(7 3 33 MINIMUM 
1018% 7 05% 27 68% 4804% 7 05% 100 00% 100.00% 100 00% 
MEN 18 20 52 65 7 160 3 17 45 3 36 109 3 10 
1000% 12 50% 32 50% 4063% '38% 100 00% 10000% 10000% 
WOMEN 23 7 54 119 20 223 3 48 81 3 44 138 3 51 9 68% 265% 1310% 
1031% 3 14% 24 22% 53 36% 8 97% 10000% 100 00% 10000% 
'OTHER ETHmC -, 1 3 - s· 2 13 3·54 7 3 14 6 ·4 00 5 71 % MINIMUM 20 19" 
N 7 69% 7 69% 2308% 4615% 15 38% 10000% 100 00% 100 00% MEN 1 1 1 1 1 5 3 00 3 2 67 2 3 50 
-...J 2000% 20 00% 2000% 2000% 2000% 100.00% 100 00% 100 00% 
WOMEN 0 0 2 5 1 8 3 88 4 3 50 4 4 25 2917% 31 25% 21 43% 
000% 000% 25 00% 62 50% 1250% 10000% 100 00% 100 00% 
The training I have received on the use of UNI computers has generally 
~ met my educational needs. 
QUESnON # 20 05114199 
ADVANCED REGISTRA noN FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMA noN MANAGEMENT & ANAL YS/S, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL TOT AVG NO TOT NO AVG YES TOT YES AVG TOT DIF ND DIF YES DIF 
---.,,--- -.i- -n1r- --,ir,- - ----..- - - -.oo-----.:2~ oe-- :nr- - 2a,------------nw-- ---------
11 .JJ% 7 .88% 28.57% .,_58% 7.64% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 15 14 58 70 9 164 3,27 43 3.14 114 3 .29 0 ,45% 
9 ,15% 8 54% 34.15% 42.68% 5.49% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 31 18 60 111 22 242 3.31 65 3.43 171 3.27 1.27% 9 .28% 
12,81% 7 .44% 24 .79% 45.87% 9.09% 100.00% 100,00% 100.00% 
,~-- -,,---- --s-- 2..- - -..- - - ,----a2---3:37- -is --.:oa - ss- --=,,-
7 .32% 9 .76% 25 ,61% 53 66% 3 66% 100.00% 100,00% 100.00% 
MEN 2 4 7 18 0 31 3.32 9 3.22 21 3.33 7.41% 
MS% 12 90% 22.58% 58.06% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 4 4 14 26 3 51 3 .39 17 3.00 34 3.59 2 .09% 7.65% 
7.64% 7.84% 27 .45% 50.98% 5.88% 100.00% 100.00% 100.00% 
,MQRF-- -~- - a - ~ a- ~ - lO - --;s---3:22 2s n ~ ~sg~--~3_20- --------
14 29% 8.16% 28.57% 38.78% 10.20% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 4 4 13 13 1 35 3 .09 11 3.00 24 3.13 
11 .43% 11 .43% 37.14% 37.14% 2 86% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 10 4 15 25 9 63 330 17 3.41 45 3 .24 7 ,00% 13.73% 3.82% 
OR ~},~ 
6~~ 3_3;;% ]~ 14:,2;% __ 100,:~ ------:r3r~go~ - 3:5s-- ~~ __ 0 _3rr 
MEN 
8.87% 8 .87% 28.23% 43.55% 10.48% 100.00% 100.00% I 100.00% 
4 2 19 24 8 57 3 ,53 13 3 .23 42 3.55 8 .38% 15.06% 
WOMEN 
1.02% 3 51% 33.33% 42.11% 14.04% 100.00% 100.00% I 100.00% 
7 9 16 30 5 67 3 ,25 16 3,88 48 3.08 19.94% 
__!.E:,4P'----~~ 23::~ 44;:~ -~ ~~ _ 026 1oo;r% 1 3 _2 10000% 'J .26-
14:1.,. 2 .4r 2916r 4e,1r 4.'::.,. 100,:i% 3 _08 1001go% I 3 _10 100;~% 3.04 
13.;9% 5.~% 38,809% 4\6:% O.~% 100.r% 3 .40 1ooir% I 3 .33 100:i~O% 3.42 10.27% 7,53% 12,58% 
- ~ ~ --~ ~~~- 53 ~ -~ --~~2:VS--~~ TIO ~% - -,.79-
MEN 
14.29% 14.29% 38.10% 28.57% 4.76% 100.00% 100.00% I 100.00% 
0 2 3 0 0 5 2 .60 0 NIA 3 2 .67 
WOMEN 
0 ,00% 40 ,00% 60 00% 0 .00% 0 .00% 100.00% 100.00% I 100.00% 
3 1 5 6 1 16 3 ,06 3 4 .00 11 2 .82 17.79% NIA 5.68% 
soeta.t:'rsar - ~ -5%_ 6~ - ~1,2;~ - ..E.;~ __ 62~--~go% 3,20 100;~~ - rn -- ~:i~- % __ - nr 
MEN 
15,25% 6 ,78% 28 ,81% 40 .68% 8 .47% 100.00% 100.00% I 100,00% 
2 2 7 7 1 19 3.16 6 4 .00 12 2,75 20.93% 
10.53% 10.53% 38.84% 38,84% s .26% 100,00% 100.00% I 100.00% 
WOMEN 7 2 10 17 4 40 3.23 13 3 .31 26 3 .27 2.13% 18.88% 
BUSTNESS ____ ~ ~~-~~-~-~~:% 3.34 100;~.L-33,- _100~.0r0_% __ ~ - - - - - - ------
MEN 
13.j6% 8 .6;% 1e,2
1
1% s\~% 9.6
6
2% 1005f% 3_40 100~0% 1 2_78 1004~% 3.46 
12.28% 7.02% 19.30% 50.88% 10.53% 100.00% 100,00% 100.00% 
WOMEN 7 5 8 23 4 47 3.26 11 3 .82 34 3,06 
1~,~ 10~ _ 17_~ _ ~:i~- e .s1% ~ 1oogo~ _l _ 370 _ 1008~ _ ,TI 
13.10% Bg% 26.~9% 46 .j3% 8 .3i"" 1ooif"" 
3
_
18 
100500% I Ho 1001~0% 3 .08 
11 ,~s% o~.,. 47,~"" 4\1:"" o~"" 1ooef"" 3 .34 1ooif% I 3 .87 1oosr"" 3 ,19 
iRuMANIIIES&FA ~ HS% 20·~ --4- 7;~- ~ ---1-00sgo_% ___ 333_ ~% j__ _J:"Z"," ~~~ -rJT' 
8.33% 13.33% 21,67% 50,00% 6,67% 100,00% 100.00% 100.00% 
0 5 2 6 1 14 3.21 5 3 .60 7 3.00 
0.00% 35.71% 14 29% 42 ,86% 7.14% 100,00% 100.00% 100.00% 
5 3 11 24 3 46 3 ,37 10 3 .10 36 3.44 
~ - 6 .52% 23:,~--~~ __ 6_,5~ 100,00% 3:28 100;~ -=-- _1_()()(~0% 3:46 
8.33% 5.58% 43,06% 38.11% 6 ,94% 100.00% 100.00% 100.00% 
3 2 24 16 1 46 3 ,22 14 2 .86 30 3.37 
6 .52% 4.35% 52.17% 34.78% 2 ,17% 100.00% 100.00% 100.00% 
3 2 7 10 4 26 3.38 6 2 67 18 3.61 
lt.FNFRAI ~ __26~ - ~-~ 15,38% 10000% -----,:i, 100;~ l ,:r4- ~~- 333 
3.70% 7.41% 51.85% 37.04% 0 .00% 100,00% 100.00% 100.00% 
MEN 1 1 4 5 0 11 3.18 4 2.75 7 3.43 
9.09% 9.09% 38.38% 45.45% 0 .00% 100,00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 0 1 10 5 0 16 3 .25 10 3 .30 5 3 20 
r:~ 3.24 ~ 6 .25% 62.50% ~~ - ~ ~s~-3:3,-- - - ~ 1 3:50 .!.°°s00% .rr - -10,23% 7.95% 30.68% 43.18% 7,95% 100.00% 100.00% 100.00% 6 1 16 21 2 46 3 ,26 11 3 .27 34 
13.04% 2.17% 34.78% 45.65% 4.35% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 3 6 11 17 5 42 3 ,36 11 3.73 29 3.31 
7 .14% 14.29% 26.19% 40.48% 11,90% 100,00% 100.00% 100.00% 
'N(JN:TRJIIIISFER · ----sr- -- 2s--- - gg -......,..,-- ,,- - - ,,a--- 3.29 - es n-1 22:z-- 3:28' 
11 ,64% 7.86% 27 .99% 44 .97% 7 .55% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 9 13 40 49 7 118 3 .27 32 309 80 3 .31 
7.63% 11 ,02% 33.90% 41 .53% 5 .93% 100 00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 28 12 49 94 17 200 3 ,30 54 3 37 142 3 ,27 
fwRrrc.NON'RTSPA 
14
~ - ~~~-~~ 8 ~~"'°---~% _ _ - 3.30 1~u~~ l 3'.29 1~°o°~ 
MEN 
WOMEN 
r::cm= 
WOMEN 
11 .26% 7 2-4% 29 .22% 44 .77% 7 51% 100.00% 100.00% 100.00% 
13 n s1 ~ 1 146 J .2s •1 312 100 
8.90% 7.53% 3•'.93% 43 .84% 4 79% 100.00% 100.00% 100.00% 
29 16 S8 103 21 227 3.31 62 3.40 160 
12.78% 7.05% 25 55% -45 .37% 9.25% 100.00% 100.00% 100.00% 
-,-- - -U- - - s----- - --,o--- - 3~ ~ ,g-----374""" ---c-- 375 , ·3· 
5.26% 
1 
10 00% 
0 
000% 
0.00% 26 32% 52.63% 15 79% 100.00% 100.00% 100 00% 
0 3 -4 2 10 3.60 1 3.00 8 
0 .00% 30 00% 40 .00% 20.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
0 2 6 1 9 3.89 3 -4 .00 5 
0 .00% 22 .22% 6667% 1111% 100.00% 100.00% 10000% 
'3 30 
3 30 
3.29 
3.77 
3.75 
3 .80 
4,55% 13,00% 
37.45% 
5 ,25% 13. 73% 3.53% 
16.13% 
4,83% 14.81% 
7 .14% 
5.20% 7 .26% 
7 .14% 
2 .14% 20.00% 
2 .95% 13 89% 2 .32% 
1 37% 
0 .88% 8.94% 
019% 
0 .97% 9.01% 
8.02% 33 33% 1 33% 
GENERALLY AGREE 
TOTAL NO YES 
52 22% 51 85% 52 63% 
··········-1·-········1··-··-··· 
OF CATEGORY 
TOTAL NO YES 
MINIMUM,'25°3'1 
9.22% I s .s2% i 14,98% 
1us% I 1s.ss% I 18.46% 
10.39% I 4.89% I 17.14% 
MINIMUM I 30.00% I MINIMUM 
FMIN1Mf!U"l-7s:,n, 
-4 .16% 19.64% [
MINI 
5.87% 
3.31% 33.93% 2.15% 
4.06% 16.67% 8.59% 
2.32% I MINIMUM 11 .37% 
0 59% 12.24% 7 34% 
~ C°S 7 .12% ' MIN!MUM 
+ MINIMUM MINIMUM 0.43% 
' MINTMUM " MINIMUM !!lNIMUM . 
i 13.23% 13.94% 14 35~ 
TOTAL= ALL RESPONDENTS 
NO = RESPONDENTS W1THOUT 
A COMPUTER 
YES = RESPONDENTS W1TH 
A COMPUTER 
DIF M-F = DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
OIF CATEGORY = 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
RESPONSE CATEGORIES 
1. Strongly Disagree 
2. 0/ugree 
3. Neutral or No Opinion 
4. Agree 
5. Strongly Agree 
Generally Agree refers to 
sum of percent responding 
MAgree" & MStrongly Agree • 
The performance of theUNI World Wide Web ~ connection has been adequate QUESnON#21 05114199 
In meeting my educational needs. ADVANCED REGISTRA T/ON FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL TOT AVG NO TOT NO AVG YES TOT YES AVG TOTDIF NODIF YES DIF GEHERALL Y AGREE 
mu: se· 36 - sr .!I» 51 - ·40. 3 38 n~ H9 252 - ns ---, TOTAL HO YES 
13116% SQ1% 1510% 49 SO% 12 82% 10000% 100.00% 100.00% 62 13% 67 S.% 6028% 
MEN 24 15 28 75 18 158 3 28 30 3 30 125 3 28 
··--···- ·--·-····· ····-····· 15 HI% 949% 17.72% 47 .47% 10 13% 100.00% 10000% 100.00% 
WOMEN 32 21 33 125 35 246 345 84 3 56 157 3 40 5 14% 7116% 3 70% DIF CA TE GORY 
13 01% 8 54% 13.41% SO 81% 14 23% 100.00% 10000% 100 00% + ;g:; 1 -2~% YES ~ 11r T ,.- ~ -YO -u ,.,- 27 3'33 58 - 3:38 9 46% 
18 39% 5 75% 13 79% 50 57% 11 49% 100.00% 10000% 100.00% TOTAL= ALL RESPONDENTS 
MEN 7 1 5 14 8 33 3 33 8 3 00 25 3 « 1 12% 4 15% 
21 21% 3 03% 15 15% 42.42% 18 18% 100.00% 10000% 100.00% NO = RESPONDENTS WITHOUT 
WOMEN II 4 7 30 4 54 3 30 19 347 33 3 30 15 79% 
J 
A COMPUTER 
18 87% 741% 12 96% 55 56% 7 41% 10000% 100 00% 100.00% 
SOPROMORc f1J 7 ,B- 51 ff 9S- 348 ,,- ·na --5,----- TIS 18 46% 49 .21% 12 20% YES = RESPONDENTS WITH 
10 53% 7 37% 18 84% 53.6"% 11 58% 10000% 100 00% 100.00% A COMPUTER 
MEN 1 3 11 19 2 36 3.SO 7 3 57 28 3 .48 D 73% 3 52% 0.93% 
2 78% 8 33% 30.56% 52.78% 5.56% 100.00% 100 00% 100.00% DIF M-F = DIFFERENCE 
WOMEN II 4 5 32 9 59 3.47 20 3 45 37 3 .43 ~ BETWEEN AVERAGE RESPONSES 15.25% 8 78% 847% 54.24% 15.25% 100.00% 100.00% l 100.00% OF MALES AND FEMALES JUN10l< - - - ,8 ,, - :zu- - ,r 21 - r:zs-- -----no--- ~ 371 --gs-----..29 15.71% 58.82% I 7 27% 12 40% 11 83% 15.50% 44 19% 18 28% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 7 8 8 17 5 45 3.11 9 3 .11 36 3 11 
15 56% 17 78% 17.78% 37.78% 11 .11% 100 00% 100.00% 100.00% 
WOMEN II 7 12 40 18 84 3.56 25 3 92 59 3 .41 1 .. 41% 2600% 9 50% I I DIF CATEGORY= 10.71% 8 33% 14.29% 47.62% 19 05% 100.00% 10000% 1. 100.00% < DIFFERENCES BETWEEN SENIOfr -,,- 5 ,,- 39· !r 78- 3 3!r -n 3.52 --50- - --3 38 15.42% 50 93% 10 05% I AVERAGE RESPONSES OF 
14 47% 8 58% 15 79% 51 .32% 11 .84% 100 00% 100.00% 100.00% SUMMARY ITEMS IN 
MEN 8 3 4 21 3 37 3.32 8 3 67 29 3 31 5.85% CATEGORY. 
16 22% 8 .11% 10 81% 56.76% 8 11% 100.00% 100 00% 100.00% I jRESPONSE CATEGORIES WOMEN 5 2 8 18 8 39 3 46 17 347 21 348 4.13% 5 01% 12 82% 513% 20.51% 48 15% 15.36% 100.00% 100.00% L 100.00% i MINIMUM =-- - 3- ~ - ,- g-- lJ · 17 - .!.114' .- 2 33· , .. 3:07 MINIMUM MINIMUM 17 85% 23 53% 5.88% 52 94% 0.00% 100.00% 100 00% 100.00% 
MEN 3 0 0 4 D 7 2 71 0 NIA 7 2.71 1 Strongly Disagree 
42116% 0.00% 0.00% 57.14% 0.00% 100.00% 100.00% I 100.00% 
WOMEN 0 4 1 5 D 10 3.10 3 2.33 7 3.43 14 21% NIA 26 32% 2. Disagree 
0.00% 40.00% 10.00% 50 00% 0.00% 100.00% 100.00% l 100.00% OCIAL8BER T 8 - g- - 27 11- 56 - --·3.55 15 3:87 - 3g-- - 3:54 
' 
20 83%" 12.33% 3. Neutral or No Opinion 
5.36% 10.71% 18.07% 48.21% 19.84% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 1 3 5 9 3 21 3.48 8 3.33 15 3.53 4. Agree 
4.76% 14.29% 23.81% 42116% 14.29% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 2 3 4 18 8 35 3.77 9 4 22 24 3.54 849% 26 67% D 24% 5. Strongly Agree 
5.71% 8 57% 11 .43% 51.43% 22.116% 100.00% 100.00% l 100.00% 
1 
---,,-- 6 - ,v-- 48 15' - ro.- --n, 24· 3 .~6 -.a-- ·:na 6.02% 8 07% 7.45% 
14.56% 5 83% 1845% 46.60% 14.56% 100.00% 100.00% 100.00% ' Generally Agree refers to 
9 3 8 24 5 49 3.27 5 3 00 43 3 28 sum of percent responding 
18 37% 6 12% 16.33% 48 98% 10 20% 100.00% 100.00% 100.00% "Agree" & "Strongty Agree· 
8 3 11 24 10 54 3.54 19 3 58 35 3 51 8 .32% 19 30% 7.17% 
11 .11% 5 56% 20.37% 44 .44% 18 52% 10000% 100.00% l 100.00% ~ 10 - ,o - 4, 11 ,KJ---3:32 32 3 47 se- - 3.30 1 3 36% I 840% 4 88% 
15.58% 11 .11% 11 .11% 50 00% 12 22% 100.00% 100 00% 100.00% 
3 3 2 6 1 15 2 93 1 4 00 14 2116 15 89% 
20.00% 2000% 13.33% 40.00% 8 .87% 100.00% 100 00% 100.00% 
11 7 8 39 10 75 3.40 31 345 42 345 15 91% 20 83% 
1 10 12% 
14.87% 9 33% 10.87% 52 00% 13.33% 100.00% 100.00% 100.00% 
• Fl\ ,ir .. - 9 38 , 6',' 3:36 21 3 52 .... 3·27 4 65% 3 90% 
15.15% 606% 13 64% 57.58% 7 58% 100.00% 100.00% 10000% 
MEN 3 1 1 13 1 19 342 7 343 11 3 36 2 41% 3.74% 
15.79% 5 26% 5 26% 68 42% 5 26% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 7 3 8 25 4 47 3.34 14 3 57 33 3.24 417% 
14.89% 6 38% 17.02% 53.19% 8 51% 100.00% 100.00% J 100.00% N=lEfi!Cc l, 6 12 28 8 81 ~ --.:26 IS- no -., 3.33 1 "49% MINIMUM S 82% 
14 75% 9 84% 19.87% 45.90% 9.84% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 7 4 12 19 5 47 3 23 10 3.20 36 3 31 
MINIMUM I 14.89% 8 51% 25.53% 40.43% 10.64% 100.00% 100.00% I 100 00% WOMEN 2 2 0 9 1 14 3 36 5 3 20 9 3.44 3 81% 4 20% 14 29% 14 29% 000% 64 29% 7.14% 10000% 100.00% I 100.00% I MINIMUM GENERAC- - -, • - 2 - 14 ·3 28 -Uf -, H3 20 3.15 7.14% 17.116% 14 29% 7.14% SOOO% 10 71% 10000% 100.00% 100.00% 
MEN 1 1 D 4 1 7 3.43 1 4 00 6 3 33 9 09% 20 00% 8 S3% 
14.29% 14 29% 000% 57 14% 14.29% 10000% 100.00% 100 00% 
~= 
4 3 2 10 2 21 3 14 8 3 33 14 3.07 
111.05% 14 29% 952% 47.62% 9 52% 100.00% 100.00% I 100.00% a· ,-,- 19 l9 18 ,eo - - :,s2 27 37lr 7·· 345 ~ ns~ 813% • 03% 
7.77% 10 68% 18 4S% 47 57% 15 53% 100.00% 100 00% 100.00% 
MEN 5 5 8 21 8 45 340 8 3 63 35 3 31 
11 11% 11 11% 17.78% 46.67% 13 33% 100.00% 100 00% 100.00% 
WOMEN 3 6 11 28 10 58 3 62 19 3 74 39 3 56 6<49% 3 09% 7 54% 
1111ot..TR,t;NSFER 
5 17% 10 34% 18 97% 48 28% 17.24% 10000% 10000% 100.00% 
~ 25 --u· 151 3,---- 301 3 33 8, 343 - 208 3 .31 MINIMUM MINIMUM MINIMUM 
15 95% 8 31% 13 95% 50.17% 11 63% 10000% 10000% 10000% 
MEN 19 10 20 54 10 113 3 23 22 3 18 90 3 27 
18 81% 8 85% 17 70% 47.79% 8 85% 100.00% 100.00% 10000% 
WOMEN 29 15 22 97 25 188 3.39 65 3 51 118 3 .35 S 06% 1024% 2 47% 
iwRrrE:. NON'H1SPA 15 43% 7.98% 11 .70% 51 80% 13.30% 100.00% 100.00% 100 00% ~ 33 ~ -- 192 50 383 3 39 1D!r 3 57 269 3 .3l ' 131•%" 48 58% MINIMUM 
1410% 8 62% 14.10% 50 13% 13.05% 100 00% 10000% 100 00% 
MEN 23 14 24 70 15 146 3 27 27 3 33 116 3 27 
15 7S% 9 59% 164.(% 47.95% 10.27% 100.00% 100 00% 100.00% 
WOMEN 31 19 30 122 35 237 3 47 79 3 65 153 3 39 5 94% 9 37% 3 82% 
13 08% 8 02% 12 66% 51 48% 14 77% 100.00% 10000% 10000% 
'UTRER FTHNIC 2 2 3 4 I 12 :l CRT 5 2 40 7 -3 43 . MINIMUM MINIMUM 270% 
N 18 87% 16 67% 25 00% 33 33% 8 33% 100 00% 10000% 10000% MEN 1 D 1 3 1 8 3 SO 1 4 00 5 340 40 00% 10000% \.0 16 87% 000% 16 67% 50 00% 1667% 100 00% 100 00% 100 00% 
WOMEN 1 2 2 1 0 8 2 SO 4 2 00 2 3 50 2 94% 
16 67% 33 33% 33 33% 18 87% 000% 100 00% 10000% 100 00% 
l.,.J 
0 
I feel I have been exposed to the computer tools necessary for me to use 
and team about computing In my chosen profess/ona/ field fol/owing graduation. 
RSPNS 1 RSPNS 2 FAC - .,- - -,,-10.05% 12.75% 
MEN 15 21 
9 a.% 12.85% 
WOMEN 26 31 
10 7•% 12.81% 
SRMEfr ,--------i,-
864% H1% 
MEN 2 2 
H1% H1% 
WOMEN 5 • 
926% H1% 
PROMORc - g-- ,o 
9.28% 10 31% 
MEN 3 8 
882% 1364% 
WOMEN 6 • 
11 .32% 755% 
--,.-- --20 
10 37% 1•.81% 
MEN • 8 
8 51% 1217% 
WOMEN 10 1• 
11 .36% 1591% 
SENIOR --,i,- 1:Z--
12 20% 1•.83% 
MEN 6 5 
13 64% 11 .36% 
WOMEN • 1 
10.53% 18 .• 2% 
GRAl, -,--- ~-
7.89% 30.77% 
MEN 0 2 
000% 50.00% 
WOMEN 1 2 
11 .11% 22.22% 
'OCIJl."t&""IIER' -,--~-- 9-
1U8% 105% 
MEN 0 2 
000% 11 .11% 
WOMEN 1 1 
18.28% 18.28% 
BOsmESs· ,s-
7.22% 15 .6% 
MEN 5 9 
10.00% 18.00% 
WOMEN 2 6 
• . 26% 12.77% 
:~oo-- -v--- -g - -
10.3'4% 10.~% 
MEN 1 1 
5.88% 5.88% 
WOMEN 8 8 
1U3% 1U3% 
r,t;NJTIES""&: n. -,---g--
10.26% 11 .54% 
MEN • 3 
13.79% 10.~% 
WOMEN • 6 
8.18% 12.2•% 
NA"TORll.LSCIENCc - g-- --,-
MEN 
WOMEN 
r 
MEN 
WOMEN 
l'ISFER 
MEN 
WOMEN 
~~ 
MEN 
I WOMEN 
~N'f!ISPII 
MEN 
WOMEN 
'oTRER ETRN1C 
MEN 
WOMEN 
1•.29% 11 .11% 
5 5 
11 .90% 11 .90% 
• 2 
19.05% 9.52% 
---,--- 3-
U5% 13.64% 
0 1 
0 00% 10.00% 
1 2 
8 .33% 16 67% 
- 12 · - -----,. 
10 ~% 12.07% 
5 5 
8.93% 8 93% 
7 9 
11 .87% 1500% 
29 ---'Jlr 
993% 1301% 
10 16 
909% 14 55% 
19 22 
10.44% 12 09% 
~ - 5'1 
1036% 1321% 
1S 21 
9 88% 13 55% 
25 30 
10 82% 12 99% 
er - -r-
000% 1111% 
0 0 
0 00% 0.00% 
0 1 
0 00% 20 00% 
RSPNS 3 
73 
17 89% 
27 
18.27% 
46 
19.01% 
Hr 
23 .8% 
8 
2222% 
13 
2• .07% 
:zo-
2082% 
1 
1591% 
13 
2• 53% 
'20 
1481% 
8 
1277% 
1• 
15 91% ,., 
13•1% 
1 
1591% 
• 10.53% 
3 
23 08% 
1 
25 00% 
2 
22.22% 
1T 
18 03% 
• 2222% 
1 
18.28% 
23· 
23.71% 
9 
1800% 
1• 
29.79% 11, 
1U9% 
1 
5.88% 
9 
12.86% 
- 1, 
19.23% 
5 
17 2•% 
10 
20 •1% 
- 11 
12.70% 
8 
,. 29% 
2 
9.52% 
s·-
2121% 
2 
2000% 
• 33.33% 
1T 
1U6% 
9 
18.07% 
8 
13.33% 
56 
1918% 
18 
18.36% 
38 
20 88% 
89 
17 88% 
26 
16.77% 
.3 
1861% 
2 
22 22% 
0 
0.00% 
2 
40.00% 
RSPNS • RSPNS 5 TOTAL 
200 - - - ~os-50 •9% 882% 100.00% 
89 1• 166 
53.81% 8 .3% 100.00% 
117 22 2•2 
•8.35% 9 09% 100.00% 
~. ---S-- 81 
53 09% 7 •1% 100.00% 
15 2 27 
55 56% 1 •1% 100.00% 
28 • 54 
51 85% H1% 100.00% 
49 ·,-- --rr-
50.52% 9 28% 100.00% 
2• 4 •• 
54.55% 9.09% 100.00% 
25 5 53 
0.17% H3% 100.00% 
- 59 - 12· l3o -
51 .11% 889% 100.00% 
26 5 H 
55.32% 10.64% 100.00% 
.3 7 88 
.8.86% 7.95% 100.00% 
~1 i,-- - ez--
so.00% 9.78% 100.00% 
23 3 « 
52.27% 8 .82% 100.00% 
18 5 38 
H .37% 13.16% 100.00% 
--.- - --, - -· -- 13 
30 77% 7.69% 100.00% 
1 0 • 
25 00% 0.00% 100.00% 
3 1 9 
33.33% 11 .11% 100.00% 
z,- , - - - 8,-
« .26% 1 U8% 100.00% 
9 3 18 
50.00% 16.67% 100.00% 
18 • 0 
41 .88% 9.30% 100.00% 
., - -,- -- - 97 -
•8 .• 5% s 15% 100.00% 
25 2 50 
50.00% • 00% 100.00% 
22 3 •1 
•e 81% 8 .38% 100.00% 
5Z-- ---, - 87 -
59.77% 8 05% 100.00% 
13 1 17 
78 .• 7% 5.88% 100.00% 
39 6 70 
55.71% 8.57% 100.00% 
- 38 ---,----- - --,a 
•8.72% 10 26% 100.00% 
15 2 29 
51 .72% 8 .90% 100.00% 
23 6 •9 
46.9.% 12.2•% 100.00% 
- 33- --i,- --53 
52.38% 9.52% 100.00% 
21 5 •2 
50 00% 11 90% 100.00% 
12 1 21 
57.1•% 06% 100.00% 
v-- - 22 -· 
•o.91% 1364% 100.00% 
8 1 10 
60.00% 10.00% 100.00% 
3 2 12 
25 .00% 16.87% 100.00% 
58 f 16-
50.00% 12.93% 100.00% 
30 7 56 
53.57% 12 50% 100.00% 
28 8 60 
•B.67% 13.33% 100 00% 
'48 2r- 292"' 
5068% 7 19% 100.00% 
59 7 110 
53 64% 6 36% 100 00% 
89 1• 182 
•8 90% 1 69% 1 oo 00% 
'1111 -.,-- 381, 
.9 .• 8% 9 07% 100 00% 
79 1• 155 
50.97% 9 03% 100.00% 
112 21 231 
48 48% 9.09% 100.00% 
, - r ---,i-
ss 56% 11 11% 100.00% 
• 0 • 
100.00% 0 00% 100.00% 
1 1 5 
20 .00% 20.00% 100 00% 
TOT AVG 
3'3!, 
HO 
3.32 
:r.43 
H8 
H1 
:r.40' 
HS 
3 36 
J:'33 
H7 
3.26 
'3:30' 
3.27 
3 .3'4 
:i-.oo 
2.75 
3.11 
-no-
372 
3.12 
-:1'29 
NO TOT NO AVG 
~ -,:r,-
10000% 
•B 
100.00% 
76 
100.00% 
HB 
3 32 
-ZS--- -----nw 
10000% 
10 
100 00% 
15 
100.00% 
32 -
100 00% 
13 
10000% 
19 
3.80 
3 53 
'334 
H6 
3.26 
100:if" L 3.32 
100.00% 
10 3.60 
100.00% 
28 3.21 
~:ir" ..L :r., 
100.00% 
12 
100.00% 
3.17 
12 3.33 
___!_~00~ -=a 
100.00% I 
1 
100 00% I 
2.00 
2 3.50 
1~;~L ---,54 
100.00% I 
3 H7 
10000% 
11 3.36 
~ J<l~_..!__J:22' 
10000% 
,. 
10000% 
13 
3.21 
3.23 
3 20 
3.38 
3.~ 
3 .71 
3.39 
3.37 
3 28 
H3 
3.32 
3 38 
-~~ 3.19' 
100.00% I 
3 19 
n, 
3 70 
3 25 
3:u 
3.52 
3 35 
3 32 
3.3'4 
3 31 
3·~ 
3 36 
3 32 
3'6T 
• 00 
HO 
7 3 57 
100.00% 
20 3.05 
~~% _L__J:5~ 
100.00% I 
7 3.71 
100.00% 
21 H8 
~;~" J .~:r 
100.00% 
13 
100.00% 
8 
3.31 
3 87 
~ ...L 3:29' 
100 00% 
2 
100.00% 
5 
3.00 
HO 
100JO% .J.. - 3.19 
100.00% 
18 
10000% 
19 
100.00% 
80 
100.00% 
28 
10000% 
57 
10000% 
n8· 
10000% 
•• 10000% 
H 
10000% 
3 -
100.00% 
1 
100.00% 
2 
100 00% 
3 11 
3 26 
3.45' 
3.68 
3 33 
3 36 
H3 
3 32 
333 
• . 00 
3 00 
YES TOT 
275 
10000% 
117 
100.00% 
159 
100.00% 
- ,3-
100 00% 
18 
100.00% 
37 
100.00% 
- ~ 
100.00% 
30 
100.00% 
3'4 
100.00% 
93 
100.00% 
36 
10000% 
57 
100.00% 
--s,-
100.00% 
32 
100.00% 
25 
100.00% 
- 9 
100.00% 
3 
100.00% 
8 
100.00% 
~,--
100 00% 
15 
100.00% 
30 
100.00% 
- s8· -
100.00% 
3'4 
100.00% 
3• 
100.00% 
57 -
100.00% 
10 
100.00% 
H 
100.00% 
- ---.9 
100.00% 
21 
100.00% 
28 
100.00% 
~ 2 
100.00% 
29 
100.00% 
13 
10000% 
,s-
100.00% 
8 
100.00% 
1 
100.00% 
·,7 
100.00% 
37 
100.00% 
•o 
100 00% 
199 
100.00% 
80 
10000% 
119 
10000% 
258 
10000% 
108 
10000% 
150 
100.00% 
6 
10000% 
3 
100.00% 
3 
100.00% 
YES AVG 
336 
3 36 
3 36 
3.38 
3 31 
H1 
n, 
HO 
H1 
3'35 
H2 
3.32 
3 33 
3.31 
3 36 
J:22 
3.00 
3.33 
· 3:20 
3 53 
3 03 
:ng-
3 15 
3.4-1 
o .Bf" 
3.80 
3.57 
3:27 
3 10 
3 39 
336 
H1 
3 23 
3 5'3 
3 88 
3 1• 
3 56 
3 70 
H3 
3 29 
3 20 
33'4 
3 3'4 
3 31 
3 36 
3 83 
• 00 
3 67 
QUESTION# 22 05114199 
ADVANCED REGISTRA T/ON FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMA T/ON MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
TOT DIF NO DIF 
2.27% • . 2.% 
2.17% 7.55% 
288% 6.08% 
8 .3'4% 12.00% 
2.12% 5.26% 
13.13% 75.00% 
19.«% 38.H% 
5 72% 0 51% 
HS% 17.10% 
6.85% 
4 .66% 
5 97% 
10 85% 
13 85% 
13.33% 
501% 
H9% 
0 70% 10 36% 
1 23% 3 23% 
17 65% 33 33% 
YES OIF GENE.RALLY AGREE 
I TOTAL NO 
59 31% 59 02% 
YFS 
6051% 
0 17% OIF CA TE GORY 
280% 
035% 
3a.% 
1 •3% 
TOTAL NO 
'" 11.10% r 21 n'll' 
i 13 •0% 
I 11 ""' 
10 18% 
MINIMUM 
11 ."46% 
10.53% 
8.33% 
MINIMUM 
TOTAL• ALL RESPONDENTS 
NO • RESPONDENTS WITHOUT 
A COMPUTER 
6 •5% YES • RESPONDENTS WITH 
A COMPUTER 
, .64% 
• 11% 
069% 
DIF M-F • DIFFERENCE 
I BE'IWEEN AVERAGE RESPONSES OF MALES ANO FEMALES 
OIF CATEGORY• 
DIFFERENCES BE'IWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
11 RESPONSE CATEGORIES 
1111" L 
r -om:· R37'll' 
1. Strongly Disagree 
j 2. Disagree 
MlflrMUM r· Neutral or No Opinion 
"4. Agree 16"48% 
9 35% 
631% 
9 62% 
567% 
23 30% 
811% 
02% 
1 36% 
9 09% 
1 MINIMUM 1.16% 2 9.% 
• 85% I MINIMUM ! 12.9•% 
2 53% 11.00% I 2 a.% I 
j O 88% 1•1% • . 91% 
1 5 a.% 3.16% 10 "42% 
l '328% MINIMUM -8 28% 
I MINIMUM 8 09% MINIMUM 
1 M!NJMUM O 93% c)c-MJNTMIJM 
9 89% MINIMUM 14 73% 
5. Strongly Agree 
Generally Agree refers to 
sum of percent responding 
"Agree· & ·strongly Agree· 
University email has generally met my needs. QUESnON#23 05/14199 
ADVANCED REGISTRA nON FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL TOT AVG NO TOT NO AVG YES TOT YES AVG TOTDIF NODIF YE'S DIF GENERALLY AGREE 
--.ir "3:r--- -- ·sir- 20:Z--- - -e.- ~o, ~=-- 13,--- -......- - 2,;,,-- TOTAL NO YES 
11 85% 815% 14.32% 49 88% 15 80% 100.00% 100.00% 100 00% 6568% 7259% 6289% 
18 23 24 78 23 166 3.39 48 3.67 114 3.31 1.27% 
·-·······-!··········· ··-···-· 10 84% 13 86% 14.46% 46 .99% 13.86% 100.00% 100.00% 100.00% 
30 10 34 124 41 239 3.57 87 3 62 142 3 s. 5.23% 6.90% 
12 55% 4.18% 1423% 51 .88% 17.15% 100.00% 100.00% 100.00% YES 
- Ir 5 - --,o-- -· 39 ----,i,--- --.,,-- -------:i:si, -·-;rr- - ~ - ----n;., 1(:29% 
9 88% 8.17% 12.35% 48 .15% 23.46% 100.00% 100.00% 100.00% TOTAL= ALL RESPONDENTS 
3 3 1 14 3 24 3.46 9 3.33 13 3.62 
1250% 1250% 417% 58.33% 12.50% 100.00% 100.00% I 100.00% INO = RESPONDENTS WITHOUT 
5 2 9 25 16 57 3.79 24 3.88 31 3.65 9.58% 16.25% 0.82% A COMPUTER 
8 77% 3.51% 15.79% 43 .86% 28.07% 100.00% 1~~ _L ~51, -- 100.00% - 1:,--- -·, ,- ,2 - ~ - ,ir- --97 - - , :n - 66 - Pl 3.01% 16.67% 10 . .(8% ,1x~s0~;~i:~NOENTS WITH 1340% 11 .34% 12.37% 46.39% 16.49% 100.00% 100.00% I 100.00% 
6 8 6 17 10 47 3.36 11 3 64 35 3.34 6 .29% I OIF M-F = DIFFERENCE 12 77% 17 02% 12.77% 3617% 21 .28% 100.00% 100.00% I 100.00% 
7 3 6 28 6 50 3.46 19 3 .42 31 3.48 2.92% 4 22% I BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
14.00% 6.00% 12.00% 56.00% 12.00% 100.00% 100.00% l 100.00% OF MALES ANO FEMALES 
---1s - - - g - 22· - s,- --,,---- 12S ns - - --:ig- 3:~ -a3- - n3 4.33% 16.80% 11.28% 
12.00% 7.20% 17.60% 49.60% 13.60% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 6 8 10 22 5 51 3.24 16 3 .50 35 3.11 
11 .76% 15.69% 19.61% 43.14% 9.80% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 9 1 12 40 12 74 3 .61 23 3 .61 48 3.67 11 .52% 3.11% 
17.74% 1 
1 2778% 1 8.44% 
I OIF CATEGORY= 12.16% 1.35% 16.22% S. .05% 16.22% 100~------=--- ~::~g:, 100.00% DIFFERENCES BETWEEN ENTOR _____ - -,.,.---- o· -·- w- - -. 
--:i:3S-- 5.66% A VERA GE RESPONSES OF 
12.79% 5.81% 11 .63% 58.14% 11 .63% 100.00% 100.00% I 100.00% SUMMARY ITEMS IN 
MEN 3 3 5 23 4 38 3.58 10 4.30 27 3.33 4.11% 19.44% CATEGORY. 
7.89% 7.89% 13.16% 60.53% 10.53% 100.00% 100.00% I 100.00% 
WOMEN 8 2 5 27 6 48 3.44 20 3 .60 25 3.36 0.80% 
16.67% 4.17% 10.42% 56.25% 12.50% 100.00% 100.00% 100.00% RESPONSE CATEGORIES 
-,--------.- - -----.- -,--- -----------:i::rr- --------.-- 3.00 ,-,---
·~ t····~ MINIMUM 3.11% 6.25% 18.75% 25.00% 37.50% 12.50% 100.00% 100.00% 100.00% MEN 0 1 2 2 1 6 3.50 2 3 .50 4 3.50 9.38% 7500% 166 r· St,ongly Ding, .. 0.00% 16.67% 33.33% 33.33% 16.67% 100.00% 100.00% 100.00% WOMEN 1 2 2 4 1 10 3.20 1 2.00 7 3.00 2. Disagree 
10.00% 20.00% 20.00% 40 .00% 10.00% 100.00% !OOg>~__J_ 100.00% 
OCIIICln!ER" s- - - -.-- "11 ----:z:,- :,r-·- , .32 371, - --3,---- 3:09 ---- Mll'll 
15.09% 7.55% 20.75% 43 .40% 13.21% 100.00% 100.00% I 100.00% MEN 4 2 3 4 1 14 2.71 0 NIA 14 2.71 
1 19 40% 
r· Ag,ee 28 .57% 14.29% 21 .43% 28.57% 7.14% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 4 2 8 19 6 39 3.S. 17 3 .76 21 
: .::- 3036~--~281% I 5. Strongly Agree 10.26% 5.13% 20.51% 48.72% 15.38% 100.00% 
"35S- - ~~ _l - u,- ~~ :JNESs-- -----iT - - s-- -----n---,.----no-- 6.77% 11 37% 
12.73% 6.36% 16.36% 42.73% 21 .82% 100.00% 100.00% I 100.00% l~ue~e~;~:~~~:=:~1i~ MEN 9 4 10 27 14 64 3.52 19 4.05 43 3.33 12.9'% 
14.06% 6.25% 15.63% 42.19% 21 .88% 100.00% 100.00% 100.00% ~Agree- & ~strongly Agree: 
WOMEN 5 3 8 20 10 46 3.59 17 3.59 28 3.61 2.03% 8 .47% 
1 16 55% I 10 87% 6.52% 17.39% 43 .48% 21 .74% 100.00% 100.00% l 100.00% J OCATION --,- -u - ,,-- 82 - 3 .8, ,1 - 37, 10.S.% 15.15% 10 98% 4.88% 8.S.% 57.32% 18.29% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 1 3 3 8 2 17 3.41 8 3 63 9 3.22 
5.88% 17.65% 17.65% 47 .06% 11 .76% 100.00% 100.00% 100.00% I WOMEN 8 1 4 39 13 65 3.74 23 3.78 38 3.63 9 .58% 4.35% 12.70% 12.31% 1.S.% 6.15% 60.00% 20.00% 100.00% 100.00% L 100.00% I 
- r 
---s- - ---,-, - - - :i:,- B 66- J .33 - 1~ 3 .21 43 - 3.U - 0.38% MINIMUM 11 .54% 
1364% 9 09% 16.67% 51 .52% 9.09% 100.00% 100.00% 100.00% 
1 4 4 13 1 23 3.39 5 3 .60 16 3."4 2.69% 17.21% 
4.35% 17.39% 17.39% 56.52% 4.35% 100.00% 100.00% I 100.00% 
8 2 7 21 5 43 3.30 14 3.07 27 344 0.20% 
18.60% 4.65% 16.28% 48 .84% 11 .63% 100.00% 100.00% l 100.00% I 6 .99% 'IENCF - ---S- ·g - -a-- - ,s-- --,-,-----.2 - 3.~ - z,--- -n'3 - ;ir 3:Sr -- 6.85% I 16.13% 
8 3J% 12.50% 11 .11% 52.78% 15.28% 100.00% 100.00% 100.00% 
2 8 3 24 5 42 3.52 14 3 .43 28 3 57 
4.76% 19.05% 7.14% 57.14% 11 .90% 100.00% 100.00% 100.00% 
4 1 5 14 6 30 3.57 9 3.44 20 3.60 1.22% 0.46% 0.80% 
13.33% 3.33% 16.67% 46.67% 20.00% 100.00% 100.00% 1 100.00% 
- ,--- - .----- - 3 - 13 - ,---- ---..-- - .:Jo - - g- 3:ST 12" 3.33 1.29% 1•21% I 6.02% 9.09% 13.64% 13.64% 59.09% 4.55% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 1 2 1 2 0 6 2.67 2 2.00 4 3.00 
16.67% 33.33% 16.67% 33.33% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 1 1 2 11 1 16 3 63 7 4.14 8 3 50 35.94% 107.14% 16 67% 
6.25% 6.25% 12.50% 68.75% 6.25% 100.00% 100.00% 100.00% 
' MINIMUM I l 45% ·t MINIMUM :FER -,s- - s- TB - 47 ,.-----10.- "3:32 - - 3r - 3:68 ·sir ,.,,---
15.69% 7.114% 17.65% 46.08% 12.75% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 5 6 10 20 7 48 3.38 12 4.06 36 3 14 2 97% 1936% 
10.42% 12.50% 2083% 41 .67% 14.58% 100.00% 10000% 100.00% ~ WOMEN 11 2 8 27 6 54 3.28 19 3 .42 33 3.21 2 3J% 20.37% 3.70% 14.81% 50.00% 11.11% 100.00% 100.00% L 100.00% ON'TRANSFER · 3:z- - 2s w ,sr -- s.--- JO, J 5S- 10.r TBJ 187 3 53 
' 6 95% MINIMUM 11 20% 10.56% 825% 13.20% 51.16% 16.63% 100 00% 100.00% 100.00% 
MEN 13 17 14 58 16 118 3.40 36 3 .53 78 3 38 
11 .02% 1441% 11 .86% 49.15% 13.56% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 19 8 26 97 35 185 3 65 68 3 68 109 3 63 7 53% 421% 7 34% 
iwRrrr: NON:ffiSPA 10.27% 432% 14.05% 52.43% 18.92% 100.00% 100.00% ~ 100.00% ' ·1n9%· + oo gs% " 1><9% -., ~ S3 192 - -.,. ----.BJ- JS,- 129 36T ~.--- 3(6 
11 .75% 7 57% 13.84% 50.13% 16.71% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEN 17 21 20 76 23 157 343 45 3 .71 106 3 34 1 87% 
10.83% 13 38% 12.74% 48 41% 14.65% 100.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 28 8 33 116 41 226 3 59 84 3 64 133 3 56 4 85% 662% 
12 39% 3S.% 14 .60% 51 33% 18.14% 100 00% 100.00% 100.00% 
'OTHER ETRNIC - 2 2 .- 5- 0 -,.---- J:00- s ,BIT -,,- JOO MINIMUM MINIMUM MINIMUM 
w 14 29% 14 29% 28 57% -'286% 000% 100.00% 10000% 100 00% MEN 0 1 3 2 0 6 3 17 3 3 .00 3 3 33 10 1'% 2000% 19 05% 
...... 000% 1667% 5000% 33 33% 000% 100.00% 10000% 100.00% 
WOMEN 2 1 1 4 0 8 2 88 2 2.50 5 2 80 
25 .00% 12.50% 12 50% 50 00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
D o  y o u  h a v e  a  c o m p u t e r  f o r  y o u r  p e r s o n a l  u s e  a v a i l a b l e  d u r i n g  
t h e  s c h o o l  y e a r ?  
Q U E S T I O N #  2 4  1 7 - M a y - 9 9  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  1 9 9 9  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
T O T A L - -
M E N  
W O M E N  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  
T O T A L  A . V G  
1 1 7 0  1 0 9 5  4 5 9  2 3 5  1 4 2 9  
4 3 8 8  - 2 . 9 2  
2 6 . 6 6 %  2 4 . 9 5 %  1 0 . 4 6 %  5 . 3 6 %  3 2 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 0 7  5 2 7  1 8 2  7 6  5 2 0  1 8 1 2  
2 7 . 9 8 %  2 9 . 0 8 %  1 0 . 0 4 %  4 . 1 9 %  2 8 . 7 0 ' 1 .  1 0 0 . 0 0 o /,  
6 6 3  5 6 8  2 7 7  1 5 9  9 0 9  2 5 7 6  
2 5 . 7 4 %  2 2 . 0 5 '! .  1 0 . 7 5 %  6 . 1 7 %  3 5 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 . 7 7  
3 . 0 3  
F R E S H M E N  3 1 1  1 4 5  _ _ _  7 4- 3 5  3 2 9  8 9 4  
2 . 9 2  
3 4 . 7 9 %  1 6 . 2 2 %  8 . 2 8 0 / ,  3 . 9 1 ' / ,  3 6 . 8 0 0 / ,  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1 0 4  6 1  2 4  8  1 1 4  3 1 1  
2 . 8 9  
D I F M - F  
9 . 6 5 %  
L  
3 3 . 4 4 %  1 9 . 6 1 %  7 . 7 2 %  2 . 5 7 ' / ,  3 6 . 6 6 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  2 0 7  8 4  5 0  2 7  2 1 5  5 8 3  2 . 9 3  1 . 2 4 %  
_  _ _  3 5 . 5 W ,  1 4 . 4 1 %  8 . 5 8 %  4 . 6 3 %  3 6 . 8 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  
S O P H O M O R E  2 6 2  2 6 9  1 1 1  4 4  3 4 5  1 0 3 1  
2 5 . 4 1 %  2 6 . 0 9 ' / ,  1 0 . 7 7 %  4 . 2 7 %  3 3 . 4 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 . 9 4  
I  M E N  1 1 4  1 2 3  4 6  1 4  1 1 3  4 1 0  2 . 7 3  
I  
2 7 . 8 0 %  3 0 . 0 0 %  1 1 . 2 2 ° / ,  3 . 4 1 ' / ,  2 7 . 5 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 4 8  1 4 6  6 5  3 0  2 3 2  6 2 1  
r
1 _ _  _  _  ~ - - 2 3 . 8 3 %  2 3 . 5 1 %  1 0 . 4 7 0 / ,  4 . 8 3 %  3 7 . 3 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
J U N I O R  3 3 8  3 8 5  1 4 5  8 7  4 4 0  1 3 9 5  
2 4 . 2 3 ' /,  2 7 . 6 0 %  1 0 . 3 9 %  6 . 2 4 %  3 1 . 5 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1 6 3  1 9 3  4 8  2 2  1 6 5  5 9 1  
2 7 . 5 8 %  3 2 . 6 6 %  8 . 1 2 %  3 . 7 2 %  2 7 . 9 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
~
O M E N  1 7 5  1 9 2  9 7  6 5  2 7 5  8 0 4  
2 1 . 7 7 ' / ,  2 3 . 8 8 ° ! .  1 2 . 0 6 %  8 . 0 8 ' / ,  3 4 . 2 0 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  ~ 
S E N I O R  - - - - 2 0 4  2 4 4  9 7  5 3  2 7 8  8 7 6  2 . 9 5  
I  2 3 . 2 9 %  2 7 . 8 5 ' / ,  1 1 . 0 7 %  6 . 0 5 ' / ,  3 1 . 7 4 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
_  _ j  
3 . 0 8  1 2 . 9 9 %  I  
2 . 9 3  
2 . 7 2  
3 . 0 9  
~7: J  
I  
I  
M E N  1 1 0  1 3 1  5 2  2 7  1 1 8  4 3 8  
2 5 . 1 1 %  2 9 . 9 1 ' / ,  1 1 . 8 7 ' / ,  6 . 1 6 ' / ,  2 6 . 9 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  9 4  1 1 3  4 5  2 6  1 6 0  4 3 8  
I  2 1 . 4 6 %  2 5 . 8 0 %  1 0 . 2 1 %  5 . 9 4 %  3 6 . 5 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 . 8 0  
3 . 1 0  1 0 . 8 5 %  I  
~ 5 5  5 1  3 2  1 6  3 7  1 9 1  
2 : & 3  
2 8 . 8 0 ' / ,  2 6 . 7 0 ' / ,  1 6 . 7 5 %  8 . 3 8 %  1 9 . 3 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1 6  1 9  1 2  5  1 0  6 2  
2 . 5 8  
D I F C A T E G O R Y  
1 0 . 9 9 %  
1 1 . 9 7 %  
1 1 . 5 8 %  
1 2 . 2 8 %  
M I N I M U M  
1  D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y •  
I  D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
I  A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
R E S P O N S E  C A  T E G Q R I E S  
1 .  Y E S ,  l e s s  t h a n  C M  
~ o r  o l d  
2 .  Y E S ,  O M  t o  l t t s s  t h a n  
t h r w 1  ~ O N  o l d  
f - - - ~ - n - r ~ l 4 1  a .  R ~ M  n : n  1 < : Q  R R  l l  ? 1 1  A i : : . ?  ?  o ?  t  A . t i /_  13 .  Y E S .  t h ~ e  t o  l e s s  t h a n  
M E N  
2 7 . 1 9 %  
6 2  
2 4 . 0 2 %  1 0 . 2 7 %  6 . 6 5 %  3 1 . 8 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 7  2 8  1 4  7 0  2 4 1  2 . 8 5  
2 5 . 7 3 %  2 7 . 8 0 %  1 1 . 6 2 %  5 . 8 1 %  2 9 . 0 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  
W O M E N  1 1 8  9 2  4 0  3 0  1 4 1  4 2 1  2 . 9 6  4 . 0 6 %  
2 8 . 0 3 %  9 . 5 0 %  7 . 1 3 %  3 3 . 4 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
I
S I N l c S S  
2 8 . 2 1 %  2 8 . 6 8 %  1 0 . 4 3 %  4 . 3 8 %  2 8 . 3 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1 7 6  1 8 4  6 1  2 1  1 3 9  5 8 1  2 . 5 9  
I  3 0 . 2 9 %  3 1 . 6 7 %  1 0 . 5 0 %  3 . 6 1 %  2 3 . 9 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
j  W O M E N  1 2 7  1 2 4  5 1  2 6  1 6 5  4 9 3  
2 . 9 6  1 4 . 0 2 %  
1  .  2 5 . 7 6 %  2 5 . 1 5 %  1 0 . 3 4 %  5 . 2 1 %  3 3 . 4 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  
E D 0 C : A - r f 0 N  2 5 8  2 0 7  9 9  4 3  3 3 9  9 4 6  
2 7 . 2 7 %  2 1 . 8 8 %  1 0 . 4 7 %  4 . 5 5 %  3 5 . 8 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 . 0 0  
I  M E N  6 8  4 4  1 7  6  6 8  2 0 3  2 . 8 1  
W O M E N  1 9 0  1 6 3  8 2  3 7  2 7 1  7 4 3  3 . 0 5  8 . 3 8 %  
~ 
3 3 . 5 0 %  2 1 . 6 7 %  8 . 3 7 %  2 . 9 6 %  3 3 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 5 . 5 7 %  2 1 . 9 4 %  1 1 . 0 4 %  4 . 9 8 %  3 6 . 4 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
' N ! T f l c S & F A  1 6 4  1 5 8  8 5  5 4  2 7 1  7 3 2  3 . 1 5  
2 2 . 4 0 %  2 1 . 5 8 %  1 1 . 6 1 %  7 . 3 8 %  3 7 . 0 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  4 7  5 5  2 8  1 5  8 5  2 3 0  3 . 1 6  0 . 2 9 %  
W O M E N  
2 0 . 4 3 %  
1 1 7  
2 3 . 9 1 %  1 2 . 1 7 %  6 . 5 2 %  3 6 . 9 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 3  5 7  3 9  1 8 6  5 0 2  
2 3 . 3 1 %  2 0 . 5 2 %  1 1 . 3 5 %  7 . 7 7 %  3 7 . 0 5 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
3 . 1 5  
N A T U R A L  S C I E N C g -~ 1 9 8  6 9  3 0  2 0 1  6 7 8  2 . 8 1  
M E N  
W O M E N  
G E N E R A L  
M E N  
2 6 . 5 5 %  2 9 . 2 0 %  1 0 . 1 8 %  4 . 4 2 %  
1 1 3  1 4 6  4 1  1 7  
2 5 . 6 8 %  3 3 . 1 8 %  9 . 3 2 %  3 . 8 6 %  
6 7  5 2  2 8  1 3  
2 8 . 1 5 %  2 1 . 8 5 %  1 1 . 7 6 %  5 . 4 6 %  
8 5  6 5  2 6  1 7  
2 8 . 7 2 %  2 1 . 9 6 %  8 . 7 8 %  5 . 7 4 %  
4 1  3 1  7  3  
3 5 . 0 4 %  2 6 . 5 0 %  5 . 9 8 %  2 . 5 6 %  
2 9 . 6 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 2 3  4 4 0  
2 7 . 9 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 8  2 3 8  
3 2 . 7 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 3  2 9 6  
3 4 . 8 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 5  1 1 7  
2 9 . 9 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 . 7 5  
2 . 9 3  
2 . 9 6  
2 . 6 6  
6 . 4 1 %  
. . . j  
I  
I  
W O M E N  4 4  3 4  1 9  1 4  
6 8  1 7 9  3 . 1 6  
1 8 . 7 5 %  I  
M I N I M U M  
8 . 6 6 %  
1 4 . 1 9 %  
2 . 0 0 %  
7 . 2 7 %  
f i v , :  ~ = o l d  
1
4 .  Y E S ,  f i v , :  o r  m o r e  
~ a r s o l d  
15 .  N O  
3 7 . 9 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 4 9  1 1 1 3  
3 1 . 3 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 4 . 5 8 %  1 8 . 9 9 %  1 0 . 6 1 %  7 . 8 2 %  
2 9 4  3 0 1  1 1 6  5 3  
2 6 . 4 2 %  2 7 . 0 4 %  1 0 . 4 2 %  4 . 7 6 %  
M I N / M U ~  
T R A N S F E R  
2 . 8 8  
M E N  1 6 1  1 5 3  5 8  2 4  
1 5 4  5 5 0  
2 . 7 4  
2 9 . 2 7 %  2 7 . 8 2 %  1 0 . 5 5 %  4 . 3 6 %  2 8 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
1 3 3  1 4 8  5 8  2 9  1 9 5  5 6 3  
3 . 0 1  9 . 8 1 %  I  
2 3 . 6 2 %  2 6 . 2 9 %  1 0 . 3 0 %  5 . 1 5 %  3 4 . 6 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 7 _6  _ _  7 9 4  3 4 3  1 8 2  1 0 8 0  3 2 7 5  2 . 9 4  
N O N - T R A N S F E R  
~ 
2 . 1 5 %  
2 6 . 7 5 %  2 4 . 2 4 %  1 0 . 4 7 %  5 . 5 6 %  3 2 . 9 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  3 4 6  3 7 4  1 2 4  5 2  3 6 6  1 2 6 2  
2 . 7 8  
2 7 . 4 2 %  2 9 . 6 4 %  9 . 8 3 %  4 . 1 2 %  2 9 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
5 3 0  4 2 0  2 1 9  1 3 0  1 1 4  2 0 1 3  3 . 0 4  9 . 4 4 %  I  
2 6 . 3 3 %  2 0 . 8 6 %  1 0 . 8 8 %  6 . 4 6 %  3 5 . 4 7 %  1 0 0 . 0 0 %  _ l _  _  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I C  1 0 9 2  1 0 2 4  4 2 6  2 2 3  1 3 4 8  4 1 1 3  2 . 9 3  1 . 9 0 %  
3 2  
M E N  
W O M E N  
O T i i E R  E T H N I C  
M E N  
W O M E N  
2 6 . 5 5 %  2 4 . 9 0 %  1 0 . 3 6 %  5 . 4 2 %  3 2 . 7 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 7 4  4 8 6  1 6 5  7 4  4 8 8  1 6 8 7  
2 8 . 1 0 %  2 8 . 8 1 %  9 . 7 8 %  4 . 3 9 %  2 8 . 9 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 1 8  5 3 8  2 6 1  1 4 9  8 6 0  2 4 2 6  
2 5 . 4 7 %  2 2 . 1 8 %  1 0 . 7 6 %  6 . 1 4 %  3 5 . 4 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 5  3 9  1 9  5  5 2  1 6 0  
2 8 . 1 3 %  2 4 . 3 8 %  1 1 . 8 8 %  3 . 1 3 %  
1 8  2 4  8  
2 5 . 3 5 %  3 3 . 8 0 %  1 1 . 2 7 %  
2 7  1 5  1 1  
3 0 . 3 4 %  1 6 . 8 5 %  1 2 . 3 6 %  
1 . 4 1 %  
4  
4 . 4 9 %  
3 2 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0  7 1  
2 8 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 2  8 9  
3 5 . 9 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 . 7 7  
3 . 0 4  
2 . 8 8  
2 . 7 3  
2 . 9 9  
9 . 6 2 %  
9 . 3 8 %  
M I N I M U M  
I  
- I  
I  
P e r c e n t  
w ! C o m p u t e r  
1 9 9 8  1 9 9 9  
5 6 . 2 4 %  6 7  4 3 %  
6 0  9 3 %  7 1 . 3 0 %  
5 2 . 8 7 %  6 4 . 7 1 %  
5 1 . 4 0 %  6 3 . 2 0 %  
5 4 . 3 5 %  6 3 . 3 4 %  
4 9 . 1 8 %  6 3 1 2 %  
5 1 . 5 0 %  6 6 . 5 4 %  
5 8 .  7 9 %  7 2 . 4 4 %  
4 6 . 7 5 %  6 2 . 6 4 %  
5 4 . 8 0 %  6 8 . 4 6 %  
5 7 . 7 9 %  7 2 . 0 8 % ,  
I  
5 2 . 5 2 %  6 5 . 8 0 %  I  
5 9 . 3 6 %  6 8 . 2 6 %  
6 4 . 8 8 %  7 3 . 0 6 %  
5 5 . 1 5 %  
7 2 . 3 4 %  
7 3 . 6 8 %  
6 3 . 4 7 %  
I  
8 0 . 6 3 % 1  
8 3 . 8 7 %  
7 1 . 7 6 %  7 9 . 0 7 %  I  
5 6 . 2 9 %  6 8 . 1 3 %  
6 2 . 6 3 %  7 0 . 9 5 %  
5 2 . 0 3 %  e e . 5 1 %  I  
5 6 . 8 9 %  7 1 . 6 9 %  I  
I  
5 9 . 1 9 %  7 6 . 0 8 %  I  
5 4 . 2 4 %  6 6 . 5 3 %  
I  
5 1 . 7 9 %  6 4 . 1 6 % ,  
5 0 . 2 3 %  
5 2 . 2 7 %  
6 6 . 5 0 % 1  
6 3 . 5 3 %  
5 4 . 6 0 %  
6 2 . 9 8 % 1  
6 5 . 5 5 %  6 3 . 0 4 %  
I  
4 9 . 5 6 %  6 2 . 9 5 %  I  
6 4 . 3 2 %  7 0 . 3 5 %  I  
6 5 . 5 3 %  7 2 . 0 5 %  
6 2 . 3 0 %  6 7 . 2 3 %  I  
5 3 . 7 5 %  
6 0 . 4 8 %  
4 9 . 1 8 %  
6 5 . 2 0 % 1  
7 0 . 0 9 %  
I  
6 2 . 0 1 % 1  
I  
5 6 . 4 3 %  6 8 . 6 4 %  
5 9 . 3 1 %  7 2 . 0 0 %  
5 3 . 6 0 %  6 5 . 3 6 %  
5 6 . 1 7 %  6 7 . 0 2 %  I  
6 1 . 6 5 %  7 1 . 0 0 % 1  
s 2 . e 5 %  6 4 . 5 3 %  I  
5 6 . 4 4 %  6 7 . 2 3 %  
I  
s 1 . 1 2 %  1 1 . 0 1 %  I  
5 3 . 1 4 %  6 4 . 5 5 %  I  
4 6 . 1 5 %  6 7 . 5 0 %  
I  5 2 . 7 0 %  7 1  8 3 %  I  
I  4 0 . 2 4 %  ~ . 0 4~  
Since you may obtain your grade report via the telephone and the web, would 
it be acceptable if we no longer mailed a grade report? 
QUESTION# 25 11-May-99 
ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 1999 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
TOTAL 
MEN 
WOMEN 
FRESHMEN 
MEN 
WOMEN 
SOPHOMORE 
MEN 
WOMEN 
JUNIOR 
MEN 
WOMEN 
I SENIOR MEN 
WOMEN 
GRAD 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL 
404 103 
2s.soe;. 
50 
28.25Y, 
53 
23.35% 
17 
22.67Y, 
10 
3-4.48°/, 
7 
15.22% 
30 
29.41% 
6 
15.79% 
24 
37.50Y, 
32 
26.02Y, 
20 
33.33% 
12 
301 
74.50Y, 
127 
0.00% 
0 
0 
0.00% 0.00'!. 100.00% 
0 0 177 
71. 75Y, 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
174 0 0 0 227 
76.65% 0.00% O.OOY, 0.00% 100.00% 
-----58 0 0 0 75 
77.33% 0.00% 0.00% O.OOY, 100.00Y, 
19 0 0 0 29 
65.52'!. 0.00% O.OOY, 0.00% 100.00% 
39 0 0 0 46 
84.78'!. 0.00% O.OOY, 0.00% 100.00% 
_1_2__ 0-----0-- __ o___ 102 
70.59% 0.00% O.OOY, 0.00% 100.00Y, 
32 0 0 0 38 
84.21 Y, 0.00% 0.00% 0.00°!. 100.00% 
40 0 0 0 64 
62.50% 
91 
73.98'!. 
40 
66.67% 
51 
0.00% 0.00•1. 0.00% 100.00% 
0 0 - 0-- 123 
0.00% 0.00% O.OOY, 100.00Y, 
0 0 0 M 
O.OOY, O.OOY, 0.00% 100.00% 
0 0 0 ~ 
19.05% 80.95Y, 0.00% 0.00% O.OOY, 100.00% 
20 61 
24.69% 
12 
27.27Y, 
8 
75.31% 
32 
72.73'!. 
29 
21 .62Y, 78.38Y, 
4--- 19 
------
0 0 0 ~ 
0.00% 0.00% O.OOY, 100.00% 
0 0 0 ~ 
O.OOY, 0.00% 0.00% 100.00Y, 
0 0 0 D 
0.00% 0.00% 0.00% 100.00Y, 
0 0 0 23 
17.39% 82.61% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
AVG 
1.75 
1.72 
1.77 
1.77 
1.66 
1.85 
1.71 
1.84 
1.63 
1.74 
1.67 
1.81 
1.75 
1.73 
1.78 
1.83 
DIF M-F 
2.85'/, 
11.64% 
13.369/, 
8.57% 
3.27% 
DIF CATEGORY 
3.95Y, 
MINIMUM 
1.99°/, 
2.17'1, 
7.05Y, 
MEN 
WOMEN 
SOCIAL&BEH 
2 4 0 0 0 6 1.67 L .~-33.33% 66.67% O.OOY, 0.00% O.OOY, 100.00°!. 
2 15 0 0 0 17 1.88 12.94% . . 
11 .76% 88.24Y, 0.00% 0.00% O.OOY, 100.00% 
--'-'-'1'"'1=--=3'=1=--=o=---=c,o=----"-'=o=---'=4"'9""'"'--'-1~.1~1~--- 6.88Y, 
~ 
i 
22.92% 77.08% O.OOY, 0.00% 0.00% 100.00% 
MEN 5 12 0 0 0 17 
29.41% 70.59% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
WOMEN 6 25 0 0 0 31 
19.35% 80.65% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
BUSINESS 35 67 0 0 0 102 
34.31% 65.69% 0.00% 0.00% O.OOY, 100.00% 
MEN 21 43 0 0 0 64 
32.81% 67.19% 0.00% O.OOY, 0.00% 100.00% 
WOMEN 14 24 0 0 0 38 
1.71 
1.81 
1.66 
1.67 
1.63 
36.84% 63.16% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1--- EDUCA~Tl~O_N ____ 22 _ 7_5__ 0 0 0 97 1.77 
22.68% 77.32% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
MEN 6 16 0 0 0 22 1.73 
27.27% 72.73% 0.00% 0.00% O.OOY, 100.00% 
WOMEN 16 59 0 0 0 75 1.79 
'- HUMANITIES & FA 
21 .33Y, 78.67% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 18 ____ 5_8 ____ 0 _____ 0_____ 0 ____ 7_6 __ 1.76 
23.68% 76.32% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
MEN 9 24 0 0 0 33 1.73 
27.27% 72.73% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
9 34 0 0 0 43 1.79 
20.93Y, 79.07% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00Y, 
5.90Y, 
2.47% I 
3.~% ! 
3.67% L WOMEN 
I NATURAL SCIENCES 
MEN 
10 4i° 0--- 0 __ 0 ____ 58 --1-.8-3--
WOMEN 
r-
1 
GENERAL 
WOMEN 
MEN 
TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
NON-TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
17.24Y, 82.76Y, 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 28 0 0 0 32 1.88 5.98% 
12.50% 87.50Y, 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 ~ 0 0 0 U 1.77 
23.0~.92% __ 0.00% - ~00_% ___ 0_._00_% ___ 1_00_ .0_0_% _____ _ 
-, 
28.57% I 
30.43Y, 
5 
55.56Y, 
2 
14.29% 
15 
15.31% 
• 
15.31% 
7 
15.22% 
88 
28.76% 
42 
33.60% 
46 
16 0 0 0 23 
0.00'/, 0.00% O.OOY, 100.00Y, 
0 0 0 9 
O.OOY, 0.00% 0.00% 100.00% 
0 0 0 14 
0.00% 0.00% _ o_.00_ %~ __ 100.00% 
0 0 0 ~ 
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
0 0 0 ~ 
0.00% 0.00% 0.00% 100.00Y, 
0 0 0 46 
0.00% 0.00% O.OOY, 100.00% 
0 0 ----0-- 306 
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
0 0 0 125 
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
0 0 0 181 
1.70 
1.~ 
1.86 
1.85 
1.85 
1.85 
1.71 
1.66 
1.75 
0.09Y, 
4.92% 
~ 
I 
25.41% i WHITE, NON-HISPANIC 98 
25.93% 
69.57% 
4 
~ -~% 
12 
85.71% 
83 
84.69% 
~ 
84.62% 
39 
84.78% 
218 
71 .24% 
83 
66.40% 
135 
74.59% 
280 
0.00% 0.00% 0.00'!. 100.00% 
----- --------0 0 0 378 
74.07% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.74 -+ 
MEN 48 118 0 0 0 166 1.71 
28.92% 71 .08% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
WOMEN 50 162 0 0 0 212 1.76 3.12Y, 
O~TH= E~R~ E=TH= N~IC~-- "23cc·=-: =-%c.c... __ 7cc6cc14..c12%= --=-0."'°:=-%.cc.. __ Occ ..=.C:=-%c.c... _ __c0c.c00cc0cc%-=----1001~=-%c.c..._~1~.7~9----~ 
MEN 
WOMEN 
21.43% 71.57% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
16.67% 
2 
25.00% 
5 0 0 0 6 
13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 0 0 0 I 
75.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00Y, 
1.83 4 .76Y, 
1.75 
MINIMUM 
7.02% 
6.42% 
10.30'!. 
2.34Y, 
7.86Y, 
MINIMUM 
2.58% 
DIF M-F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY • 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
!· RESPONSE CATEGORIES 
1. Yes 
i2. No 
33 
I f  t e c h n o l o g y  e x i s t e d  t o  a l l o w  y o u  t o  r e g i s t e r  f o r  c l a s s e s  y o u r s e l f  v i a  Q U E S T I O N #  2 6  1 1 - M a y - 9 9  
t h e  t e l e p h o n e ,  w o u l d  y o u  u t i l i z e  t h i s  s e r v i c e ?  A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  1 9 9 9  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
L  
r  
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
F R E S H M E N  
M E N  
W O M E N  
S O P H O M O R E  
M E N  
W O M E N  
J U N I O R  
M E N  
W O M E N  
S E N I O R  
M E N  
W O M E N  
- -G R A D  
M E N  
W O M E N  
S O C I A L & B E H  
M E N  
W O M E N  
B U S I N E S S  
M E N  
W O M E N  
E D U C A T I O N  
M E N  
W O M E N  
H U M A N I T I E S  &  F A  
M E N  
W O M E N  
~ N A T U R A L  S C I E N C E S  
M E N  
W O M E N  
I  G E N E R A L  
M E N  
W O M E N  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  J  R S P N S  4  R S P N S  5  
T O T A L  
4 0 0  
1 0 0 . 0 0 '/ ,  
1 7 7  
1 0 0 . 0 0 V ,  
2 2 3  
2 4 5  
6 1 . 2 5 ' , ( ,  
1 0 5  
5 9 . 3 2 V ,  
1 4 0  
1 5 5  
3 8 . 7 5 %  
7 2  
4 0 . 6 8 V ,  
8 3  
6 2 . 7 1 '/ ,  3 7 . 2 2 %  
3 9  3 3  
5 4 . 1 7 '/ ,  4 5 . 8 3 ' 1 ,  
1 5  1 4  
0  
0 . 0 0 %  
0  
o . o o •, < ,  
0  
0  
0 . 0 0 ' / ,  
0  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 ' 1 ,  0 . 0 0 ' 1 ,  
0  - - 0-
0 . 0 0 ' /,  0 . 0 0 %  
0  0  
5 1 . 7 2 '/ ,  4 8 . 2 8 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
2 4  1 9  0  0  
5 5 . 8 1 %  4 4 . 1 9 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
7 2  3 0  0  0  
7 0 . 5 9 %  2 9 . 4 1 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
~ 9  0  0  
7 6 . 3 2 %  2 3 . 6 8 %  0 . 0 0 %  O. O O V ,  
4 3  2 1  0  0  
6 7 . 1 9 %  3 2 . 8 1 ' / ,  0 . 0 0 ' / ,  0 . 0 0 ' / ,  
7 3  5 0  0  0  
0  
0 . 0 0 '/ ,  
0  
0 . 0 0 ' 1 ,  
0  
o . o o •; .  1 0 0 . 0 0 •1,  
0  - 7 2  
o . o o •; .  1 0 0 . 0 0 %  
0  2 9  
0 . 0 0 %  
0  
1 0 0 . 0 0 %  
4 3  
O. O O Y,  1 0 0 . 0 0 '/ o  
_ o  _ _ _  1 0 2  
0 . 0 0 '/ ,  
0  
1 0 0 . 0 0 %  
3 8  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  6 4  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 1 1 / ,  
0  1 2 3  
5 9 . 3 5 %  4 0 . 6 5 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 V ,  
3 3  2 7  0  0  0  6 0  
5 5 . 0 0 %  4 5 . 0 0 %  O. O O V ,  0 . 0 0 %  O. O O V ,  1 0 0 . 0 0 V ,  
4 0  2 3  0  0  0  6 3  
6 3 . 4 9 %  3 6 . 5 1 V ,  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 2  3 8  0  0  0  8 0  
5 2 . 5 0 %  4 7 . 5 0 %  O. O O V ,  0 . 0 0 %  O . O O V ,  1 0 0 . 0 0 %  
2 3  2 1  0  0  0  4 4  
5 2 . 2 7 %  4 7 . 7 3 %  O. O O V ,  0 . 0 0 %  O. O O V ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 9  1 7  0  0  0  3 6  
5 2 . 7 8 %  4 7 . 2 2 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
A V G  
1 . 3 9  
1 . 4 1  
1 . 3 7  
1 . 4 6  
1 . 4 8  
1 . 4 4  
1 . 2 9  
1 . 2 4  
1 . 3 3  
1 . 4 1  
1 . 4 5  
1 . 3 7  
1 . 4 8  
1 . 4 8  
1 . 4 7  
D I F  M - F  
2 . 5 2 %  
2 . 8 4 %  
'  
7 . 3 8 '/ o  
6 . 2 2 V ,  
I  
0 . 3 4 %  
1 9  4  0  0  0  2 3  1 . 1 7  
8 2 . 8 1 V ,  1 7 . 3 9 V ,  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  1  0  0  0  6  
8 3 . 3 3 %  1 6 . 6 7 V ,  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 4  J  O  O  O  1 7  
8 2 . 3 5 V ,  1 7 . 6 5 V ,  0 . 0 0 %  O. O O V ,  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 8  1 8  0  0  0  4 6 -
6 0 . 8 7 %  3 9 . 1 3 %  O. O O V ,  0 . 0 0 %  O. O O V ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 4  J  O  O  O  1 7  
8 2 . 3 5 %  1 7 . 6 5 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  O . O O V ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 4  1 5  0  0  0  2 9  
4 8 . 2 8 %  5 1 .  7 2 V ,  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 -9 - - 4 2  
0  0  0  1 0 1  
5 8 . 4 2 %  
3 3  
5 1 . 5 6 %  
2 6  
4 1 . 5 8 %  O. O O V ,  O. O O V ,  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1  0  0  0  6 4  
4 8 . 4 4 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  0  0  0  3 7  
7 0 . 2 7 %  2 9 .  7 3 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 4  3 3  0  0  0  9 7  
6 5 . 9 8 %  3 4 . 0 2 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5  7  0  0  0  2 2  
6 8 . 1 8 %  3 1 . 8 2 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 9  2 6  0  0  0  7 5  
6 5 . 3 3 %  3 4 . 6 7 %  0 . 0 0 %  O. O O V ,  O. O O V ,  1 0 0 . 0 0 %  
4 6  J O  O  O  O  7 6  
6 0 . 5 3 %  3 9 . 4 7 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0  1 3  0  0  0  3 3  
6 0 . 6 1 %  3 9 . 3 9 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  O. O O V ,  1 0 0 . 0 0 %  
2 6  1 7  0  0  0  4 3  
6 0 . 4 7 %  3 9 . 5 3 V ,  O . O O V ,  0 . 0 0 %  0 . 0 0 V ,  1 0 0 . 0 0 %  
3 6  2 1  O  O  0 - - - ~  
6 3 . 1 6 %  3 6 . 8 4 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0  1 2  0  0  0  3 2  
6 2 . 5 0 %  3 7 . 5 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 6  9  0  0  0  2 5  
6 4 . 0 0 %  3 6 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 2  - -1 1- - 0  0  0  2 3  
5 2 . 1 7 %  4 7 . 8 3 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
J  6  0  0  0  9  
3 3 . 3 3 %  6 6 . 6 7 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
9  5  0  0  0  1 4  
1 . 1 7  
1 . 1 8  
1 . 3 9  
1 . 1 8  
1 . 5 2  
1 . 4 2  
1 . 4 8  
1 . 3 0  
1 . 3 4  
1 . 3 2  
1 . 3 5  
1 . 3 9  
1 . 3 9  
1 . 4 0  
1 . 3 7  
1 . 3 8  
1 . 3 6  
1 . 4 8  
0 . 6 4 %  
2 8 . 9 7 V ,  
1 4 . 4 2 V ,  
1  
2 . 1 6 %  I  
~~l 
1 . 1 0 %  
1 . 6 7  2 2 . 8 1 %  
1 . 3 6  
D I F  C A T E G O R Y  
2 4 . 2 3 %  
1 0 . 2 4 ' / ,  
1 9 . 8 1 ° / ,  
2 5 . 6 5 %  
M I N I M U M  
D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
I  O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A  T E  G O R Y  •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
1: :  : : ·  
- - - - - - - <  
3 . 8 1 %  
5 . 6 4 %  
M I N I M U M  
4 . 0 7 %  
2 . 1 1 V ,  
1 0 . 3 0 %  
6 4 . 2 9 %  3 5 . 7 1 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  ~ 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  I ' " "  - I  
6 2  3 5  0  0  0  9 7  1 . 3 6  M I N I M U M  
6 3 . 9 2 %  3 6 . 0 8 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 2  2 0  0  0  0  5 2  1 . 3 8  3 . 8 5 %  
6 1 . 5 4 %  3 8 . 4 6 %  O. O O V ,  O. O O V ,  O. O O V ,  1 0 0 . 0 0 V ,  
T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  J O  1 5  0  0  0  4 5  1 . 3 3  
- - N O N - T R A N S F E R  
6 6 . 6 7 %  3 3 . 3 3 %  O. O O V ,  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  I  
1 8 3  1 2 0  0  0  0  3 0 3  1 . 4 0  I  2 . 5 9 %  
6 0 . 4 0 %  3 9 . 6 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  7 3  5 2  0  0  0  1 2 5  1 . 4 2  2 . 4 6 %  
5 8 . 4 0 %  4 1 . 6 0 ' , ( ,  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 1 0  6 8  0  0  0  1 7 8  
1 . 3 8  
6 1 . 8 0 %  3 8 . 2 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  i  !  
r  W H I T E ,  N O N - H I S P A N I C  2 2 9  1 4 6  0  0  0  3 7 5  1 . 3 9  u . 3 4 %  
6 1 . 0 7 %  3 8 . 9 3 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  9 7  6 9  0  0  0  1 6 6  
1 . 4 2  3 . 4 5 %  
5 8 . 4 3 %  4 1 . 5 7 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 3 2  n  O  O  O  2 0 9  1 . 3 7  
L  _  6 3 . 1 6 %  3 6 . 8 4 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . o o v ,  I  
I  O T H E R  E T H N I C  8  5  0  0  0  1 3  1 . 3 8  M I N I M U M  
6 1 . 5 4 %  3 8 . 4 6 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  4  2  0  0  0  6  1 . 3 3  
6 6 . 6 7 V ,  3 3 . 3 3 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
4  J  O  O  O  7  
1 . 4 3  7 . 1 4 %  
5 7 . 1 4 %  4 2 . 8 6 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 4  

